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natisittD itiii raiDAV mokim »* 
GEORGE L. MELLEN * CO. 
T » W •'••liar wJ Ml* rt»li in ulttwr 
1*' lii'lbi Mil 6»c rvM« »llH H»mlh« ; 
!•■> il»IUi< al ihc rrd i.l llw »m. T» « hi. h hf'» 
rf<i< killKruUnl l»t tint tur ia » hi» h |a»- 
MM Hi M llrUtfll. 
»»■»!•»*»*»» iiHrtliJmi't) -mI l- Irf aM 
Ilk M4 brinf imoiil W (■« in rri*f 
l»« «l ilk* mil ikwpj fur ihr WmlHrMH), 
nr i*v~" (* *11 a.UrHm — nil M h.l I u< U 
,W li' Wt lS# lUlr tf ilk lf«l ih*iIm*. 
"JT n. Pn iMrr, \ « MM > I N 
>» I f' 
\ t <1 T. JrfMMnl It 'b IN »♦•■«• I ilk l»»l J>*a »- 
U n| lb* «b»lr nM)l( l« irn itr »«.l imij U-f 
Mar)>|4iu« i»il U<nli»i » al l!if fiU>lkii' 
I «. -i liim, h Iim b mi I* m-it jl <Im \;n>. > — 
/'• • •«-' * /I ■' •- > > '• /"« ~ 
n V#» !'■ »4— TWiim I'm Ka — 
7'WiW 4" i'k—tnm w». 
I'iwL niul Juk I'lmlmt 
ri:i»Mrrn \\i» nlaly r\tu tld 
portri|. 
THE MOTHTR S DREAM. 
T•«! * Jrrj» ilrtp ume 
a\r M h wr»v».«| nv, 
\\ kx h lu« •loMn) • «!»«• irjltiM Hit ioiim 
And •|»n»! !»?•»• iw hiv!i. 
THr m »h»'» • ft m» S « Vir in.| *\t. 
Th' L'lfM't • .itrWAl ihfu'jS 
*T^r% 4 It « f Hr.»*rwl* lijtil, 
»nl Ui(htrr Mill thr% 
I llikluh f**m, l'4ir, 
St*- -1 'vntK ihf |.»W «•»«-«•*• f liglbt. I 
(N'|vU lt*r ti lMil !nk« ifHiii"* | 
M% XJa/r. t m «.!«•»% 
H<». •«« Mj '' A»|«» *>» in 
\m\ tfiMl"*. 
X* MS M|ln 
I lara I 
\ -i irt mm krRi"J all fnt ; 
Mi >1 »•»'• I.MIM >i •) lb n irtiakj, I 
I .IT.; ! J li • 
1 *l .« !m .! w\ araa*. I •••••«* I • lop 
I b i' ^ it ii l'. a *1, | 
It .1 »U (klnl liuw at* 
a* lb at*1 l'*"i l"»'"'i * r*il- 
|«| Iwfc bH «!,.«•• «nw»i» WW, 
TV tvnl «r.l iww ut ilk lllN 
I' t.*r d silin; i*Vf I**'"" P 'ii il alt* 
TV ••-II ba r. m irn- fir- p"J, I 
la »**>lr«l «a < lar* «»• Jl lal' 
W 
•« <i«i-rr r- :«r, lit «* J«»y 
\\ iih m. Ih m .»a kijia* »'Jl, 
Itl4<, (< «.lU M-, •<( l«. •«»• 
lu Iwmn ikon &i« «(m, 
Tkrn « nt (■ arra lk.1 U*4M (4 r»< 1 
) j«l | IntMi r« lb il c * *»«t 
I'.mti ( im«r »hi U!-. 
TU jU*! lib tSe tfifr ffalra tkrr* 
MVlit'i '■ ik > — 
TV* r< n*. **>•*« m 'k-i, r>aa- *»»Sj i> 
• Kit ftur« iw »'«t l» W •>•*■' I. 
IV..U «kl mr ;««• 1 k* 
TV11 (.willr<i 1Kb • tkrtr a .! U, 
Wl I" ! ir«al ibtMa • I \-a». 
UJ> 1a r«rh P•*'« 
•*«1 «!. • in. •• »>»». 
ftatia»j -» Tl M"{« irjk'a »Mb k.»r-, 
I m ibnr lb* laid* «• •••« li»r. 
T 1 ft, I-*'. if lifr tlMl 
• 
\«t ;i«r* a« inn -rtj! t«, 
Ma i ) 11 1I...I ur<if, M %CI Ujr, 
Ng III! (Lim a4N >|JI I* »KlaU.I, 
\«ftu ift.uk 1H anga-l lat«J; 
( m- «ui d< < we «! lit r«kaK tw, 
NutatikU light .U.i:; 
\t mI» «r »M| ItlMW,— 
• *«M la.Si •• «• •!. < <M I'il I* I If. 
TIm* ■>''*«. itmr, •> 1 -aa» jaj! 
\\ lb m lai > IVWI kl|f'> >Ul 
llfta, it »>lk or, »•! t •(», 
It* hr«a> »k.i* UijktK I j£«. 
I W patk m k. r«l l"< «h* »■« Im 
II* Uangrr*. » « il* jl«a»» »a»c 
TVat'a «altk lk"» ««rt arar. 
\»l ixl ikr all tl* ilU !«*»». 
>.*. I U»* f MU'll II klii Ml III*! 
.Idl aiik my l»«l im wail rrjaa*e»; 
I ■< la Ithl »l 1) I «iit (a itif. 
Tx J><k tk«r «iik m««. 
'I'kra ruaar, ■« M4krr, t»«f dear. 
(W a alia mm. lu m« baft" *la( ; 
TV t*» 1 k t* daik. tart <ti a.a Mr, 
Thui'lM*' »k»'l 7*4-<i 'Um tluM.lfii 
I ilulni «iik laaand |.a (v— 
Tu I 'La* <(mm k ibal kiai 4 la^Ul, 
Tb» .tbaM^bll k«.| m4 »illrd il »w— 
II iaalril loan « aakm^ ;lii 
Ital »>A al Mala ^Ul'r »tk-a! J» at, 
That <«:> I kam *u la ikSl aatl Laif, 
I'. aiK«-.| w llv la<«!rii*l'i riallr •bu<*«f, 
\\ lib IHM litU ibr lia'wian M. 
(al < Hra lb<« •»>♦! »*•« rt**| »<i. 
MrialtuM*. *n|* mr la il» lk**11 
W bitr u'f lb» ••Iratl air r«.mr* ivrryinij 
M» rkild** i*i*l *—t, "Tbt SfMlu'* I'all 
•• "*»a»l aulUi 1, rinw O i.ara i*» 
\\ ilb ma lai mi a b«4<f<« *lar 
lla«lr. oi'K mr, kaMfrr ilai. 
lu la uw i|ti« la i.kiK li ata a^tr." 
II M W. 
A g>utl< nan had t«s» in hi» 
t \r whw-h had am»<yrd li.iu «t r\ much I'or 
M-tcral hours. * In n, ln|.|» nin; lu dhmiIuhi 
il lu til* washerwoman, shr loM Kun she had 
UCClUui rniMtljf ami. bidding Una mi still, 
she rut Lrr tonjjue iniu iIk- *»», ji.J 1..4 „U| 
Ihc lorrign tnbaatHv uisuallv. Ai Spring- 
fit Id oik- of tin- Uwllutili r» nui>«» (mJtri 
Iroiu the etetiol" Inu'lrre 011 the ratlrtads b* 
bidding ilir bUde i>f his l»nitr ucjr th« organ, 
ubeu iu atimti»e |M«rrcibKi lb( |>utirl(« 
lu i*>"p *Mt and ailUrr lu il. 
Ct lti ftk n Si cab.—A hundird (rare aj;«» 
Ibr Jrsuii* bioughl a le* bundle* ul cane Irwin 
llispamola, and planted ihtm iu what 1* nut* 
Ibr ~v t«i municipality ol New Orlrui — 
In the tiret sugar mill 1 rtnud In 
l*ltf lb«* uumU r ul slate* riupluinJ in litr »u- 
iT»r culture was I I*."**'. and the product was 
I IV.W? hogsheads uf I.INNI jiuuuds cacb, and 
HWt.iHiu Killuiit »f nivliiMs. In 'wl 
IM| Uk crop will rimil ;JtW,OOUhu£*head«, 
worth ten mill, mis of dollars. The capital 
ww employed ta se*c»lv-(i»c millions uf dol- 
lar* 
?rlfftfJi i!" ulr. 
1'iua iW JmmmI. 
TKRRAM'K: 
OR 
?KETCHE8 OF LIFE ON SEA AND 
LAND 
•t riituitsii; noMict. 
Tl* |*nU *4 (tic wlnlr Ikhrrjr lute Item 
loo Irti|u4 nil v ii. rrai d imi| |«i U* Until wr in 
w««»t »| mi reader*. >1 iny w«t*ncr» of h.ird 
thip and e\tr* me MiTcriag liau- U-n t lal'-d 
10 mi* b\ I Ik* »nlfi rcr* them»«J»e», hul I («•- 
'wtc nothing e*cr equlii'd an lueidriit which 
iim under in* ut»n <>!»■>« nation. 
I*li« iiijoii *» 1a jjlld.n.; nil-nil* ifcrough lite 
ninm, ami the »tar» «rr» »u in fy|| »plm 
tor mrrlmJ, when *r e»n»c on devk at eiglil 
* Ik Hut a ni.it trcmed t<« rr*t u|*>n iIh 
«ali n, an.I to impregnate ti*o ier\ an, a* ii 
'IumN ere|>i down iij««n n* Iroin tlic wird-i 
aard. ami etm th«* »hi|i in a damn na< 
ft* teil, an.l ailhouph near lite iijuatnr, I 
ainl in* p»Mj«el»it ijm'e eomfwrlable, •» 11 
<1 niv n Ih w.-iih-f knipht-hejd 
It |> my "I lie ol.l «liip «a» jritl* 
V » lhn>u*,!i the ri|>|iliM2 «iirn, with 
•i hrvOB vtMMijIi t» d.atrrd the i!iv|rt ran- 
u»», anil the arutintl ia mm umliatur- 
til b* Ihf lapping "f lit* witrra untlri 
Ih- !«(»», .« *! ntlt jgrlrj llit in t>« la r 
inward mira.", 
A •mjiilr l' 'i •; ..I' !•■. ln.r.* I,. 
i' a« I -at arii) h».k->l sin >i ! the thick, ilamji 
!• t t m:«t I n It rullmi* iliiwn u|«>u na, thr 
;*j linn «t iiiiprrrrj>i:'-|j svll of the irttrl, 
) vatrli, J «pcn iat then length tinier the 
». ther rail, while ih inn at the win- I 
iim-J to l« a lit v.' vl lit »«iik- | t spell, as 
■ li.lt ti •• tl ilie whevl, nr iImIjt Iniwil 
h. a«l tu watch thr weather Iricli uf tin 
i* tin v were tlijhll* liHul hjr tl ■ 
: il hrcei •. 
I -ttinij in tain Iti irart the In 11 the 
■I I tlr !•>£;;* |iia»« uf sea aiiJ tit art ill* 
t! bit in? I ki w -when 'i J.' iilt a r*a«l. 
>1 w iti r, lit the dark.i ». near It ahead, at- 
raeti-d >nt a'.lrtttniti—bit it waanuthinj; iini.- 
». J II t» it«r ;iir|«i'«'', thi uchi I. tired «•! 
-> etcflaatii'; nii*iii i»nt ami I.Mtclino*, w Iim 
s?i itmjj up i.to a imi hia pritatc ae- 
t«i* r, or mat lie a «!n!i' n <ir la-uitu ni!!t<ek- 
•' am » ti« iiji.fl n i« ,| uf Utiiij- 
•Ii. IhiI *mtii ihe tij- *:.» |italrj, am. ihi» 
IBM* ian ■' '\ Ira M .mini lit a »li 'lit 
«. v, .i» I Ih HifM, « an tiar turning in 
hr r.twl.<l I v *« r t .lit awakcnetl, and 
talthrd ttnb ragvt in! r t U<t a ir|at:tu>ii 
t lh« &i*h, !• t «»'. nm; T«B 
t i.a > ikxi t*» ihe trtmfoaa i»wt. with hi» 
; ,-t linnn up to hia ehm, ard g^un_* at thr 
,i n.lc '! >1 i.i J':.t "T"n," nmI l.jnl- 
i, 
'* mate hrri' a nmwnt." 
•' \\ lut d'ti v Maty *.i I Ii. 
imr tint* art!, ulatiting nw Mainline '»■ tin 
I»f aial JKrril"* mNl ill darklfsa ahead. 
•• Ihw't I*""* * "tit » antih'ii_• ,** I rcpli- 
il, " I ii. I ™ir up htrr ainl l«aik I<>| vwnrlf, 
llltlr tin tin- lee bi«r." 
Ji. jipii'; ii|«in th« tail, wli !r h* sra*|ir.l 
t»« ailu r I* ieh tli* luri*., I, 'Inm linlnl 
lir ». IIH 'II II' ilitu the || ifktii *», ll»l tta* tli lu- 
ll j tu gt» iii Uiartl again, t4»» r« iia^ that "Mi 
> r» ttrre in an telijiae,** hIkm ht 'wMrnlv 
tela mini. •* \\ lnl'» th.it'" :.ii ! MMImI 
h ili.ii 11 tliui' of *i me t!. r'» ulwt, »|,n-h 
.i%t kmhlau ftmj jil»-!» .-iii. " A tfaatl 
I ..I !n BliS ItMiliii^ .t .1 \t lit:* 
ill a tli.fk t ltttiJ of tn'»t tliiitt |tu»l, antl 
Ih ini«4i apj« ai»i! tr*i«ii U him! a p "ninj eluud 
•• \ !m.jt" .1 I. it .*•>.»!» H ; Mag -i 
Iii anchor »tuek. 
'"*ii it it' Haiti ihivtti tin t helm! l\»r 
L»ial'» *ake. haid iluwii1 ahti.u*1 tn, "«ir 
it* "rr ttjxKi en.Ti.e !.ela «=• ii.iimilnfi- 
It jM.t hard ilott u( hut 'tun tmi Lie, an) mc 
ihuii lit tli' laiat lliutl hate Ixtn ttutr tu at- 
j<u«, aa t*c I iaiJ a prating, cri»h.i:j 
a.« I lie ahip cinv ill Cull>»lt««l Milh it. 
\V. ran with uertt»ti» litaU tn the he aide 
In _m-.. rta if tli „t ttas »till jfl..at, .tml 
IhuihI to in r relief that site tt -till almti 
water, and dr.lM.^ tluwlj- pa»t a» th.- ship 
an* mi. 
The ijuarttr Uul waa ihiuudi.ilt-ly luwrmi 
away, and vmii- lot.r <>t ,".xi I ua tumbled lu- 
lu Ik r au<! jhiI!'«1 away in tin dilution vflU 
•trange Uict. For »< u.c til.: \*i j ulled in 
vain, and »!»•• inu»l kiu* «ubk, ur 
lie lute mi »*•■»! krr in tb» d.ik 
•• Slic'a gt*w, »urc," «»!»»• r\• *1 the mate, m 
an undertone, i» he Muwl uji in iIm* alem* 
aheeu. " I !<>|«< ah« hadn't any uik iImikI.'' 
** lt««l Ik lj' iIn* |wr lellowa, if »tie hatl," 
taid T«>iu JoIiiimni, who I'ullol tlie bow tur, 
.n.d alood Iim Liii^ into the darkt***. aa the 
boat slowly to~e and ItII wiili Uh' hrmul 
tlu- a*a. 
•• Writ, U>*»," a.nd Ibe mate, " *c might 
a* well 
" but l» kv hen lulrrrupltd by 
4 i)>«)i|;rian, winch aurtl«-d ua all. and areui- 
rd to riHiit1 from the m aluxmt ln wilh otir 
M.rrnii: o.ir. "M* eiclaiiucd he, 
turning ruuinl a* he bran) thr gioan "ihtrv 
» 
lIk boat, and nuai'1 vac on board, too, amJ 
allte! Hark water'" 
The Imjt, l*v one or two ugoroua tlrokea 
of the oar», was brought along aide tin? at ran- 
ker. which, badly »U»»e, waa now floating 
j«i»t abute water. 
'• Strike a light, one of wu!" rrtctl ilic 
mate, aa be jiinnil the gunwale of iIh* ahat- 
ten-d In mi. 
I waa pulling thr after mr. ami jumped 
fr-mi my thwait ami ha»tily pulled llie lan.ern 
k< g front the *t»-rn »h«Tta,aoun atruck a light, 
and held it M »c could are the atrangcr.— 
A man'a head ami ahotiMer* were lean tag 
lit at ilv o«er the loggerhead (for it waa a 
whalo boat,) while Ilia l»nly waa iinincratti 
in tho water whirh filled the biat. lit 
wia <]uiekly transferred to our ow n boat, ami 
avmr troli water from our boet-krg puurvi! 
down hia throat. He faintly oj»encd hiaeyci 
aa the liquid gurgled from the keg, and then 
rtlapecJ ijtin 
"Any mora«*ul the male, 
" this way 
with the light." K»»ur mure men wrrr taken 
from the » wliii! boat, three qvilr naked, and 
the fourth ** ith only a pair of thick trowacra 
and a rage***! ahirt. They teemed to bo all 
dead hut thn fir*t olio, an J were quite atifT 
The iliip 011 fitnnjj our lijjht, wore round 
an J »IihnI fur ii*— ibh.ii pirkt d ti* up and trana- 
lerred the fir« al ranger* tu tlic cabin. The 
at oven boat « a* abandoni I to it* lair, and #c 
t;llc«l away again. 
E»ery ciertion wa« uaed to rrcii*ilatc tltr 
* fittingly life leu* bndie*, and after two hout* 
i.um milling exertion, with tbe aid of warm 
liUuki l*. hot tint-gar and frirtton. lour of 
them allowed ft ml »ign* of life. The one 
lii-l rtti'utii, *>»>n after, viai abb lo ait up, 
and luoked wildly around, not knotting »hvf 
he waa. Three other* hiealhi-d family, IhiI 
r«gu!arly, by ntorniug, but tin' fourth, |«tt>r 
fellow, waa grate, and lay atUTand cold on the 
tratwon. 
,\» eight bell* atrui k the licit morning af- 
l« r the «trangei* were it *eued—tin deck* 
having been waabeii down, the io|h* coiled 
at*»», an.I cterythw;* put ill «mter—"All 
hand* to bury the dead*»a» paiwcd along 
btr the male in nil undertone—and in an in- 
Mart r«rrj thinj wa*<]unt, »a*f the lappn g 
•<>■ nd »f t 1m- water* under the bow*, or tin 
gently falling tootMrp of m>iiic one of the crew 
i* be came from the forve.allc, after putting 
••n a eh-in frock or a ntck rrlnef, atMl tilentl* 
made hi* wav lo tlie t|u<iter-i|irl. 
(►n the quarter-deck, row-red by the ^ag of 
uur country, la* the corpse of the uufurtuiutr 
*ulot 1'uor b !Iow III- ItN.kt d thin ami 
t*an, and * ■■ nt«- I la hate died hard. II tta* 
;>4mint nuum ivmn • i,*m »«ai» -*• 
rrd | ]|lrr«iril> li aitxil lifin hi* »hi|»niatr*. 
thai he a Sooiihinan, tinned TThmikh 
llanlinj* 
S • >n urtrf, itit. retain »p|x> 11 M i"i il»« 
•ji.ail •r-dcvk, with a llibli ml Mir clutch 
• r«ii*r The mamIi>|>-%ji| tt u« :< ;ith llirnwii 
the Mil—thr r»i|<*c «n jhiim J u|*m llir 
I iail u|«>ii a wnlr | laiik—a chapter in iIm 
llible «.•« trad, and llw rhurrh witicr i«ri- 
lit! f»v Ihr in iir in a lnw timr, « ilh iinonrt- 
nl hriih and llac at hall-ina«i \t ihr moiiI* 
•' Hi- r>>ni mil I Iir bmJt tu the i!iTp," iIh' iml 
.•I lh< plank t»a* •iletitl* riitril, a *1 tin- bolt 
Jell with dull «pla»'i lulu llir blue natrrw, 
which, all r a lr«* curling rddir«, ft miiimaJ 
,t« vti i.iol iiMiiH'iniuiii* In- n m;, a* !hi>uiph II 
w»-fr In I * ri iinK.n »«ir it ti» rc- 
r. vr an iinmo" il mhiI In » I the watery 
«• j| nf 4 Innrltr death ii|«m • ?#, uh<» oner 
»p«»rtrd im |l» hrtn* brra*l. and lauglicJ lu 
vtirn Ibc puerile 1 Hurt* id thr 1.14J111- Murifi 
O, ocean' How mam wrn-lt Hill |Ik- 
%ti .t da* ditulgr, which aie hum Imhien •» 
nrmih ih« watery pall' \\ nai eriinc* that 
lur ajfr* ha*e »l'iml»- 'n| in lb- well content- 
ed i«i>.»niin* id lb* *a*t drpth*, will lin n I* 
•iriHi'.'lit forth lu a painful » j»ht. 
N hit t,nr wi?il»J »irtn»« and noltlc ►elf* 
•ariiiKT w ill tk'b t r. * rat'-1, m IiipIi fur ndl- 
ins >rjr« ha* been lihldi 11 IrtNU llir eJTt id 
man. I Jul I* will thr |«wr viilor, wlai, al- 
ter «i*ilki'iiii| the *tnriu» hlV.hr* n<•** 
Imurli'd |ia lultjtic tNi I lit.- ui.tiicj tt jq tif 
• ti iniiy. 
• * I'll' II. iil.tnp »ail « !• aj»a 11 
braced loruaid. tin I'.j^ hauled d.mn, ami 
our Bit- Ilium «J» ii«i* directed in the l.»in^ 
IW, nan-lmAing lellow* tin * were, with 
Miiikrn tut -id In mining itr|«, Tmi hi 
thrr«. had hobbhd In lli< main hitch, am] 
<««'!•- land aiuni |na»prL«u and blaukct*. 
whicti mil' kim!i\ brought. I lev .'iMiktil 
ai»t.nj Mith a •Jt.«fn J an, <>ii tin* knot id 
rmijli, hardy looking 
•* iiot'«*i »trr«," who 
(ailHrni round la torn ibrir »lory. It wan 
mmnj told. 
Tl«* Uhmgrd u. a Nt * lh •'I'ufil whaling 
«c«m I, at d haJ been |n»t h»i' lilt* l« loir.—- 
Tin ir !*• u na> »** j;ii|< d h* a w hale, and lh* \ 
I, d I* .1 without l«io>l lt>r Ihc whidr lini»', r\- 
rrjil'Nic •null »liaik Mhirli Ihr* had luf|««Ki- 
d, and a It w 1° iiiiiln nl hii'uil. Our, tin 
l«» r It'llnw win.111 ur lud tiurird, had die I of 
ulattatiau mi llir |irr*iuii« day— anuihrr had 
hi -n ratio by a ■hark, a» b« »irurk out " (tir 
h«»iw." a* ho «aiJ—and thi luur rriuaiiiui;, 
• nil <1 id hearty iiK ii.wcic hum on buard our 
IIMII *lll|i. 
'l lir* ••xni rif ruitrd tin 11 M ..rt4'«l cntrgu** 
.hi s»ni. swivt potato** anil oranges, Wliieii 
mi- had |ir<-cut»«l from a |u«ing w tubman 
tltr prvMouaday, ami ui a I'uituiylit tliey were 
Mill. 3rd stationed m the wilcbri. 
Tmu of them wire |>til in our watch. <)ne 
mi* a tall -Uirnil, 1111 • I. I' • -iftf.1 linn, fnoii 
•ih iii ihi* w aim Stiu ■. iitiium hi hi» d>- 
l«mlioii, uim) kt«*j.iiiif iiiui li by hints If, tho* 
Harry, tin- Other one, said lir u»< <1 to be tin- 
Ill'* of tin* watch oil board their omii kavI, 
m ili In* stories ol piairieand back mi**]® life. 
Hi t lilt la»t M-vfrv trial »< ined to ha»e en- 
tirely altered the mail. I hate frequently teen 
bun seated by himself on the lie end of the 
windlass, or ill »oiiic out-of-the-way place, 
wlib clenched teeth mid twitching muscle*, 
iiiutti ring some of the thought* m Inch crowd* 
id III* brain, gcsticulalin;! t intently, till III* 
ruling eye would ealcli oi.r oun, watching 
mhIi painful interest the winkings of Ins dis- 
eased iiund, w hen he Mould suddenly turn 
away and walk to vniic other part of the 
•hip. 
Harry, Int shipmate, nn of a naturally 
hopeful and sunny disposition, careless of ;he 
future and c»er ready lor luii ; a good sailor 
lor hi* year*, and the dory-teller of our watch, 
entirely eeli|wing Tom Johnson, who readily 
gate up the office |o the new comer. He 
hailed from one of the interior counties of 
Maine, and had been at tea from a boy—al- 
ways in the West India lumber trade and 
coasting. 
'l'he other two were New Bedford men, 
who kept by themiehca much of the Umc, 
and I* iim in the other watch, wc saw but lit* 
lie of the in. One had been second male, and 
the oilier a boaUlcerer on board the wrhalc- 
»lftp. 
One line night, after the watch came on 
deok at midnight, Harry teeming in a mood 
fur »pinmni» a rtrn. Torn Johnvn askod him 
to tell all shout bewjr awtmpe* and nearly 
Starred to dealh in the wbakboat. 
•• Ah, 
fdiipmate," Mid Harry, mournfully shakinjr 
In* head. " that's a Ion# atorjr—•harJ lime* 
ihoan—no grub, no wsler, twilling but the 
wide, blur win before ; sboie, nothing 
l»'il day and nifhl, and an nMBsintial Mn-btid, 
who looktd down on ua sa it fl«w acrraniing 
jost." 
On being pressed lo rel.it'- the partieulars, 
hr romtneneed at follow*, whilt h» watch- 
mate* Mowed thema«l*fa around Inm on ilir 
windtas* and fore-haioh 
"About sundown on« fin d»y we uw 
wlial<« to leeward, and our r pan being dc- 
Irrmined lo keep up hia rep itUim for short 
ami »i>rrt'.'«aliil toiagr*, tl» lied away the 
Uiais, when a j>rud« nt mar 'Hild hur kept 
thrtn at th«i itatlls. I beluojed lo the M<*ond 
mate'* boat, and a stout, l*atl* CTi w «« had 
We toon struck a large whale,who, on be 
irt|* wounded, ror.tmmd to play aaxit the boat 
lor a minute or two, when In slow'j turned to 
leeward and follow id on alb r the »IhmiI, now 
wen l>l«>w iri|f about a mile oil. Tin|ine wa« 
rapidly hauled in, and the Isiiee hurlxj by the 
iiiew » arm of the seewid m ile, I'K'.r jiinj; 
ili«* ulals el the hui{h monster a* lie «a* stir* 
jjiii^ heavily through tlw bubtl rj; witer* lit 
our »ide. 
0:ie single jet of thick, elolltd bU«w. spout- 
id up from hi* ma any head, when lit* ••em- 
ingly unwirldlt mm of oil and hli.h'r »ud- 
ilonlt turned low aril* u», and iu'Ih.ij like a 
tornado to windw jrd, taughtrnmg iheline a* 
h went. In a moment, he Jure wo kr»w the 
rmae, we wen- are all precipitated 1H0 the 
water that »j» tainted with h « l>lu b|«od — 
It Hat now nearly d*ik, and the immur, a* 
ilmu.'li n»it «iii«fn'J mitli In* u-ugi-aner m«J- 
1 ill ti rin I. am! *till spouting thtek eolitni* 
I l>!nmj, circlid •'only arutird o* Thctao** 
lav |<rfertly bi-l|iU-*», floilitig on tlic vain 
ul .lp m. w rt abated on the ll wattt, «illi 
111"' una lathed jrrir* lb« pupwale to U*-|i 
Ik r I In ir « a* Iihi much « hi in 
ti« itij-t In (ml the li.at out, and Mr m it-hcd 
with jkuinlul jn»u ty tin inotiini til* <>l llw dy- 
ing «hal«. Knou inn Itiat lii««l»tli •troffb- 
mini Id *< *>n take plaee, ami lliat in hia " iV.t- 
r I 
" 
li iiii.-Ii| aiau our Trail Uut into a tin*! 
»j|mJ Ira^Hunla, ami iiumI likely k'll or <totad 
mmmc ol u», *1 m4|<'Ik(1 htiia m11h anin>»* 
an* a* h «lo«ty moicd around the boat, 
jrli tin*- natniwmg llic circle. 
\V« could plainly liar*- hi* |>alh lit lit 
bright lihmjilwmtrtil Ii|>ht of the wclcr* a* 
iIn*v M3»hiil In bupr %uh« in In* ritrlm* 
rout- V r« r and nearer the nmBMrr rata 
I.II A la*t, m n|i IK*' tiiiylil! «i)nrl tor 1.1 I 
rolled on h'* ♦jili*—dead. Uurath our Hwinj 
iur 
\\'i hid all matrhrd ll» m< ««inrni* of lli< 
u hak m iili vi much an\uly, ihit all iImhi^Iiu 
I tin* ahip hail Ui banmlirri On looking 
I v no alup could br *« p To Ire- 
Mint, ill m i* dark not a trarr U llic »hip 
rou11 In m n apani«t lln niuikv »ky, a* \*r 
ktiai'Mil our if* to raicli -<»um glun^ of our 
^• at,'>» home. 'I'ii mil' our iiiual on tin 
inoit- ili*Tjrrra1ilr. |h- Mind. Mlurli till now 
ln«l U'rn blowing only a jjct.tli liin-u, ill- 
uvd, till »e Mrrc nrirli iltaiJ null cold 
Iteing tlioruut'lili «lr> irh'd and up tuoar tntd- 
illc in water. 
I cannot ill uijit tu ilrv'ritw' ihc hortot* ol 
our » luation, a* the eduction fomil tlaell 
that no u« 'i |. *t t li.r vi>ti rn n i» 
! akf-n front tin ki ami ui illi mj tnl to |i]*ht 
it; but our fin- implement* m-rv mttrrli ru- 
it ii iii Uw water, Msldi ait' r Mich wta 
*eia|*d again*! the iron hoop* of the ki jj 
tlir lain lio|«* of pri*!urin^ a light, but ai 
length the la«t one Man thruMn into the * a 
wurthb*■>, anif *»i mi re obliged to trust to 
■luruttn elnnrc for *jfrit—filling in with 
the ktnji. 
Vainly otir »tr*tm I uball* **anned tin 
«'irLnr>*, mi »iyn* of the *bip apj* arcJ, anJ 
no *t a ted uurwtvr* with thrubbinj broi* and 
arhin* hrarit, in the uiimina^iLie boat.— 
Tlure m a.* no br» jil in ihr bojt v»«r a pulpy 
Iiium of hi* i.it, tuini'd hv ilir *..ll i» iti r, but 
it ua* ^r»> lily dc*ourrd by the nearly fain- 
■ kliril rri vi tun Ma*lud down miIIi a dr;tik ol 
Mkldl M iirr froin our bo-' keg. »l 
vicre atiddc; ly ttartlrJ by a »hnut Iroiu utic ol 
the rrrw, 
" I iii n- a ii.Mii: i iii-fi un mi|i 
— 
11 tirrali buy*! We're «fr!" 
A* »'l .<1 a tmzznlt unit u|> lV"in iIh'm- *i\ 
I.alf-dn»w i.<-«l tailors, a« c*f r woke lite still- 
i. »« nf the «*•< an, a* we un a light to wind- 
« »f m •» •» u i* wii Kiulljr t-U^'uri <1 
by tin' \ j«*tng 
The light »Ji e» ideally hung from one ol 
I he quarter da*it*, at.J wc hhIiiI with beat- 
lit; In.ill* fur the ship to run down and |>icl« 
u* up. On *!«• raine until we could Me the 
white loam under tier bow*, when suddenly 
rounding to, she braced up on the laiboarii 
tack. At litis moment wc could plainly tract 
the dark outline of her hull and sail* again*! 
the *kv beyond. The swing of the lantern 
a* it hung at the da* il, could be distinctly 
Ki n, and the creaking of the blm-ks a> iht 
camc to the wind, with the voice of the otficci 
were borne duwu tu u* by the frc*hemii|j 
broese. 
One wild *huut burnt frowetery lip, a* *ht 
rounded to, ami lelt u* off her Ice-quarter. 
F or a un inciit we thought our alioul wai 
heard, ai a laniern wa» lowered o»er herttdi 
o»er the miit, but it was quickly withdrawn 
By tin* time ahr was fad leaving u», ant 
again that wild shout broke forth, a* thougl 
all our energies were concentrated in uih— 
but no answer. 
We were nearlv in h»r wake, now, and tin 
djrk outline of sails and hull wa* lost in tlx 
surrounding gloom, and only thu dim light o 
the lantern showed her position. 
"My Cod!" riclaimrd tno aecotid mate 
with quivering toieT—'* didn't they hear thai 
'I'would hare waked a dead man! There' 
only ono more chance, boys—let's all sinj 
out together, aud wake the dead '—one—twi 
—three— Hilloa and a maddening, despair 
ing shriek bur«t forth upon the night air, tha 
1 
-tartled ourcN — Vo *n«wer ; rtill the rhi| 
»1i«kI on, and wee aoon I<«| iu the dcrkrwae to 
wi»i»a'd- and wr i»e*er have ana liar tincc 
Nr»cr—never •hall 1 forjret that night, o< 
tl>« deapair that waa deputed on every couit 
trnaner, whrn the daylight ahowed ua noth 
in? b<il lite blue beating a<a, at It wah«*l 
ovrr itlI fri I'oit. Kach moll n fountrnancr 
Iwtnyrd imi »ign of hopr in the future, and 
our «)r*4»laie condition—mo )»ru»|-m but alar- 
tation, fur tbr prracnt. 
Tim buat-kef »m paaefci t«uM and n«?ar!j 
rinptird, whirb »»«med 10 afford ua vmc re- 
lief; and Me diaru»«rd out auuetivu with 
aume drgiee of ralmneae. 
" Dojra," aenl tbr vfood mate," «e're all 
• •fftcera now; you can do m you like." 
Kind mt knew »aaft«r hundred rmleeaway 
to ihr caatMard, m«1 our only hot* waa tu 
rrach It, or fall in Mith * nie paaning «r«acl 
on our m itr. Hut our feet « »« full of Mater, 
and tbr a- a too rough to bill it out; tbough 
Mr triril it, yet the water rame in a« faat u 
ur rould bail it out Milb om hat* 
Our JxmI k<-/ Ma* about <»»r-fju»rtrr full of 
water—may be an quaiti Thia aupjih 
iiium i.i*i ii* ior *u hi •nrnu.M* m n >»i. 
faking llif k«-jt si: lu ihr ktrin tlKrli, it nii 
•rvured behind the loggerhead, ami |e** than 
half a pint |»r day mm all that we could hope 
fur. Ilurinjr the mt.rnint a unall *hark «» 
harji-om-d. and lit* raw f<»h greedily douur- 
«J, bi t it madr u* all *irk 
All i! >», beneath a t>r<>ili»if tun, we r+ 
mainrd without I lit- tight of :n* lumg thng, 
cierpt an orra*ioiia! » a Inn!. Our tuft'ting* 
urn beyond description, and our hearts «nrk 
within ».*, a* we *<w another »un ^<1 do.tn, 
ami bo iid At »uudoi»n a little water «n 
gncn tu rarh, aod Mr attrin|<ted to it tbr le- 
maiu* ol tbo «ha'k, and rl>« mil mi it a little, 
b .t our »nulIrn thro-it* tiTi.% .) to admit tin 
t rrvrral loud, and wc thn w it away in dt»- 
gu*», 
\ not her night, yrt nn-rc horrible than tlx 
tint, il J- Mtblr. Tow aid* morning, 
" I'rai- 
nc," (the back-wo«id»tiun,) aecmrd tu U 
wintering In* ound, jimI talked incoherently 
of " |«aintcr»," tmlTill-*. intl ol hi* little viit« 
whom he had hit at Imtw II Ibcit humble 
r-ibm on the praitu « <>t Ilium.• \\\ were 
uMi;i J Iir It.I biiH * to voc il ibe tl. \itt» 
till muruiug 
\\ hrn morning Jawncd, we saw slop mi 
liiti lerge ol the I nil iIahi -'tut ••• fir ell t w i* 
:ui'wi»*itilu fur in tu in ike am »i«ual that «ln 
would mrr, but, " drowning <iM-n will raieb at 
• linn m 'I hi «i«i<p«d i' r in hi *od I. !•* 
id uttr »..il, but »tiu »j< to w md«ard, and we 
hod no iiwam of btjtmg up, a* our boat w#* 
li*r| tilth the water, and w>» wilt kept in 
her Upritfht |hj»iIiuii by Win uai* Umi« laslit J 
arrows tin; gwmaalc. 
Mi noon ahc had disappeared. jnj vt turn- 
rd tu the (JilitJid Willi I* uy hra«t heart*, 
making about two kuet* an huur with our 
b«at lull of wan r. 'Ibe bieau m. » blowing 
•trunglt Irwin the %ouih Miuth west, and wc 
hid a fair mind. (Kr pittance of water mm 
dealt ut, and we rut np our old siiora and 
cln wed bit* tif the Irarln r to %j|i»ty the era* 
tui^* nf hunger, but 'twa* at be* a j or v 
J-.lu ut By light all our Init'a ma tier 
cratt but the •ecotid mate and myself, and 
while br, on t';- lo^jtrhiad, »to red 
th' lout by a |**'krt rmt.| I*, I iiiani^rd tu 
« cure With a *tra;ij ul whaU Inn tin ;• r 
Nuuuca, «ho Rijiiit.il a!l my atti.Htioii li 
keep tlietii lioin druMum t l!u ;: «<lu» by ljr» 
W£ duMII III till b at. 
A third night—ni> ti< >r my n uit uruwa 
«.e\—my Lead ditz>, a» I rwall that ni/lit. 
'I lie wi .1, hujr*e lamjh, aid l.urud nnpt.'- 
vat ion* ol ot.r maniac crew, are no* rui^tne 
in my car* The tendrr cntii atv fur bit ad, 
lor water, «crc minyltd with dictdiul cuiv •» 
tat thv iiod who tuada tlu.ni, and un the moth- 
er* who burr them. 
lla\ it li»t diw* !, ai I I foui'd |hr »><ol: I 
mate tltepin^ with th« atewnnj oar undi r hi* 
aim—what a »lerp. Tlie tnutclr*id hi* face 
were wurkinp cotmiltMvly,ami the li| **t«id* 
ft I to be c*pn»».a;' the wurkin;;* of the ttisnd 
w itbtaa. 
\b«iut noon our watrr wa* a^aiti pa»*id to 
each om', and tin* »ea acemin|f much (mouth- 
er, wo turled the »ail uu»lepped the m*»t 
and l!i«atin}> it on the weather »ide, thought 
to fnnn a rait for our |«>ur *hipmau* with the 
<>ir« Willie MC IUIII.U (lib v»>i. 
Just as we were ready to carry our plan 
into « ii-rution, a booby came f!«u»jt near w, 
and I struck hint dawn with a Luce L>tiuk- 
in £ in* blood, we felt much invigorated lor 
our work, and both of us gcttin,; on to one 
end ol the boat, brought the stern down into 
Mater, and by cartfully getting in o»er the 
stem, I managed to bail all lite water out, 
while the second mate kept our helplesa ship- 
mates on the rail. The mast waa again 
ped, tha aail hois'ed, and we •H 
Oil 
our nay with nrw hopes, makiu|( about fi*e 
or an kuoti an hour with a light brvetr. 
Our boat's crew were now unbound, as the 
lashings chalet! thetn soerely, but I had lull 
employment in keeping them from jumjiin^f 
overboard. One of our number waa a young 
iirm about eighteen years of age, from New 
York Stale. A fine, intellectual head he I *1, 
and a heart in the right place. II • was con- 
tinually calling on 
" Miry," a favorite sister 
—and on mother, telling them he Mould ooi« 
er—never cai.sr there a tear again. Harry, 
said he, grasping u.y arm, why won't you let 
me so and ae* Mary You don't know her 
as 1 do. Poor, poor Mary, hoMr many tears 
she alicd on paiting with her darling brother. 
Ilut, continued he, glaring Mildly at roe, you 
Mill tell her all about it, wua'l you' said he, 
pleadingly. I promised to till her all 1 
knew 
and he seemed quiet. That night, complete- 
f ly exhausted, I l»y down In a liverish *leep. 
I was awakened about midnight by a splash 
in the water, and turning, *aw one of our 
number striking oul from the boat. Come 
» back! aaid I, or you're lost! Oh no, said 
! lie, I am going to s-e Mary. I made 
no far- 
• thcr attempt to restrain him, 
as I was ton 
weak and cihaitslcd, and he awram away in 
l the darkm-sa. A moment nmre and 
I heard .i 
» *p!vL arnl a flint 'hrkk -a c*H Mare, 
*nl all vii itill. 11 a lt«d •■ton by 
•hark. S«i poaard th# fbuith aifht. Thn 
fourth ilay \*u p«*a«d vrilh nothing but hsi* 
of Uttlrtir to Ml, and a litllo wjtcr f r cicli 
tu muiaen our awollon tontfu«a The filth 
n'pht viia a counterpart of th«i procol.'<g .,«« 
Steering and ataping bJ turna, tin atcor.d 
main aixt mrMlf wort away th« Btffet, and 
th«i fifth day dawntd bpwa u4 
Soon nlUr daylight I •»* 
" Pn.ru" *b«t- 
tint; a thaa'h Lnif« on Um f«n«al«. and look- 
ing with a wild, horrible lo«k of it # pr «trat« 
form of tin tailor by l<ta tide--Hardtop — 
Knowing hi* horrblt pur;4M. I watcf «d mt 
opportunity, and Mut th« ItHifir, by a well J. 
rrctod blow with a bo.*t-«r*4ci>bra l„r «wl on 
iKc art, iml told him to d«»*t attempt ai t 
llnu* ul 0m» kirvl !'«'*»' rnorr «*\- 
haiidrd, r*rn, than mi-. \(, *'»! do»^v«J|t 
wJtnl h m»< !f am in. 
About aundoMn »o taw yot:r an ! 
Wnrthe *1* liculing for 11 I rodnrvn 
In route inv Mupnicd ciMR|iiiion«; urn- -jm* 
ll.itilinj — had di« d, hull Ik oil r«, injj 
ilir vft.ml mau\ ucrc nrar death's iWr. I 
Mat mi n<'jr «nrn out invtelf thai I •■oul«i iu4 
*'jikJ up, bo jilarin^ thn l«oi nor tr»<- tr ck ol 
your ••tip, I waitnl till I «uv th«: *< %a»J |hn>' 
ihr mi%i, and imdu th* »; imh m tho i:it»T 
you •»«*. Vou know tlx rr»l, trvl 
■" 
•• NVht.'a nhrtl tin rc, fnr'ardMid tlir 
malr, nulling to the «..»*. in. M lite belli. 
Fl«« b'lft, %aid T. ill, I tlio .'lit "t» 3* Only 
two. 
ftlistrllnnrons. 
The Valley of ihe Geyiers 
I'iuIi %Mir Kurn «t Nhcpard, in .litter I 
INcning Piejyiinc •.( **111 Kr»c«», 
tlx fclliii 1m pMiliii dmHptiw of i n nark 
»blr tallcy divotcrrd l>> lam tit th roj»t 
rang* nurthiflhc Napa Valt* \ Aiothii 
NMMrt mti that I'rof ini.nd* t. 
rl iiiii [nil of 1 ti a t..|l#>, J |.| •.! irnpir 
irrcs in lie hoi soil 
AButft. /.Vi/iti —In IMVU t"i * our in 
)uir« !••• rltii,' t(It ) M int.i. > u t.,» 
i'liilau It.vcr. (M'iniit mi lo viv ti it m\ alt 
lion u .»i r»l»rr*»i. .lat lli nj narka.. it 
tul and quiet thermal springs, in N ^ 
by th iii 'Uinoijji.i» 'i ,f •! wi.i 
I* i«vi to :n. itiut tie »|m. »v or I Ik 
rliPimrjl Ii'Iiihi CSiimii Ili<-in. Ill'pill I • 
hr« n instrument I producing th « Chan;'. 
Oiidiliftnl itwju.rr I U#rnol that the Ii 'i.n 
kneit of a j.Ijo t*litre the heat uss mieli 
greater fnrrtH rlt than now I u. irvi to I 
lio«t this from tlir |Uul the »pr:a^% I 
Mitsrt liiiehie K I««kcr *v«o lUfir Urn 
|«ritun i'ihi r i»r firt ilf(P'''i lit I In »p.w 
< 
th'. « >>r I iur w*«ks I li'M » »i|i:J the | 
intlfnir I bt the I< diai-t, i> «1 l < ud it perfect 
ly tranquil riWnilly, and ollun* on ihe «nr 
fjrti to attract *pri-ij| atteii.iii II t on il 
L'inj dow ii aU'Ut twoli.il, I t. <1 ilr.t I 
Iwat mrii jwi! rapidlt, »•» that I <'«uld i«*.i 
i* ji in/ lul l ir. t 
• fifth I iln : t -»J til. 
hulb o|' int tht rmonii tor, aud the tu< rmrv hi 
siantlv rt)to one hnndred and twei.ty «!• 
of Fjlircniic.t. 
1 *r« ii o!i. n it ion* already mad in «• ui| 
tit tt ill I'l.'lr* T J llltt* N'mii ) I « 1- 
t<> U l.i'ic there txivtid a lint- of ti.l'i iia< ic 
turn under the ••!»•(.lairing turn 'iitsin than 
anl accordingly, hi e«>mpa»y w nli Mi IV' •. 
v J Cjrnw, aad B. K. Dries* ( ■ 
irllint Citil|uniot» aid tV|Ut .(liter*.) I 
tn»tiled ii >rthwc«t «rIv in the In. 11 Ui.liilJ 
action ; ai.l. itV-r »iinlcrm^ through sltnu.i 
innumerable dm*" thickets, on thi I urtbdat 
ilii r I itinj Napa V»IUy, arrived at ^ 
iitiint'ti»o .'haain, lull one tl.oiai <1 Iwt ii 
de|iih.where tlia rucks hau xtOently v rem 
•tuiiJrr ti. tfrrat tiolcicu. Here,in tfic !>• t 
to n tif th *all«y, wo found a rl«ar * nl 'H-au 
i.ful liter, ani it* t»rra;ed b.uAa ^ <ti' 
»llh a iM»t luiurtant flotation in: a^rin 
flottera on the 8lli (if Ttbru^rs 1 » < ttr* 
ordinary a|ipearam'o was ao.ui ei| < e>i .1 
on prueet'iling up th«J ri»cr, tnc entli trr* « 
warm under our lt,«t, and ia .»r emvr)|eil lion 
a thicket of e»«*r(jieen bordtrr / a i!«<|i f'» 
•ure in the m<Miiiiaiii mdu, the socrot w«»rkii»u» 
J of the mi «r unrld amldeulv bui-t np'.i oui 
s»ii»ni»h«it sen«« ■*. Yon mav j<> ot mi 
surprise when I found mv*> lf, not on th brinl 
of volcanic crater or »altatary. nor amid th' 
•alses of llumboldt, and yet the < artii »o In 
as to bum my feet through th wjes of mj 
boota. 
At no place was there an) ppWUM « 
U«s, but s (xiwerful ralalyln act 'ii j»«»iri; oi 
irtClll.K. tlitf i|i»«.i|utlon of utery kind I ri«:l 
lilt CVolUt oil Id Vi jm irifou.ii iiiiiuihviiw, 
oriticc^, tml xHiii-unu » in column* ri- nj l.»< 
that from in ocean ti< ainer, one or l\r, lun 
dred Ictl in itei•*lit; al*i the i!- ouinjokition o 
kulplnirelicd liMlrn^in jjaa, the »udden form 
alion of huihng iioi water. the d*|«*ilioti o 
beautiful cry»Ul» of kiilphur, ami lliv lotma 
lion of niorv or Icm kulphutic and, und ji 
aklonikhiiirf amount of metallic oxide*, miner 
al *all*. ami the ctnunlatalion of brccuN d am 
conglomerate rock The teene lead* tin 
m <i altn- »t lo br« iMermenl. and you trom 
bio .* jro approach i!ic («c)Mr», le»t, Ithi 
the lamented INiny, jou become 4 »ieuai ii 
your curioaily,especially wlien jrnu find i« ur 
tclf tinting, a* did the writer, into the jbjr» 
below, by breaking through I he linn cru*t un 
der »nur fvtl. Tho kpnitimg Ik 
toiling nia«l;tr<,n)k, *pr;ti£* <f h<t water 
•team pn«*, if., probably exceed two hnn 
dred on half a mile »]uarv. Th< 
writer ha* commenced a*« ne* t-iperjiueat 
and imprutciNvnU al the plan and h m •! 
arrangement* lo cut a toad and bnlhi ■ ho 1 
on lh« prmii** 1, and in due titir h«.| » t 
conimuntc.il* In ihc public the n-sull ol h 
utiwmiim. 
Tin Fuintu or Gimultcb.—Tfco •"» 
|irev*mn tk »ery general that the great fortifi 
catun al (jthralter, which John Huh took b] 
tho Urong hand fr«Kn the Spaniard, and ha 
ttneo enlarged and improved, oouimind* th 
'e-franco cf the Mcdticrnrw* an! that r 
\«rwrl can enter or dc|«rt from the aca with- 
out Cr*l obtaining the |*nn'*aion of the old 
irentleman, and thru |>a*aiut; under hie batir- 
no*. Tho editor of the RmKulrr AJivrtmr, 
haa rucenily returned from Tangier, 
w hero h* filled thr at of (/'tilled Statea Con* 
• .l,cdrr*ctr tin m %ta'«e !!<• wye the atraiU 
oppoait* the fortrcv arc i.< arly twenty milra 
bmvJ, ao of evura*. it cannot e(,nifn:nd the en* 
tiancc CibrJtar, he aaya, la an itr.mcnaclv 
•trvn/ fmrus. tnd •« t rally nn| repnable aa 
any [caittun c.j be made. !>j the combined 
wr»rke of natjro and art. iJwt the communi- 
cation '<et\re»r t!i« Atlaotte and M> dilcrrane- 
an »•» not to be intcrruj't"! I< pi r* on land, 
•«tn if t'i«» were «<;ual in calibre to Ql< m 
A»*m'e pocket pti -t, wl ch ».1* id to throw 
a twit from Po»i?r to ('alii* A in tl>« 
middle of llw Sin 1 ■» of Cibraltcr would In 
:.a «if«j from any progenia il.anuu J frurotlio 
forti it, :.i il t le were 10 the n.iddle of the 
I'.icitie ocean. One plight j> well My that 
the Mtd t rra:. 'vaa roiom inJcl by tb« 
Ureal gLi.i of M .!t-\ 
Hone and Womrn. 
l/iui liter*1 haa tn.cn mo t touching; and 
• lu]or t i-ulo^iuia i: jon th: elurma of homo 
and it* »l<»«rev. tre jurj, woman, man i« 
imUiiM^i in tiia fxllowiof <strait from the 
ChrvUin Inquirer, il ku i wt b.:u our good 
fuitunc lo iueft it 
"Our homes—what » tl r cwrnar-atoiM 
but r:rtiin <1 wc> nan A j on what •<»- 
eial well b> leg rrM but on ourh-mea' Mu»t 
we riot trace all other h|e*-> n;;* i>( citilitrd 
I i. Ml J '.tllmga' Am 
not o r In utli s'.i; «, j;uj»J i by the l«<ly 
f im of cwij .1, I 1, :.d parental lo*e, 
t ic cointr »i'" ol' '.'i rwi 3't«i Sjlito—mora 
►acted than citlwi—-m !.«»•«.*«ary than both? 
I ir us| r\. «»ur jftciuvmin 
do-ay --let every publict.1 r.ee, our halls of 
i iNir «3| lul* ui Jiisto lw leu-IIid 
>\.lh ili«. J — t \ *< Mia 
did Mil into l „'<j he ei',:,. : improtc orabro* 
C u .Ii A r !i> »-ovcr in two 
lift R ill tiir Hut id, 
•n » 1 *<> ti.i ^*cl*ne *y»-» f ct» 
( iii • ->*'.*%>■! C'OLgb for citil* 
i 11 tlut mnlWr it a peculiar name— 
i m, »nj litre it the birth-plitti of 
• k (n. •>i'o«rry*acmlllMiUfbt. 
Ii llM hi. ;i || d Um 8tIM MMt corn*far 
I heir ui .a I v Vi"'''' 'pirc our 
1 iih% T:.«. I u -• tr.cocu there give* 
• u^r l-.tfi in id intimat* "Jr.r-<. it.c pa- 
rtly aiwi *i ••ifi If •'»'«•?.» of linnwt w 
our |ou taste and ot.ri rac*l of abetter world, 
fu iii- rclatiM liii ■ si •Ii*.!' *1 and finteml 
ilu hi> |.in! through li> ||;»» ctiH'f ulacc and 
)») -i c*i*t ici U t, i'. |>i. nd» drnr*« u.« 
tmw ro.tr .rvd w.th : uLtm a birthright 
i'lK u' I'.t mother t wur'h a thu.tand 
frii'iidt—«r«» tur<Jear«.r ind iruetthin twen- 
ty intimate cvrnpti w.j W'e »'o hit' 
plav 1 o.i t.ic tame hearth under the light of 
>ltitli>, u l.o (jjlti .ck tn thtf v-iiif seaaoii < f 
int*<rne arid ho^t, in whi »? »c:u* rt.n» tho 
WHIM .. littt JTWIS oil I y 
iiii»» u,'f m j. >'n|io.*.ant liw lie it«Ai 
b .id- >' Cv!,nr*»niij pr .j up, JiBlauM 
in J run div;Jc; 
but t»ii>* '■>!'..> > i;i .- ;i tii.i who cot.iiu- 
uo in lo>■ at ill, nu»t ;'uid lh*l the litcnJ* 
wl ii • .I. ti> -.re vti.Jiy uiiliko 
HJ Mi- CM dlMM IM that 'n 
• Ik. t »U» » 
our capirw;? a return." 
Ikw Ctnii k:. I tii —It i» .» iiiueij- 
a'dr tact that a irtMi ever vj thrifty u: d what- 
»tr Kind, tii which cattle can gain accent, 
.J und'.r v% Iticii tl y UroiiM I .'i.t uti-d to 
klaod. will »•»> " d e la tl o cum ct a 
toiiMit *■ nl.tr in a jukturr.nr''Vtlie road- 
«... ?, tii ■ nu.i •> I'l ijuvre 
IIIIV IliVO t< < «> k Ii J, III wiat (Lit UOV,« 
iiij. I the fir>t jilacw tl«c rubjtn; a trvo 
by the nixU f cat'lu i» !: cbly pcrnictout, 
i.l if;wrt«l>J in it w .1!«. n n ly «! ilru\ 
II.cm K'niier or lat-'r, bi.t .f tin. ►»!) of Ibt 
truu bo c-fcod m tlial ".rir ii f fu'-i touch 
it, death Mill «n»uc jirat <■ rta nlj if they 
are >IIum> J to tnnpthe cirth a'» .tit liut 
wliv »hiio..| train) n • the < irth >! itfuv ih«« 
true The rcjv.ii i« im- uf i• Iai.« un;ior» 
tjnt |p)4iaUii>u to i!i h\\«i'l v.-„t; ''l.'km;- 
duet. 7'Ac mt$ •>/ /•'•OI/I ntcJ air, if cot 3* 
much, yi t ji.m .■» truly iv the learc* and brat- 
el.* Tlicirca*'* i» il .i io ihat « f li«h« 
ct, Wlui'lt thoiijh tln.'v iiui»i havi- wiier niukt 
l.a*« air atio, tit ji. t about a* much av per* 
in* ji>-« Hi watur. Ii it b« til %'.ut i.IT, w» that 
none whieh i» fretlt can t to ihiin, ti.< \ Mill 
cal.au»t tin' tupply >■ hand, ami tin n d>< 
pa'Cittly at a man in a lov; m»n uill uiq 
op t!ic air If ha« and tin di- it want oC 
more. 
I1 So (lie n«»t« o'lre > i; d \ jel-blea wjat» 
an. Winn the c.trtli • in 1 normal or natur* 
1 a) condition, a it full ol' iiiKMicn ami elian- 
(ic'< l>v winch air gc!» l» them, lkt ifcatilo 
1 aru allowed to tramp dowu tho earth, and tho 
tun a.J» tl.cir work by baking it it the tune, 
I ■ eruat Iikj a brio* :i fitrtacd, wholly impet* 
tioua to tho -Im;.*; iictc, and the tre*> vicIJ* 
to iu fate. So a tree rai.m.t li*c if it* rout* 
ire coterul with a c!.-v paunir t. Tbt v 
> will ktru^jlu for life by er< ■ g to ii•• »uj« 
f<K*e and Loiktio^ out a bi rk h- -1 J a Mona 
> theic, or bod 3 crac!, wh< n their noae* can 
■ »nut) 1 little broath hut.1 loojbt down at.J 
cjVLft.0 o.»r, will [ii.j|!> g.vu 11 up. So if 4 
1 tree U threat into c!um clay, or lit ruo'.» 
br. k. pi uu lor wakr.il rvfo*» cither to bo 
in re or 1 ,>ut upw.th Ita alreminoua 
> prj>o,i. It will „'».»>» j> lutli j* j* 
-mblc awl 
di. tl«c lir>t u|'jwr»u«it).«—/Vft'rit Far.nrr, 
Till K. e*iio.io» 0\iv—A "(•lonburu 
FariO-r," hi the llmjjor Whig,contcnd* that 
the |iract:<*o of tcstmj; the merita of working 
oi«o, at <Mtilc »bow«, by the mere ability to 
diai{ ihc heamtl i*>s»iblc burden, 1* uuaU*- 
factory and unufo, as not exhibiting tltc moat 
r' taluablu qualities of the animal*, nor thowing 
1 their most useful capacities in the perform- 
, anco of their ordinary work. Wo aiiuex a 
> pirt of hi» sensible rvruarka. 
— | wduM «uc| -«I tK.it at lh«> ho»t trial ol 
oien «t ttw Jwvtf ty'* Sttvmr, it «fianlJ he upon 
% jt>«hcicu»fy lm»W cart, uiJ that the f *rr- 
cim nfcouM ron»:»( of drawing, tun nv* *nd 
harking. \\ hat lh« pt>T .• «ant .« r< .! 
working ox- a is, an nh.Ut un i>t tl» si 
tfaiB#sl sttlc fur firtn p• » .V tfc > 
>11 We w"»nt tii IK. rwn nhit 
ifmi, »nJ hi* nrtri- r ih '< i; it \Yc u jnl 
« (tkihtMi W |w«l kw«i < a writ .» 
tr*ro« f I v«"l\ tti I l' | ; I 
y«kt ot teatu-fv .uk M r 
\jJ tl.-bsiJ «.t jjikiig ;.V j U< 
jocj iM.ii'lf kill', 41 I. iV, fU !«• 
Jim •» N il'tti t. ■ »»»•', «i IJ 
mvVi»c a pr. 'inliii t r K1144 > I. r «vi. f. 
«- 
cn» g\mtkl tl-y iu g i U «lw •->l jr •cc 
language Jurtr.g iW < vlumi »u. V n ol 
tf..» kinJ «Ulw< .w i>. C.r.vt 
■mi9 th*.i one i nm. im .i ?be b' ii .1 
" I' •! trjft i« » r.li trv fi»e !<• n 
iUt4t t nAClli n { c: r. a^ J jci 
with tL.'» JtlfttiKT pr. it uK'n 
to linj a huuJrol, ami I .Tr^ht *i iL * .uJ 
i t I'm* f r i-»r £c*nl ine. \ .. 
•- 
* »>joJ u. ripfi »Lw i« n*4 a lynikio m.— 
Ue Beat I* g*t»Uc. k»%l, a*l 
t'Vwrjr «ra»M of i. > th > r w t> <r >wr\ 
A CL-*?t«r fcr t :• T •» 
I h< net fiat K,;* «» A | ifhil*' I' • I »i 
U-r«' Mm ,i n .i r 
BlIlM;', ^ tilt* \J »0»W{H>l 
MflVi) whieti kJ»\. •' • 11 I*, imtv ji» 
rt'iflif itMi tr ii,m 
iif ap»; »uv\ '"iili .■ •' fMtiwiicnt its 
v 'I I 
*n J Ui* Cu ct u 
^J*'**Tf*3*«£lbtAi,'ir »4% m i 
w!»#n lb- : : 1 '•<»* 
upon l!»c c«'i it tp I* 
of t!»c < ! \< » !• S I. t'.. 
«» I-sv.'i •* rl. I! I a nf >t ! r* ! 
I 
«),tbf rttvalat «; h »J i" r tt» » ■ ril. »| »!. 
? 
M:t .1 *i t! « ■ *Uj 
tii» i.'i n-. •« K. us1 
«:rf«lilnf <»f L'a'* U '* \| ii 
»i •. I 
i- • 
^rrjK J to 10,COO i 
Tl» ut.« »>; :.>• < 
tiiMiiC ;r» ; rt* i 
Ai.1 t u • 
th« * nltr cf I he art 
po:»-1.* lit.: *• 
e*"!ov»n. La« \ Jl. 1 ■. ,* 
fti.ni. FNrry th. • «t* htm ml. «*trr\ !■•!» 
••• fWb. Tb? prum»»j! ■* in ibf »•».- i 
«m (ItllKU villi «flvri if»J ;•»'! p 
tft* ■ i * j'r 
1'» 
N 
thf | rr%cnt »t. : 
thai i4 Kr»»*f at IV r<« r 
tf • n. 'Ilk t! 
tikrtw** »kich J .tin «" S 1 V. 
arr ^*tt:fi({ U*> mm* lla- »» !'• ;' a:v 
ii j tog u*t, aad 
•• t > fr > T' 
in* bui'tip; loo n4*>t |,i ■ t< k ?' iN 
toa 1%. »•!. m < 
» 
ttif H, Umajlt lit bop* M to be lai ;l H 31 
3D !, n «i : »' »i "' 
• f •' 
VkUl 1 ;■.'••• x 
j»*p*:v>n of Law"» BuWp. Let««w 
iwkn! J T el* T 
ti.% fountr* arc > • It < r 
tbuv; tj«vn, <♦ kl>a'l t IriiVr •;»«.-« « 
tra«rl!ii»g m that Jinctiua w 
r»i thv.% fir, r\a I. k: •• t ar — 
d'viitt r. f «r atvi huM ;• |'n it *»r »*t 
»m». mw.Krt* Ihv Stat- i * n*. 
to «*C.l r •>. 
tr • 
«8fui:lf v.' i»\ ntwfcr the iii(! »t 
rim t> in cr.-.-'icrJ }, 
•jmht. iri, ;« i» t *i c j| rfl •* f a rt- 
<tumhal CurTO'v, diy nf rre.n mil 
i!». lad ibi fMitiwMd 
T.lift II Bv 0 !( J tobi<*h «!i' n ti< 
■wre v .1 lit* -■ ttttf r..A»ir^ tb« cumin' 
f^nt r:>»- m ; v.e e i!>. a ! «\t 
lb? »#»7 !j-;< wi tprr I,!-. 3't r r. tit 
by tbj Cwtftl .*.< a k.na jW D*n\ imu 
It U ad*n.HC<! it.4 Mud by Um tr ft- » q 
ih« ran J *>..!, iha» !.i. nttifltunif Mdidit. 
wmi', w M ti r.< »m| Ma ir.- 9w 
Tb« m\if >»<• vi*. th'» v.t i j r !■ »< 
for B*u'< .»»:»<. Got J mi «tn tb( 
onj'.rul ba* » c, 1* ll«. 
1.1 «i [I CI M I • * auy tx 
•afc &I> I j: ; t : tl.i .. irj"- « «.•: 
iwra'i l.a.i < Hut *Ui ><• r o .«• 
•t ick taken. » Imr to »r U »y <* 
elaf.njf it a iMal 1 11 r*. W«* jn 
d<\!nj *rc'l% n kf?r lU «ar»i«* tiwl.irhtJt 
Kr» -• « ! I. 
n;* »«»JnaH.r ia for tS* inoNtdr 
aigmitul rn i M »• 
tt«»u» *al th„«> cf:.* 1. ii i. > »j-»*r >»cur *\ 
for B* .» imr* On tb'- ►jrur principle th« 
Iy^i»iatur^ n ,i>i u.ik* .4*1* * I • i 
B-ink imuc* If tbe soac«it> of lowthir* u 
in th«* *«>rli v.• rc nuti » i|,i» 
mrr « p* « in Vet — .r g 4i -naiLtU 
fii tiK »■ ■ ■ •"» at ««> u «'t j> 
cubic £>•♦. it »<K1 il Mfnf fCCItON 
bccat <*, forth { "'?■ **' tt Wou!< 
bo j(.»t 1» ft, 1» N V >tjtCM-- .» •, 
UuOil nifiP, l» **Oul»l rn-ibli 
bTok>»»» jwI oi'mt*. ("• |*tfc»|» *Im»I 
|y irrr»p>p<iiili,) •«» •'>' i> m*K"^ curr*>r«-. 
tt an r|ia) aui"unt.! ">titcof naUvbjl 
And ik:» i» Ut* yf *t <t> •. > ti c 
jf U%Ull<g J l' «| «*» tl^t >ti4ll C.I 
u tuuocy. 
ll tlm Cout.tul.oo itu >t *»«' »t« >J f r tl. 
■a*« vf CMopUrtuig tin.* Canal Kiila'jrimtit 
»Vo a l;iil«' >M««r tiiau «uu!J uth< **imt i« 
»e U>;< at k-oat tiir ly^ »Uturf «il 
not make it an oecuioa for tii gra«l>ng our cur 
rcaoy ami rnJwt.***r-uj; iu »^foiy. But » 
true it la, tbat ooc wrong art brfeta aaotitrr 
.Vrw York Journal i>f C'wi"wm 
tf llt 0>ifurit Jlrmormf. 
T\ni% t'RIDVY. Jr*F JO, 19*1. 
ry * m i n ^  i Nfiii i., v.. iy m **» !«*.. 
) |lo«TU».»» WI Mrtk~t I|«d 0fr%i 
I* pri«TMu^; hIxii| t»«r», P»»aiilta#- atiui'w 
Mr. 
i I"n» r*44i<k't > i ik r«r« k"»« 
it» Utatt »iinliiu< 4*U"«v4 lit-u il»*j ba«t til | 
>cO 
IV iitm»r f «\ 
».«>>»« »»■!»»« 
<1 I « ihr l\ mi «1 l'i' lair, •« ►» (»I lukfi' 1a TH« 
I^hiI Naxi>i ur ni)«f i'»iS i*,i» •ml 
m 
iK* Mm, * iiK il>r K»_ al «• • 
* lS» 
i »» n iiiliff.l, 1 )>.« m il*' ink- aJ^ti.t in i4Urr 
I'' Mir»| mJ t( Mil* lU ll llV 4 'ii it|inn 
( 
If*] i. f l« M | f iw) nrl.U 
lb* »M 
'«V»" lull «.-*■» itl»lih«itkr»hill«M(lt 
• fcj>vr«l. Mj I »I I *1 u!lil3t It t»# U> 
li.rt" it il ift- 
l»uW._ 
Priorities a' Rc'crr. 
^ i»'I i .1'* willi 
" ilirN.fl> i" • 
k»U • »' inii' ■, I tfitti* tiw il 
liil» 
is 'n iW ftftS'i* >lt f I If ritil U»|, « h»- It *|li, 
til » ft fci'af* 'I iLf'fi, t'l Itkr (nut 
•• 
N»'| n 9.1, III » I »»t| It- I ftalMi 
I 
>f ( itun^i ftnj ■*'»!» 
lot lit h Milt i»f mmIi<n> 
tl» V»J l:k' * •• n! ..tt. «t > 1 ■!•{ lil w il lt|»*t 
Ik' twnit« nt ttftlll •»! t'U|l 
ill- 
!• i' hi "iiImi's*1' ■ *l» • • V irif ic-fi-1J 
mini im'» <« 1't |!i •* ii cum tl vflti'lr It. ijMaif% 
niwrmil4ftr4i iK>ii,hifin\iiik* Iwn 
nf f. .1 i Vi'l'i ■( |'| ill Uni 
la 
t»»f* 1 |j» ilhiiim »l jmlhl lt»» I«i"hi» 
i 111 i* 4 ri |. I f«i rm it.' 
Ukii tun 
«J » ii a. || ilw i<«lt 11 jmiKt art cwtiaj t, 
• « i3 l» ft| l« t (li M»l> ;i»ttcr,«\f (I 
i-l lllft Ii(«hm1i-i4 f like tkmli ; ituJ il iht 
Ik 11' 
»■ >i V ill I I, .ii 
n i'i la a 
j»'i la I |". u Ik nt 'i,iVI|I li liar 
l»Cl 
tli .i«f|tl'ti ifiahtt |til it n il lr ailrif.ii 
ii i-| I I ■ ml I «•' 
I of the 
ii n nl wl lb- liai, l«i O'tmi i'i nrij»( al 
imt ^al •'«! ih (ipi otitfi irtjifl priKilIi 
t Cmwi la m» irtfi* «ii» i!i* Utl r »S ul i not 
ilv i»u.H ,!• WITlCc f m tf|«UW 
^ Vlfc it tfc» f !»• |(';1 t ! I' ttwK 
" at lk- !■ •• 
It tin t'."»»lU. 
1.1 lain lr i. mJj -ft ftflntit * »*»** ■ f r- n*r« 
«* Srt« «* fitlHl! IH»» !•« »»>»-• 
In ; jj »o*h ill' '• !<• f» lUfar*'. 
•» b? 
f .r.i-; ikf »»4»* f 
•' «. ia crib 
I * *•* n» !•»» ih» lawn' 'tw f lb* turn i»l 
Um» tifli.il, nm lit tin «»• •' »ic. «• ml 
.Im I *J, »ii! i>rie> iti iri lUa 
1 I'll'i. tS" •!«,«nl *Iik1i tl I.' 
• 
• \|»* I'.fl ~ulif 'l»f r' Hi.'wift Uu Will 
l-r IVH(klif|tn<'ll> «ut •» iJ-i-il • ( 
• ■•I l' r» * wil a U »b»»h •» > 1 
tike |<li il tk » bur Un I) <!• 
* 
I ..f Ifcf •Jill' ■« I •!»»»» {1 
-• 
I»f •MU|>«|/ th*f '!.»•« »ki fc ft 
b *k' W I: '• »k* I • V »f* »b«> 
CJt *| Sr •i.l' r>tbr« tilt* «• K WmII 
|. » f«l 411 <•«•! lb« »■»<;. lb 
•i L «i ttlMHi c| t.jkai •«, ami v( < lk*l imvual hit- 
TSk jnaJ | i« ««t W i'f»r .«* In aki«h »t 
• tki if irfvIM i!i <«U Ir i* iVr. U 
N 
1-lr, >im« ad I «| <al / •• »jt ».» » f« 
xli < .f ik- #»tl», aSi>b, 'ik» ik» nU|w> if ir 
•tn arc.«nt «f IapK nUi lltiw) l»,» ill (*1 
uiwe ,» jai»t»nwnt f«'ai» it»l> p,U»*W 
<. .'(»*• In tlfn« <*ii |l r»li Wtl of lb" 
M t.« 4 lN»» d. •«» | Waiuji (I Un(l. I-* 1 
*!l 11 '* r <1 r •■■irMi'-j ar% wi.ikil 
»» «•«!!»» lb- (ait'-alar fMkau iuj cf i<u«(f t( 
G ri «"r\t -l ilfunnt oJ •••? mwlrn 
(l «I .itil! t fflnn. Tl:r» 
n'. a* ti«ir the end rauoi «>t -il L?« 
r«il j.a*a;oa». I!u njtiui > "(V an 
or 4 1'omtt icill' «rie ! ^ 
Ukl wvr» .tJj| tr<i in L « ufut aid mtcltr-* 
a !*tc !."•« .» a puat JrtiJ- 
-• ititf r«*rr»f rctUrmatiuo. 
tn cn&' 'j h:.n 11 rcltir.Q afi. vt, ?ti «■! «vk itic 
tninnlci.tt! ptnutb •»!* |*>wrr tn &mT or. 
>r*n?U of ihr t r ji'..: c, ami a I»; t iiaejf t 
titi » u>ir;tfxi'<«t3 -rca ». !i,oli r uriitJ' 
u ,j tjv ii «* d.' T" tlx *y I#f then 
oi« iu a f rrat r.pi»t -e l ? itir.huted tlx* d« 
cl.ac an .1 ui' a «irii t«i|i»Ulci."fi 
-.'vtm tnuc». !l fBudfrat-I* atvJ ».»?!* 
: ituiiiiitit*:* -*iJ a loatuiiiMm "f a idk vi 
juu.n, prw«.<r.i\ an J i Uiml and 
»Jr«vtY— a ffiBwrrv nkii ti tlw <• nr 
4 ihr o)<i »nrltl ci'u'J r\cr jir.ti—a;i eiat- 
■ 
ibrr bid «!e&ar.cp in tunc, may Ctr tra< 
•o »•' I he ahadowy pint, *s «.f the f jsl. 
A Hiat to /iiucirs r.t Dcraaoeta. 
Ti».i;*# \* *! «*»o> It* st *, •• f. o 
ii wrt all »c <L» do! •»' ft to the «• <•! 
i-ibor—a mere ? ; n >-<>r, fcr *i i'*; b 1 
»c f>'2f !l t Jtfl.tre * .m«l >ar I* if *> hit ytm 
•mil rr*r»^t»«'n ** !>• |Jk»- jwtpb like hreil 
of «.* •.!... »|.i t'tl it;M.i»f 
«.' 
n.'.n iMnliryf i-f. :< they:tisght i<» »lmt 
If vr nliti >■» Irft ftj* ii tn tk.'ifl, lltry 
•».'! h a\ i.f thai. :f t * »ua ijr. then 
*»i or ^nr nfrr "tkf ct o«i dud," 
% it,- r ral! I iWpte * l»u Imc noth- 
ing *U« to in tio lb» r, I Ate la-cn mrapt io 
i;kIiiI;« th'"'i.*«!<«■* in tl.tf rxciic<iMDt «>f per- 
•*«•«*.(< *1 fellow err iIl.tv Ot»r I a ton, 
-fwia part v( it Mftcfally* » tri»en M 
hr!.r*C II t!' rf 'Zi » of di.l!{Uf. 
To '• r- titlliMM anJ v.'.il \i<v are apt t>< 
>. ii f it d; biitllmi, a<v. rjinj t • uur 
: 11 uc •„!! :w :« tn :t «. il"*:• <1* iI.hh;— 
altno«t a iciigiuu. if r*er a peuplere 
quire i'« In* »>i ml, it !• «• ^wMuarud An 
Si\ m. Ufa** rati r», hard thiukcr* of- 
i*u c»*cn l*» to a pmbar melatirholy of our 
" <h a climate that lor uiMitha to;cilwr 
wiMild fr> wnaway m.nb il'it«*»«W—u»ry oi 
i.» *ul. \ ry y|«.ioiy thm i;;hia i»boU ocr here* 
«lUf— II »er Uierr wrn- a ptuplc m 1m> »h»ulii 
atn .1 liort aH'ij iIm.ii di'tlm*** by all wnrk 
uwl t .» play, we ar« thai prople. "TlM-y 
took their j.'i i*urr» aadly," TmiMart, 
"aft»-r tL-rr faahioo." We wi-d not tuk ul 
| wbat r.jiioa Tr'i»«an wa» tniaking We 
ahotiij a*ot.l all r*trr^n«-«. f*er> rartw. 
The CaptUil at Washington i» «» k* en- 
!arg«sl, at ao ^vtunaied e<»t of $l,5W,000. 
Jti« me lloipi'nl. 
Wo hi»c no iud ibe rrporu for IBM, of 
the 5>ti bin) Supanutcudtnt «•( 
ifc«? Iraanc H<«| iUl *tf Maine 
Tlw ll.»('iul, ii Mill be rcmmibrM'd, Iim l» 
fir on (Ims 1th ol Derwnbrf laal, and tho two 
M uih »inft ami iim »| nf tho main buiidmi;. | 
oun Iktu burnt. Tvnnly-wuii of iltc in- 
mates and cm of tlx* am ntlatiu al«u prruUJ 
)>r 1|h> fur. i Im> twota, papets. ami utueU of 
lb** funiiturr of the institution *eio aa*ed.— 
I'tf f,re loul, in the olil aoulh etumUr under 
it •• old S dlb * iMj. Tin North w ing la n<i» 
oeru|«ied by | .liti.ia and I ho Rr|N>rta all 
our fti in rveutnuwfKiiiig in apprt ^ nation to 
rebuild the ihir |ottim»if the oh! talab. 
llahmeuta. We d*» r«<t Mf, boweirr, thai 
ll v wi II"' ivul ol the K'lii 
W.V 
JiMinul, auJ i'Ijiiii (luit it*- UmCihijitm only 
toted to Maui" lh< hi • v\ t!tir her for i<l»r.tuj- 
i»> >o iw'o in uh* Crucial rntnent, hrratmr 
Mr Lo| lo»t our ll'*| .Ul. lli' ll..atcr. 
j'rvSiHIy thin* ilut u,-r' tote*! tu j* 
» u» 
Uxuuaa it rcri^i iuJlh'-ji-%ticvof out e,aim 
In |>jyiu„' a debt, the d bior banlly P4|»c«*t» t» 
e»;.m.l tU' creditor in d.-; < miij; I lb- money 
wliicb il:>thaipi» if. 
Dr. lliu* rvatg J tin uAcc of S«ij«:iu 
in !«U tin- 3l«f ol J.i man Sa l. The j Imv 
i.oi> \»<muI. Pi. Harlow, the satiating 
jjtv».r hi Ua« io-u I u »u(M.-riU'i:d<*ni xikt l>r 
l!.iU »' I fegbalitMi. 
1 be uuiuUii uf j afu .it* in tbv ll<>*|>iial, 
Miirh l»l-t b>t, *ii' Miy i^hl, »f uliwtii 
th.ity tMi wire tuili*. il« ilitMmiif iIk* 
\•«lutu I r ten )raia, air thna giwn l' 
Treat CM. 
The UaitM ! \. II Ultras Bp I 11 I 
the riv» jiiiwn ol '. 1SI0 
I ji t • (.V: u-r, a |v'i."J of ten van, 
iImM km 1010 mI<« ri>> iwWfim 
a In <'-*t (iny £iaJt an ! tt ;r of n • .,im fr»;u 
t>H iik U a ltd uiatiu t.» ih a. at a1/- t uud 
\. •« !.» ■' IIIJ 4 lit I) }' lif > viwp 
■ 
Ik'ki jJai.' >n. 'H* tV man' t Hi h>"' 
fittrtciej jc<J been iMitfinl to l!i r fm a J* 
juJ in Mjricty — Wi «; 10 *0 j cent, uf tt 
c"*ciii» si* tli«* wl.»'!o nua.'ici >f aJiiti.Mita. 
: 
w>, that >i, rjM I •** tlun (•Hi" tui %Jun- 
thi* jw* i«»l 11 Urn \.vm 'J I "J lux I'Mi .hint 




ih •' Ikj uuk«*a h, n,'ir » fr 'I'ppntion tin 
" 1 liru i* ti<> »>t r 141 thing tu th* ttuilt 
<'i itr, dv»«i nmui attimtiun than lb « 
lU n"' J triwul rirt nn*i*tKV «,l| J»>w t.>|» u, 
while tbe vim.' cant a brimi'lit lu U ir on uili 
c»* n«t (Hirtr ng tbit mhrrvnt r»ii«iiiuli<>f*al 
»pf rtr\ will | %. li-jting i!«rm umratbed by 
it« ihUta »l il <t «i m f I unan ill*. 
\\ • n< i olrv« muiIv r<*Kl ili fiim f thi- 
Ji» iw hi.! ten in iU lair, i!ni»nafiily r»pL*.n<: 
in » >n»r of tin.' "munili»» ebaiiibcra of ll.p 
brain." Ihroucb a Khir I fe «il" inu> ^ jvrenta* 
• i. 'i. n. up j*rli»| •, how and thro, 
in lli* lufm ul'»iai" Oth.'.iv nr r--ruiiir n, 
and an*va:n? frum it* ailrnt •luu-.'xrtin tin 
"urtiWi',1 r<n«ritiiMi, tu j M'inn r* work c.1 
misery anJ »oc. 
It it nJiiubi'.Oly a iVt tint tlic mother i> 
ilw fjlhet. and a yi<uj >!< al n i»re likely tn 
traiumit it tu cUi chitra than t<> a. m till- 
I 
lu looking tucr r.. r» cvrd «r fit J of *!>• 
\ if i!. Mil t« «>|* it I!••*} tal «irrc ii 
mji finli>tridi ihiw hundred anil ninety- 
ihii tirrr bt mltUnly |»*« tti ibmimIv. 
•, tc 3 s in j, ,lf the ••>!!• * 
Erg land 
It i« f< 'icrikil 'n ail wholiau iATrtligiUil 
tlie * „'> cct, than irvinitfi* tearfully on ih- 
inert .m' in our la- il I* ttm Inn* 
\\ iiattrii ibe m > tl.^t cotdJ an arrurutc 
v tie ti --n ol i.io ins.i •• ami i< «t« *»li»* 
;,rr lit* 3) able la utip cart' of tfir.naH* «•* m 
• >ne in ftcry three bum! rJ tf it* inhabitant*. 
IJ o'/taia in ail ib>' > tber '« »t Lncl-nd 
I 
i; !t and p»*»r, tin- ttiqli and lovt, the ignorat.l 
i u ft i»'« iUty. A J I'.rrr « ■ I in it 
tu.iii or chili in tli* jc -etui aud ba| j v 
'tile. ttbo ma> n >t need ibprjuut abod<r ol 
I or » :nc r fr maid d'. < J. 
it .1 •;•!'* I. 
V- In n in a fi'Mjl ir c >: :tc, "l'w it year 
:u«* "t our t "t in r. U U;o:nc deranged an J 
retract fr»«m the rare* an l iiouble* of life i« 
• 'i 'it I jr thrm in il •• 11 < •>; it»l» of ll c coun- 
try, which »h'f'lt! ibctn front ti.ant wiuic.'t ol 
atH ct*>n an j alb*. J lb :u .ncr >»J cla- iv* ol 
ret oiery." 
I ho cspecditui • of tin? iloipttal fir tin 
I «t jrmr lute Wtti if which 
" jt 5li.0»0 t'O were for r< |#ir» of bulbi- 
ng atij oihcr expcita n**asu» ol by tit fire. 
Tin: ii'cci|'ii kill t>< en 31. TlttN 
tax balance, liowctcr. duo the Jli*[.ital U 
voml lUoun ;i*).-'iln.,i«-»» (tiu'Iudiug haJ ami 
tlo'.Ulfbl di >l») of ft«.370 Ul —Afgu$. 
A r.t> capable ol tiin ^ '.j balUetery mm- 
HlC| Ii.eluding il»** iiido <>| loading, wax re- 
cently *ib.!iiliil in .V niili, S.J., aud i» »u|»- 
k*1 lu bo au lui| luremcut tn fire-aim*.—» 
I odrr ibe barrel, in l!*: |dae«: «f the ordinary 
mod, ia an iron tube containing tin ".'j ball*, 
ii.-! by cocking the vun a ball i* brou^'lit u|> iii 
t•;»* barrel, anil ibe *auie o|«r<tiuo al»n brin^- 
up from ibe breach a "pill" of |>rimin,r. 
I be charge of [«»*«l>. r is contained iii lite ball 
winch if not rouud. b>.t obluiij and luting an 
ypi.iny t»hub ia ro. kol, abut artcr iltc[<o«> 
Jrr baa b<»:n niir«di.<fd. 
Lieut. ( Itarli* Hunter, cf tl.e Na*y, hai 
U in di»uitM«d Iroiu Ibe acrticc, for tlie alleg- 
ed leaaon tlul be ia lu arrear a» a diaburaing 
^ odicer of tlio at^uatlron lit ubicb Ui M ited, in 
ibe Uult uf MmXico, duraig ibe Mexican *ar. 
Ibe law reudoradiautixaal imperatire in tucb 
• UKI 
The World * Fnir. 
We gift (lie lulluttinj: ratrarts limn 11 
w 
l/om]<ti principally !'•<• t'urr)-<in 
Timrt, a* to tii* tliapl-iy injJr !»jr the JtffWl- 
rut nation* 
Tlit) fir* oli trt whtrli ttrikc* lh» * tailor 
npon i'litruiKv.citlirr at lite n<>ilit or »>utli'iwl 
of ihr innnopt, nu< nwgiiiffwil jjatt» 
atnlrlml arrow, \t Inelt Ii.m tn<» |>;immI, he 
til*)* IiimhII in the centre «>f tin- t>uil«ln>|> 
amiJ<*t atatuarf, fountain*, pitm tree*, ami 
r.ir» tuij.r il »lirub». the equcatrian statues of 
the (jui- 1 and I'tiiice Albert, t ■ri»»irif the 
mm! prtimfirm featurr*. imtrfM *n tmMhiitn| 
muhittul. ufnlijfrti, (trhofuhidi t« display- 
ed to tlir l>. ,j advantage. Mnnp the na*«' 
kulh tow inli t(»<> ea»t ami ttiM, thcte i« a »<«•• 
rt mI"H f g ,»jntii- atatuarv. in marM*. in>n, 
hronie anH liw, tin- lattrr of a \rt v n-mar'.a- 
bit* rhirarlrf. 
Alltio.I t|„ f|r«f oli et whieh arrr»l» \«t » 
attrtiti«ni the K<'h i-(i"n diamond, Ktimil 
in 4 ktrim* nnof iron, riefily gilded; and 
by c«intfi> no-, this jewel, whirli 
it |'!>nj oi a tiiiall pcdeatal, hink* at nijrbt 
down into the rttini; cheat op««n which tin- 
< 1 ?'»:«, i|| it it is i(t- aiij iiiirrn 
and ilav, tf.ekrj aMiitvl tlit» jr*t I 
I<> ««frrtir i nn ami Nillui v. A' •• tl««- 
ttlmtr length of ltd* buiWiiij:, in ll* r« t ire n( 
iIk iistr, >t riljrnl a •imti^khi >f in •> »tu- 
kin J «Jy« ffc. icllvtrtl liy thv aiatuarv Tin'?1 
arc lank1!* if I>t il|« a <1 biw n« .ill of • 
• il > 
taft rirri.lliw, ari! attton^ lltrm thr in l« tiI 
I.i«rrjoi>! Md» the furctPoat r -V. Tht r• 
art. tmii)«*» Mi«immu» t«-1r>ri»pc", r*«;ui»it 
miijila • I iiachiticry, wmII rli.ij !* In exhibit 
»; mny i.f tlaliwd \ Hm 
I ilra (• nrIan «. tlm \imi 'in »t lr«»• l" tic 
w niJd (itJi.ui anil ilir* I»r «k Slaw, tfi 
•tatue «t" NluV »j»'iti', at.il t< rrtiljl Im.n- 
(jin in lli centre of tin: Inn- j#t, j>r« » tiling 
■txiTt |'r c.Ti.1 at .I »tr:i »i 
llw vmU haa n in ( i! h 
rcnuiMili* M'fte* «>f attrarmr v'ijtu a* an 
ro'ittipj to lit na»p ah*!''. 
I * 11" itml b* I >m! thai tin* art'tl fn'ii 
tii 11 lib Si •' a wmM t >11 ui t'n" «4b* 
l>«it fitth tl it lh*y h .J i!. it n ! mora r >ni 
thin hex «v« II .Jot nlcly fill. Through tl. 
'•"•■il fitted ujt, 3. J ahliotipli thi« tl»»iH mi i* 
a fSinna! .H *<*l!«»t» highly intrtr^iiij. Tht ir 
renal ati'l ra t inutrnal* arc \«ry *trilii>j»—- 
*rf lint llir ImM liM"tal>h 
\ 
I'rrjJt' I f <l «"vilain I r|i-»r» at 
tl.< iri«»i«-iu 
it »'••■! mi1, .Juu-iM a.tj creitt) »:f- 
v «| tl «• of a »ninl.r chanctrr in out na 
«| | '! I,. V Tl. 'mi 
ih|i'rrfi U p\< llrnt. 
Nltr*, \u I'liti I llif pit Jt ili jialtmciit i>( tin 
N 
• nr <v!l <*tH'n < f inarhinrry and raatiufactuft * 
• 
tl.n *ji..| uf the hipln ■ t inti m 
Ri«. a wupii* a »iuall department mi tin 
xiuth, a«il tlii» i* ifi It i*i>iii| I- tr Nut, t" 
ntni]M fi r tht«, Ai't'ia, a! ■ • im tl 
■ <>rtl> 
and t- uth *, < %hibitaa taiiwtT »( ; nid< ru 
*«l li jijv ! r in a »«f) li1 nijlt!*- jitnitiun 
ill lh«* c\hilntmti. 
\II il•» Ai «.•: ii Itiltiili. • if lilt wnl in 
a mn^l' \uktriaii crrrR unit iitii, muh "uU 
laalci.ed tl llir trca»t with a luitf tlutji. m- 
K*ribcU Autltii,' * that the p l.t ral til rt i* 
aJuntal'K JIuihii.„' Ihiaagb l|nlljn<| ainl 
II Ij'tum, > u ml r tlii- <xt(i«itr ir;vwi uf 
Fnw*. t» »*!i, mL'n n ni|'htc, Mill l»»< t< rt 
tli.t gn ul i-Hintiy. Stt .ixj iIuimI atul lltaiul, 
anJ art' fill t< I l»» t»r .it, |Vr» i, l!cjjt. 
arrnal of I Turkish %t« mi> r, uit'i tln-ir oh 
tiii' iallium «>u th Iranac; t hating vn 
jtid I id • of tank wlw lutl tlic mlri ■. tin Jv- 
1 
which | r t iit» a my b**aultlltl VJIK*. On 
tin- ii'utli. '' * llifu artiiv at a »|uirv >!. tuinl 
till an>la, tit \\i»t lulu*, ! t!. \ .*tn> 
lian «•»•!-.ti. i. Fiic article* fitKn ihrac inlrr* 
• Ming «|» i* in itui II/-11»11 «ni|<iri' ar«* <11 ad* 
jh ilo*opber. 
urc next attract" *a i rmniN who av» on to 
» tli u <•", t"»ir 1 \ «u tilt! Ilrituh <! >m ••In* 
occupy tin »bo|c t 'Ouiiiny I. ii^ih of the ex- 
treme a* tf j sper and printing, and machine- 
fr nt of t.) •••.'!• lid ■ l>mijf iViii'i ! to lliro* 
ti Inn r !•. furniture, »li :!. >14 
«i«lrA ai I mivJ fihrm, (!a\ from Inland, 
J p 1 fill •» <>| Mj-icIm r, Uiiuluii 
BwtUlMgl ti. '1 lie iMItofllw Mftk ct.rr.:>* 
i' 'idu j» !.• pre .'lit* a *Lcct- ,i of tl> |>.irt- 
ment», with carriage*, mnic of litem til the 
ni.Mt cjnui > c*idruriion,mineral manufac* 
tin •> and ti t nc enpne*, flunked oo the fiont 
«:t!i j in, cr c !•. foruitun% fun, leather, 
aid cotton. W o lu»o nut* arr<i at th 
we*t end, where crowd* arc nvn *<.rr>undiui; 
Iiw mo> .1 ul L;*er|«iol. which i* at tin* »jot 
lu tilt* tiate. On till' outside of the building 
an Wit » .i •. »J»" iithaa «'l e J, oli 
link*, and a »a»t *ariety of arrhitcctural and 
build.ng prtetMC*, with a ditarhcd building 
whence tJ* Meant m«'ti*e [mttfr ,* d"r.tcd. 
1 hati iinlj'i j'' >! Uiiough tin- ground floor 
not Iumihj mill a » t'jjle word n'*jiectitig the 
IMlltllaf ilw gallery. Tin* I ►lull (Met 
until ne*t week. I may Mate that there u 
hut on' gallery, which run* the whole circuit 
uf the building, and tjaaou* quadrangular 
.court* are out out of the gallery, down into 
which the tj cetati r may look, and ti« object* 
U* »o arranged a* to | 'rodncc the tnoM |>iciur- 
,<*juc iH'ifl imaginable. I mil*. rcd pn*at fa- 
tigue in jo.Cfl thnnisjli the wlu»lo rahihitiou 
oil Mi I'djy |.,»t indeed kuch a t.i>k l» almost 
^■voiid the puuvr of any man to arroni|<li»h 
in one day, and to oh»#r»c tin? ir.«*oncei»ub!c 
variety of ob<l<cct> which meet* jou at ctcrv 
turn. 
I I'On the wholi, the exhibition i* wrn.M- 
ful to the highe*t joint of any eoncejtion 
«*hieh mi) U*c been foiuiod ol it. K«ur) 
thinir i* will choM'ii, w |>rrf«ct in ita kind, 
that whether it i* the «•»<>»l refund and fakti- 
liou* lady in tho land, or the rndiM, yet nioat 
inu-lligetii mechanic, the attractions are au 
nunwrou*, no *urpriMiig, and to uacful, that a 
vuiIot may >|« nd intny *»•« within ihi* 
Iiuiliimir, mid itlucatu himaclf in Ibtcrilinl 
examination of all tl.e .li»rrairted nhjeeta bro't 
tin:* at one »ten before In- eyga ftotu all j»art» 
of the vim|i|. 
It ia <*o<npulml iImI 1*50,000 «(tr rerritrd 
by the *j|e of the araaon ticket*, which, "»J- 
iliil lo the •utt n auhacribeil, will make about 
XI30,000. I'Ik* n«t of ||w I'lMVllfd will 
tw, it I* »il»l, at leaat. There la 
aean-ely a ilouM hi.t Hut aulTieieiil fumla Mill 
lie raiarrf to nnke it entirely »"lf aupporting 
Two Wrfki Later from California. 
AIIKIVAI. OK Till: \l.\ll %M A 
••mi I'mik l%< o In \»hr»~l.n«« ciinhiinhi 
Nrw (Im iiHt, Ji m IT 
Tlie (ti jn «hi|> Alatnuia ha« jinl arritnl, 
with two w< L« l.itcr n«w» from California, 
tin i!.iie* U'lng to M iv IV S!,« ram- *ia 
\e ij ulci' Hi r I'M* i* of im« it iini«trt*ti<Y. 
> t. rribk In wurr i is Sm CmiiiM, 
l.ivinj; in*atlica |'lojieity lo the jiii'ni.l nl 
$|3,tH>0,000 * \tiMitg the hailJing* il *trojf« 
• <1 lli' I *«•»!• ■« line**, lh<' I num. I'itk«r, 
\ ul, N< » \Y ■'•! City, l>rlm"iHi ."•» 
anJ l'\i lul'Ue If'iti'la; llm, |{ii» »' llmlil- 
iiij ■« ami tin llie. of the Si .hi SIiiji C»hh- 
(•any. 
Tin* fif al*» i|>n <1 to the Alit|*|»iii|;, nm* 
-uiiiii t' a larjf nuitihtr of tf» "la which wen 
l)in^ at tin wlutot. 
San FiaiHiKii jin-w nla a aoiiowirf am! 
heart-a'i k>-utny | ri M i»ur«'« »eie al«iut 
li :iiip 4<li>| tol to r» I • »<• the «! itnuidi It i« 
l".irrtl a iiuiub't uf liim hue Iwii 
lli'Mnr » vta« i.ul ibwNfiht el. 
Tie fin ** i* lir*t ili*m»ere<l in Clay ulrei t, 
aii*l in tliri'iigh altont uar «.!• t. n 
1 
•jdirkly a|«fi Mtliaff lo u(Uf j-it»ol the eily, 
i!i gioater jiirt of lahieli lira a beapuf run 
» 
II : r,<; e|f,Maine,( t i •! 
r olu alr« CU ar rotiijihrtcl) gultul. I lie i«t 
||» I < U' HI« I I 4IICU WHIIH* 
jin] Uniinwl* »«(!• lurmtl uul of Itouac jh>1 
Thvucwa fium Ums mines coutmui» »( a 
N 
Mug daily tn.wle, and th«* pro»j-«t« of Uir 
il ,W j»'t pmu) • m 1901" $40 
I. r day. Tlx ** norking with ihi* «iuarU- 
cmaliing nwcbm > *«<• wpirtf a »wli up- 
ward. 
|,\ iwlt law ii Mill iu limv, awl ac»i-ial net* 
« \arii|'lr* lintc Urn /•',/» /'•• t»u 
TrtttUcr. 
-I I' ; 1 
niij nuaaiit day,the wciu near!) 
til cti»* J J ml" tlit- ratiu. S« M» nljr mi «»l 
tlM in |V|| Jowu ju an «j ilrjt.j i'l. att- 
1 
Willi fttiutii! upavnodic action u( llu' mu» ■!• » 
A y« nltfiinn JT » It inuin-diati I) rallrtl In 
imi nf l'. r»ant« bring linn » itnr > til, 
Willi which Imtki mlknt'iMlk 
u.t.i W ftiwl Ii Mkld MMillM bun. Al- 
iimM initaiitltr llio inuarular action r-.mil, 
roaaeim mitm .i-turiud, and tin poor ft I low 
liiaitilrMrtl a* inurh ha»lt» In ffrt tin- > ill nut 
of In iihMilli .it tltr nlht-r <!nl In (fi I tl in.— 
W, llioujlit |S<- iita'. lrt t wurtb i' iii' ml* liny 
aiul it !• now hrw jlil In in ml by a |>ani;ra|>h 
in tin N w Vmlit'iHiiii'i, i| t*>' Ottdie.il 
i* ut till, wIt.i ll wr Liinw |i»iii« »|«iiin<-r in 
"«• 11in 'I'liM |Ki|i »«»< il,«i it, mlfljf ra»'-» 
ul a iliMirdi rul kimii irli, a t< uf kill 
in a rrriain run-, in lh«' «n>lrni |<mi ti iiunl 
rinilir, a l< »|*«titlul nf mil dikM>Krd in a pint 
••I imIi! watt r, iikfti a* ►• on a* |ii"ililii, Willi 
.i klmrl nap iiiiiiinluti'ly jll*r, w one uf lit#* 
im -l :!•''tu.il uihI »j» 1« ni.niJii known.— 
I'l.' •.tint will ftli<i»c a |'i immi wliu h* n» 
aliinwl •' atl lit iu a braiy tall.—/V/«6t/r#A 
(in it It-. 
'I'm l(i» i—Jut l>i «».u —I »» 
tluli.it i.it.it I uluv. 'I'lii jury iri lliv 
don't nun" in aimtn at oYln-k iii the 
RKir:.injt» ami r t lut«nil* aifr il thev urr. 
J *'lini|iil. It i» iui«l thai lit' ) •IimhI iiiih- 
Inr -.'uiltv, Ui tin I <r a<i|uitt il. 
I 
In trv !{■ I« rt I liittma, tbu c«i|i>r'-l law yer, 
wjj th 'ti ruiiim uitiI, ami ufiir mm iii*ru«- 
»^>n i't'i l th ■ onii .* wf railing tli pt>ra»n> 
•uiinit n-1 |o wni M ji tnr», the pncl wa» 
«*i>ni| ti ll. Juliii I'. (Hi w ii(tiiianl from 
a r«ui(, In- ha»tni* »t..t I, whrn intrmiifaUrd 
i* iii*- tilln •» wrn that h" ! »•! »!inwn •ympa- 
III* * llll llu ilnw n trmjtlm an I oj ; ir- <| h. fr 
and mi M wln*n\ .i ul tint he mis hi tn-t N- al- 
lusrlhcr Iinjin-ji-lnIII. nf In* ahle In n-tum a 
»rfd:< t, rwu il llu) parta wrr prnvt I ainl tin* 
«nirt» In-Ill llic liw in lw tiHialit il "nj|. 
A*< til llif pr«' linjj trial-. N »tli; I J. 
lyirl, Kaq., ii| 
ill* cli»• cf Mr l^irtl'a irmiup, Mr Ltinl. 
ili»tlirt atlnftM-y. fi • anil atat"'! llat he hail 
•ii*t ror 'itoil ii: irnutii'ti that • n* "I tin unit* 
wlni hail br>'n awiirn im llu- U that In' 
wt* nut |.|i' ti'l.i-c.l ml w.m w illi. ; in iiiniirt 
uinl'T ill fii^itlte hw.wni in it tin; imlir ,J, 
h t bad, hi fi<*l,»t uiwua iini'i tf'tnun-i-il 
the li* rui u' ti Mi I ut mm I. Jud •» Sjir 1 ;'ie 
»' » Kir l.u -I till U lit* J»v ni'trmiiii I* 
I rndiunj the « *ii! nc«- lo *nS-i nitintrt In* «t ilf- 
111 nt» in trillion to tlie juror t'«* [ rop< -/»,) to 
impc arh.—ISotlon I'ufl if 
T" ». I- !t \? I'-K.n. It'll.— \* 
tlit1 h'iwii i> (odini); on for ilt |irc Iaiio! » «il 
'*»»«!». I Ik g Icat e Ik rrport my r* peril nee > I 
1jo| year, when I nt.l niv currant* .11.tl 
jj«m ■..'lu rfii by wiii'luii; colored worded 
r mini and .icru»» my bij»hc»; ami my chcr- 
«»•■•!«. by biidjfin^ up M-vrral piece* i.ftin with 
Mrtrog thread in the ihlHrcnt lr»i», two pic- 
c. « brintf hung near enough together t« cla»h 
with the win ), which aound, with tin- bright 
reflect.on el th" tin the run, certainly fright- 
rned th> in away ; and I hid my due »har« of 
Irnit. which, thw | i'ceding year, I wa» obli* 
p> I to nht ;ui»h to them—Agn. ubural Ha* 
Itflrt. 
A 1a\bnu> Family —The New York In- 
dependent mv» tint Hi v. J. W. W ard * fam- 
ily, «f Abingtim,n>n>itta of fi»e children, four 
ui' wliiun, kiwi-en tin* .ij," % ot ume and *it- 
ti en, are prodigies of learning. The uile-r 
n ad* from the French llible, one xm from 
tlie lit lirevt, the daughter of twelie year* 
from tlie I.at hi, another mm from the • •rei-k, 
and tlie youngest, nine year* of age, from the 
Hebrew. They all gi«c readily freo transla- 
tions of the moat difficult j»a»»agi-* in the lli- 
ble. Their *aned knowledge i» a*tomahing. 
The C|ouce»icr Telegraph of the • Itli, 
raya, o»er »ix hundred barrel* of nuckcru) 
were cauplit off Thallium, last week, 
Rail Road Meeting it Canton 
I'xntaio* or lit < Kritu> lIuAsm H. Roan. 
I'mtuim in a public nolir* |>re»n»u»ly (ji»- 
en, a I irjjr iiMx itnp i»f tlm MiiaoM «f <'ant«»n 
u»nl n< (ffilmrmg luntm mbk n at''»ni«w 
\ ill»C" on tin' ||ih «»f tlir current mouth, at 
which 110*1 '"onrta* llnu.txn wiirlrrlrd 
I'miili'nl, ami \N ilium TiioMrwo*, l'*)., 
fWret.irjr. 
Tin* meeting waa briefly ukliriMil in cv 
I'linali m by the Prr«id«il, after which Him 
K. O. J Smith called uj«m ami a.liln 
nl the meeting at liiijjili. ami «» kucci rded 
by II'mi \ I' I'taat*. Ki.nkih'* lltaum, 
gl'CinliM, awl !• II lioaiNftot, I'xj o| 
Stunner, anil olhri trnlliiwii Th- m«»t cn- 
ciuirai: njf ferliB':« charaeti'tiiiil llic mo-tinf, 
ami llic |t»ll«>* injf ftp .luinifi, j>r«>eceding 
Ipmii .lilLr. .« n- nib n, (MuV«lv ilir jtur 
< % ami iHtnniuition «>f the | f t*ina til— 
.iiul mi rt uncJ iiiiajiiiihhxIv. 
li i'i \» llic »■ u» of thi» meeting, thai 
lli3i>n>|»i»ili<> ml i'i 
■ llii« Vfi. Ill llr-inch 
I! il lluuii lu I'uliKI 1'iiiiit, U-injj lbs nkteiit 
f llii' clurtcf, ii»' i*l tli li »rty ap|ir«b-ituw, 
•in«l will lia<e tlv •' art) C'-tju-riii'Mi »>f tbt• 
in iir»i; nn l«if il'.'it f> ll'>** «*»* fMoflhea-*- 
• r.il Ion * inlrrr<l< <1, a >lk m < m"M il'tir- 
lulu ill* n t» .irruin|'l >li it at an early by. 
ftu*W, That thif l*rralilonl uf tin- M 
I",;, III rm > i>. v, nr n ,, 
4 iiuij||**i* in utj.lt.v tillable |«>r*f«na to 
aM-rrtain Ifk. r*»l nf th ri of \\ iy for -.ml 
••»ii-i.»!.wi ii.tm IU.-U.rM II.|H.< i„ r.ni .-i 
I n:til, if«| obtain i|i«« titer.*» 
from lit oarx-ra nf tin- J | f,t 3 rwnyryanro 
of llic tuif, mi a Milium tho mad tlull lr »» 
••\t •! >f, ri.J in ihr jjen. ut il-nf*i..i.» «jf tit-* 
i.n,f | r ;>ortf I In Mr. Air. *, 
•until, id 1419. 
/.ViWiV, l:.»| a Cniiruitl ••• mn«:>tii[» «•( 
Ifon. Frwip I). J Smith, Hi n. V I» p4f. 
• 
w lurw litJf II •li.ill Ik- lit lr ltl^» t' I III 
thia ext „f ||H. IlnrVfl. M III b Itsit* 
rnrtora itij ■!, „f iIn. Atl n.tir in.l 
I Mlikli • uuvlj it.•! I tl ,i »i !i \\ k 
a* inav il.i nn il dmI a<!«i*iL! to injur.' 
ibe iif ncli intern t CMwrtbnl; alwi 
li'rm* a* tlwf Ji>*nf. 
|, 11 ||, j .| f |, 
«lio«, of ('aiituii, l!rtiu ..n iml !» M 
lir n-. i, «>f S.iiii'i t Julin || \f 
'• r "f l»i*£rM J, till M I 
•"'I I' 11 •, iif X| \ iti, Ji ! ii |{. t 
IC i\Ti«ir. |i I ||irlow, >4 |l,, |_ l)li»»r 
N1'* HI I • !• I ! v t I \ \» 
I' "i. I ii i, I .. »T a .<i. 
I 
Daatvl IV nirtfirj. XV. I! 
ainl XX' S, rm.vf, „f |,.i nn<>? XX 
in^tun I i,mi |t .•'.li'l, XI.» M .: -1. ill, 
of Ilt'bfi, 111 X|,I! I, III >1 \ 1 
Commiui* uuiiturjr to tin cuttiitiitlfv of oir 
rrapotM) im* to mllivl rrlubl m' itnatiiHi a- 
to llii* amount u| auj an<l ku1 4t..il;u: llui 
tu rrjwui at llic ail/>urniiH'iit nf ili.n n«v',iny 
/>' » .11,it tli l '..in it ill. 
be authorial] it* rail a ii, vtn £ 
tk adif t# I t l\| ifi| .|||,| |'| 111),111| I ; 
to rivvite i!h> r«j*iru of il> trtrrali ;n;» 
lr« * ami ayenta amliurunl l»y lltia on tftinp. al 
fjntrli \ ,ll.i3r 4| :i, ..j,)) j. ,„BJ M J 
•lull ili m it i'\|a*ilii*iii 
I 
I 
!»• rotnarM iu tin •rirra! pa,,.p. j „l,! -I,.*- 
in tor tin tdwnnaiiiHi of ibr fnvm!> /tin-, 
• ORXEfJI ll«»|.|.XM». I',.. 
iiiti I II. |*'»| 
X Sii. p |! ..v T r 
'i.«» il 4 aluu I. j I (t fjno, ami |.r 
1 
•.l.v bill, altrpptil «r rr to the I ill, iijii ir»fjn;r 
•' nf ilir *a»lr r, «|,n |inmtxio<- ! it p*iii,ii 
,■ 
I r rJu'ijjij ua» r«v«ir,||ng|jr ((itrit lu r, an. 
•In« Inn!, tli > t'frfi .-•ij ahiwl, and |tn} j rorf. 
•' 3a fil a- llii .if, u 'i thr *ti ; ,| || rV 
r uirl I lIi;I »li il, i, 2lit alio I i,| i..,| 
It'T IjU it until »!ir Ii mI oin»ultii| In r hint 
1 mil. 'IV <|i>00 |„|| nit ,|„ „ hai..! «1 lu r 
be ti.rn I tli tluu! r.n.l the rliutm 
P 
wiitfy the mar hart, an,J mh! *|ir hiJ rmu lu 
1 it<" it, ati.l ! i\,i,j» <(om ii -i $ loco i:. t.. 
nr iiml ajain Ii rrliuije, IimiV tlio «n»fimrn 
• f Lrr arm I «!i- |i^ irrtl .Xflir tl,. 
Il.lv II I I |!(KM*, It Mia .IjKlltrml til II «||«> |,i,| 
r.'iJII.M-J th< Si'l, a|t,| in j,| •. „( jf,,, j,,. „jn) 
It't III,| |„ : ,lff ,;, rjj a p.,,,,,1, „ 
*""• l.li nil.; X|r. Si-n.irt ttu- 
t %lVUauT* tlri'tti vk| liuiHir*' 
mm \ — Y< II J<- I1'. 
•'< Msi. P»iW» \Vn!»l.»\% ari'l 
I'.x ki« l III 11 jr l of iliifc toMii. who hate ju»1 
turned I :n tin "Northern Mine#, r> 
ui to nUti" <1 -unetlv, tint in their Hpimmi, .i 
man who vin ■ »m lMil»t-und-a-hall mil 
■lav at Ii it; had better May there, railn r 
iInn £■>(•' aio<!i ixpedmir to tealiti'lb-it 
miHii 11 In <1 C"l l. "IV) »•* tliere m 
iisdoobt) >♦ e»UI iIh t< but ma cuouith l«i 
uarrant a rii»h. Tliey both fame horn# with- 
out bringing llii* first »pecunm, though tli«>v 
%av they dug nml proapecteil for thr» •• day*. 
\ M*amt? of ►pe»<imena icrin* to In1 
general atiwnj tin—'who hare returned.— 
//a/.'i»n«// ii'inltf. 
Th«' !1' | ublic rmitain* a tabular Mati-twiil 
«f tlio j. «iage under the WW law, for a dm- 
taoee not «icwJina 40 mile*. Ifciily pa pen 
|tcr annum, to actual •ubarubrn, |*y liV.— 
I ri utiiU. l.V\ Semi-weekly, H»e. \V wi- 
ly, 5c. Jvmi-monthly, 9 l-'Je. Monthly, 
1 IA 
Ntw MaMMIIIM HtlLROtUt.—A bill wax 
inlroduct J in the New Hampshire IIoum: ol 
llcprc«-ntati>r* on Friday |j»t, (emulating the 
election nf iiailroad UiiKton, &e. It pro- 
vtdenthat a majority of the Director* of tin 
Railroad* in that State Mull reude in thai 
State during their turn of office. No officei 
*1 ill gne a proty itto, ami no •tockhoUh-i 
»ball be allowed but one proxy vote. Any 
tranifcr of atock for th« pur|«.»e of a tote 
shall be subject to a forfeit of ♦!«> 
As[i*o* oooin Kailruau Mcktino.—'Tim 
aprcial ino.11112 of llw alockholdanof the An- 
dri*«i>|[£lii It ailroad hu holdcti at Ltrvnu.irg 
I Ml* on Tlii.r-I.ir. •grmMy to boUce, at.J 
* j* lully attended. Tba condition of th. ft. 
turmal affair* of the <-.*npany wan fully ai„1 
clearly prcaented by iho director*, and the nr- 
craniy of an additional »uh*rnption to i|m 
■lock ahly urgwl by aeteral tri-nil. mm. V*. 
nous plann wirr aupgeited, Imi ihe rr»uli wa» 
(Im* adoption of a rrwduiion authorising tlm 
dirrrtora lu i»auc a prcfrrrrd ttock in il,a 
anioi.nl of $03,000, al (ite per rmt. Mmi-an- 
uiial interval, llir auhtenplion to which *lul| 
not I* binding until $50,000 of a reliable anb- 
M-tipt.m arr nSinued. Tina amount Mill b» 
amply antfiricnt, together with ll*« bouda »|. 
re idy i*»urd, In complete tlir toad lo l.n, r. 
moir Falls li I* presumed that ihe »t.- U• 
holder* Mill tak> lint amounl forthwith, an I 
• rrur* the completion of the road, a n >uli 
uh h cannot I*- ulit him.I without aueh art;, •> 
on thrir pirt. Tim director* announced.!.* 
tmrtly lo the iwrting their d« termination mm 
lo liy down a rod of lie rail* until the iinot.til 
ol »tnek i» provid il fm.—//wi/ihi Jvur. 
s»w Tut <• liuim —Hie 1'i.iia.j. i 
i !,.a corn •>) «.u 1. i.t >>l tin' WooiiMicLct I'»ti > 
mini ihit a in-* am! aingular phyaiolugK-al 
'M F J ■ 'Tiniy a* ••» >• > »»» ■ 
t. r \. llro*n,if tint cii\, k««ml. mm 
(«||»| Miffljfle XtlliBWll. The wtiUr 
mjt» — 
Mf Mm » p /• »*« ■« III ti-M ji.J J.fnu- HI 
imlnii.u il'a in*Hiily !»v a mi'•nwmpir rtuui- 
iiutum i.f lli« n*'U of tfto luir upon IIh* hra I 
II'' »uu » ili.it llinr K a rrmarlabU* n 
kty aiwl «l>tr. lewf U t»«*rn »h»* l«-*ir of a »j .i 
uih! maanr prraon; if.at that tin* Ixilb at tU 
n»H» of Imr It-lnuging tu (be '^ne la %%l»»t--, 
> !i»r, trana, i»v;it, juJ in *haj»* n-gular nut 
I 
ti-t!-t.• » iiif Mail) «J lTerc.it; tlic bul'i U ; 
link, jihI tif no trgutar Wupc ur 
|»ri"lu»* J bjf t»«lily dtwtar; an.l art* w <] r< 
Ik* infiilliM' t.«t ! rr< a of infinity. I.i»t wrck 
Iti n tliwiry mm iiiltwluct-il intu c<mrt • ■ 
iii>nf luir, Pol! i*t' ij fiudt Jiir r> nt luui e 
li> i>iuli, all uf ttliich, Ik- I. Ii4'i 1h 
l ir i< l-iut:r» i't u.aaiiity. Tuu« twirl n« .». 
1 ihi* |>ii)aiu*li*|{4l Mttbucr, aul (malty t! i- 
'•I ii it* U»«»f I liia dnnaiun, Itowatrr, > 
not wlio'li '•mhf.inliiry.lKit mil l< iwl I 
ihr new tn*nu*-liair*tlrMry an hotuiratjlr at ot 
A •»Ln P»:wi A. W. ^c.i* 
prinur, yara of -the nlilnt .n t 
I'uitrJ S: ilea—cuiniiwi»cr«l In a apprn.1 
»lihi of « >in la tlii- K.'ii'» I'r.iii 
11'" I a I'll • 
«'iii.i to IH'.»,«• livi ht r< 
nl a luli iu hi* !•»!•» arm. Ht 
tannutint j>.irt.cul ir» «if tt.c ktm lie « J 
*rtonto typo. aft. r all lli U-ir<l 
uf the »u,fi .*. Mi 1 !'.»t r tij »•; >• 
|»T# »tatr lli .t a Ii ii of tin- pm : 
I ,. • .*.» ■ 
without finding an) bul!u«M t« lltv -Inl 
Pic ful! im uij «m*V< tut 
tnlwl al a ptiblw «Jihwt a tow «!•*** 
(J tl k lull, \\ — 
■iu :i* wtih yi >.r »tr t l< 
a ith your u«ion bri !;i ». 
lia* n it mail •<> l.ow» tl. 
*uii| ibr dri*#tua!.»:r»•• *ii' »»u».»rim * t 
lititHM », lli.it order* liiio imiNniiii U» 
miif turn* in ulutif'. Cir halter 
dr >1 of i(k» !l|i»niirr hat* 
Owii Wetiwrr, m Yw igat 1 
nrctf bargained lu unrr\ M *« \ 
Hut In- f'lrpit lu Ju it, ami l<-» » a wi V 
|cr\ li i* a»ked Imti In hand uu'i 
* I." * 
M \itti i« a em.«"! 'I '"i 
I»!i.L»xf».—Liborrr* an* »a;lt» 
in unity <»f ibc agricultural j>jm- "I I 
wing to the *a»i emigrant*!. 
II- nrv M. I'jim .nl Woro-M. r, >t ^ 
|hDHi | ri'ji"in^ in (Im I •«i%T'itM«pM 
imiiali' lijlit buuwi f<»r little or th■ ■' 
\h hit* ln» liphl winch a witn«*> J' !i " 
Ik? either an ealraiirdinar) dn-o'* r> > r a !•' 
Iiant humbug. Mr. I'ainc'a in * ;"»■ •• 
limn air |>aMcd through a l»«ju:if. ami in 
piwijc absorbing luminilurnu* proptrtif* 
W"iihiii the la«l fiiuil' u umntl»' apt. W 
miii, ihr iN'niinaiuh r »l tin !• up.re I '*»• h»» 
hrnut'ht into Net* • rU JIl'.illO.WHl m 
Thia m more money, by tome u»illwu», i 
n j» ctir briiu^ht intu I he I n l«*«l Slalc* If 1 
foreign port* bv an) other nun I hat in «i« 
atrri;i' nf about one inillion a trip. 
Hearts'a Btu. Carlylc m)» thcr* are 
inanv millionarie* wh<»«i nole of h ind will go 
to any length in lln- atrecU of l»mlnn, ami t • 
whom in llrati'n'a llank, the »lfrti answer t», 
•• No Effect*." 
A ■|n>oiilalor fr»:ii New York awindled 
Miaa hind out ol by N-lling a lot of 
llarnuin'a old lickcla, which were food • 
her fir»t concert, »he not having bad tim- to 
arrange other*. 
The |>rn|MmaU for the f tHNt.inKI of the I'ar- 
:»ma railroad bond* opened Saturday I' M.. 
iimI bid* al pat wen; rvcnwd lor t'.'TI OOii 
tnorc than were a»l>ed for or rrijuirvd hy th«- 
rompany. 
Tin Flood 4T tiu Wr»T.—The Kt okuk 
Diapairli of ibe Wd ull. aaya that lite ri»er al 
that |d»ee w»» tlurl)-uine iflche* hiyhrr lhan 
in lite ureal iJ«h«I o« IMI, and ibat a ri»e «f 
ibre*- fert mure wan on the way from abo»e. 
The |iron|>ect i* aaid to be truly alaruiinU 
— 
liumeiiac damage to pro|*rty i» reported Imtli 
abovr and below. 
at Gavdaioi rc — Captain Mr- 
lrlUn, of the ahi|> Sa ah and Louiaa, armed 
here teiterJar front Liverpool via St. Thorn 
a», '-Mm May, bring* intelligence of an earth- 
quake at Kaodaloupe. Ca|»t. McLrllan rt- 
porta that He waa informed at St. Thift by 
hWr, ttw American ronaul at Point-* 
lVtre. th-t a very wtrri> ahock ol" an earth- 
qL tie Mas frit at Uaudaloupe, on Saturda* 
n»'rninjj, llw l*tb of May 1'lw ihirk «» 
nkal acverely Irlt at the Mouth nlf of the la- 
land, where eonaitierable <1 titi«({e wan oeca- 
| turned hy it. A prrat minr batwe* *>i re 
thr«wn Jt»», am! tin? plant tliona arid all over 
the island nwurd more or !e*» injury, Capt. 
Ml-ellan did not Warn Uut any pera-m «... 
killed.—{.V. 0, Ph. 
A llooo » u> An.—Capt Jnloluli h tvu 
ot Kdnmitli, la *ii« mnrtir-tir, vcara of a|;e. 
and ta yet hale and hearty. In ilx* moving of 
a building in that town, a few data ainct, lie 
toot eharye of the work and carried it through 
tn f\*xl »tvle. l*>tg till' to lhi% worthy old 
lVwcni.—.Irfiu, 
A California guM dijr^er r*ti i»h->! l.omc to 
Philadelphia rwertitlv, wilh *IU.i IK in Koltl 
du»t. alter an ahacixv of two uiii, b t tin J 
irg hia »lie bad a baby, he too'* h:a rhildren 
and cleirvd ft out iViuadclptua. 
M: ■> rt —Th> \! Ik '*A«Niti 
mil thai the |ir\n;ier!i of the ai ev»»< of I >i n 
fnuH w ealters are nici etieour- 
a~inj. lie ta rarryu (J v* rvthit ; b tif 
h to aUirttr Ik* jw* iii *j le »l the it! rt 
vf the «ce- *»>or rt >• ,!• !*a* » M< if 
tag it iat>'ii||h tl»-* Stale, avutiu;* M»C"«:i 
liTui't iho iiiI'ui'u.t |.f Oil. Ki» e. In t It- 
ntrela With Wit ali^bt MMtngHMli ! I 
I rt it n «aid ib t ti> order lu {cl tiynl** a. 
v J <•■** to h-.u htiw. it i» a h» will 
»peak lor the I'm ion. It la umUr»t.»«l i!>.r. 
t^bi'.mau will Mil la? cornuiat .1 1 i:it«l I >► 
hut Dl«>a will be. The » Cfi»i(i|ii»t» 
afraid t« r.«* tl cotiv«i u '■ r tu n 
'!>* lh' »r *i< rixflt. Uk! H* tflll » f", 
* N 
0 I 4' » » > » 
(In >1mn kc Ml, liM uaml,*! t J' 
J«i ilk « Hi* Mult t«l inl at itw >«, I* !| 
t«J 41 t V- t'gfet lit* «'!,« » il» II I*IH> -i — 
«b •lU-*'" 
th< r wf llw fr«(u| iii-r h in lt<>\S it, 1*1 
J'jltinljjr l»<—fr-iJf* in ltd* fill II 
•w, r*at ike rli.ef *i«w in ihc *■*.<*. 
mhtcli Ik bad hratd, «m h:> bo*' :r, II 
iro aiukh frver<VJ t 
tnl thr U*l». IT' mm that I 
; vi j* (h« k-«rr|«*{ in S(*M, 
jWfct )»ur »'ii* atwr In." * \* uMigni t«» giw 
tip Lm Uu»i ifa» 414 j<rtk.il i<4 til ti<*altii il*! 
}iiwjiril iluAuf (li. 11 tl >»••>'. I !.<. 
mn M>r «iu|' »k.!«nc». Ilia ?, n ■ In-,* 
j Hi-; Mr., i* i-'» hi ti « way tu tin it. 
4 «i!t |M 
1 X\ Mi*f« tin- !•,•.)« nl Iim. n 
TV \\ «lt ^ti»ii M>>. i.n 1 I r»- r!ir»; 
aa tlrvat;un v( r gkty>f>ur liui. am! ha* c« »i 
tlit.* Ctr. aUwt $I;Wik*i. TSr tuiirc out, 
IV mmr.but t« » tht- f.r inmuif !• 
«r» COO. 
N 
lit w-i«l accttne*. 
fy TV INartlaat! nty. ■« ntk 
t*«jrk. bw nnw i» lutud f»«r Jar 
•tire* Ttt * trm.—Tb » |>r»«t r»t» n» a 
|'h i» mjuwtwi tt> rcrU u po!.tir.axi» m I to 
muU) tfei. flfif aft J »Juttr.u.-* (iiitiW-ti vt 
Aauurt »ith "fiwii J." Il Ha* Ik-ii Ut 
Jwrly lllH-'lrJ Si »MM I>f till tl Il.tl 
tabua* only fur tbrir ditty v«tl t* *!•«• 
imjM.«li-iit iMcrt tt tlot the niter t!u y late 
OrtW i»|*trrr than nrr — 
Till Las. Wl>El» tiOH M t"« III «i' 
yerfrn'iT. a Uitil«\ in *1 ■ h v»;» r 
cW>J a letter frunt Ji » ; b Wi' -n.i «-1 
tbe lift I-r k *;«h at Min«i » L !.*> 1<. lit 
1 at tl e time of it* tit >truet on. 11 
U'.irr ,» date*! en i!x<ii{|il »lm tin' I. -lit 
IttUM mrjil away, and itilrt l! -.1 it lutl 
J-.-al rreewed a terrible »h> il», ami tlal anntb- 
it u lertilSc wuuM d»*tr-*v it. TV I it *t 
has be»t» r\»n»virrI with «i'.U*t manuvjijt 
writ, abv Wilson, and «br!irw-ilt L t 
Kin*. 
Ihnw llt witir —Thr tfw« llinj boon* 
• f T. I*, lialrhrl^i, PivtOMtrr • i l»*\anl. 
M<* *».!• fll'.'T >1 t«'! Il ll lll'l Itllllk.CTKlUlll- 
ti *IIA auJ j >ti>lm fnMn •!- r 
UJ wlirrt If »m »!«■• ; uf. Tina » a »| f- 
unrn of the bu'tfUtiio c«-iiiniiltcU iu lli.nciiy 
t-v till* in W h 
*ear» «tnrr. Ai«4b«r m-I i»|'•<-.,un.|f,'» »r»- 
at work, and *f warn lU» «.(i|r t.f llnngiir 
ami adjarcnl to«naUi br on Um it guard. — 
It :n; >r V*' arv. 
« ItllltllM.I < \TT1.K 'HIIKI T. 
WllKllltl, Jl'PI II. 
\l Muk.i, Ul Call |Vl II flr>, | 
Ike rrmiinjri. \\ «ki«4 lh>«, » *• Mil al«r», 
lw<» Itmt llllt* ti i'l ula!. 
('•II # M Iikrt IU»f — .% ( « extra, £7 21 
yr rat. 1*1 I» 2-t, 
•»"*! 1l, J M t>f* 
Jhn« .*• "• 4 5 j(l 
VmI CaWr— 91, 4.3 C. 
Mww IHm« "" 
(mi ivjtw *a». *• ■* » 
,*kr»|i Ml Liwla—IXO »l IMUlWft. I'lKT* 
*5. 7 4* Hi k >. *1 W. 2 90, SVO a 3M 
Mm—Rm •« T. **(■•'»< !'>«•.• • H 
N. n.—iu«r.—r.»ir» u-v. i«i <t>. 
kr« Wrfr MM, .Uli-fnl tl Int. I WK \rnt. I'lfM 
f<m«iHt >*# Ur|» fcti »*«, »taH kil »i W-««i 
Kinil wmiIm. StimmI larhkln lk» !• •• 
ntr«, iKr l»-i ilill-M r««i, ami lh» 
lhr»* imr< J*l»»i«. 
>Wp— »( iWirf Rwki ami Uu 
ry Yen* IU riurlt, and lit* l"»l It». 
nitii.iiTo* « vtti.e 
Tm iiDti. Jr»« 12- 
%i M wkrt, Mat IM I'litlr, Kl«m. 31 r—r* 
W il>in( twi, Ml uJ lalm, >W ?*herj» 
Mil LiaU. H»l Saw. 
Pnil ■« —-K*.f'Caiilr— l".*lr«, *1 23, I»l '|mJ- 
»•»«>» 21 tk> fi (JU UA». la 3 ill 
WiUt <►»*•—»73. Ml. <17. 95. • 113. 
t«»» aatl CaJ»t».—>ai» at 23, ii, T*,32,S* * 
» 
HWp .ml !_«,»—%2 2.35.1X1.3*4 
Mailij 7c Mpfiuc Pn» 7 
?l» (.1 II f 3 I Sr. 
The poultry of the I'mled Suit * it valued 
in the atatiatics «t $80,000,000—the S^ale of 
N< w York hating o»cr two million* invralnl 
in il. In ttio r(| trade, I hi- city (if New York 
expend* nearly a million and a hall of dollar* 
annually. 
TEMP£RANCE CELEBRATION AT 
RUMFORD POINT 
TIk Sm» f Tinip-iaiirr aill rtkliuti thr 4lIi 
••f J»l». al Rami'ml |V 11 v, '• • Ii •' 
'•nlMi «ill br ilrlivrtnl; tela- (..llanl I * arolU- 
!►", Ii. «. lu*»ta, k' A !• m ill i'ii il ith« 
rkliwtiil I Ikr l*uaa i.( Tnii|i1>Mr. »'"l "II <>>k*' 
••fHin and Ii trial* Ill I ll« rjnn it Tt w|« am*. 
jam 13. 3m |h IVl Uill*. 
Union Olrbraticn 
1 hi fi nn»f• ill g MiJ miln, hi*I ar**«*itinf 
•imam al II Ruiilni'i Matt lin nl.H.1, J»n- 7lh. 
Ml 
I' I \ ii|m Km|., «)• ralV.lt '(! ili iii I" 
*1 IVikb, »im rlkwa Heriitan. 
\ "I. •' In l> la <i. iHf Mi'.l J»l« a |'ii im rilr 
Iniim. 
I I- 1 lina ii i-#ii«Mi|ii I a»i in;' "m III' Th« 
t M.i» inf fruit turn aiir h'-M '1 
I't lr« I' \ M »• i, Rani I l» • Hatllrlt, 
II .1 I K M i* I T. 
ii .. i, it. i r « p..i- J 
UK <». \i. k »', ,.i,.. II. in a 
Ji ll M. I I... II M. Sinwl M II.H, l».\hi l! 
J I v \ ... \ M V. M.rai,. ; 
• \ II ii. \ PntlMM ».« il 
I 11.11 IV.II ! I Hi •. I III >1.1 I H I'll 
l".,l; \I«|| tlnaliiailt rl.llll 4' J. lllwili, 
Irf-llrf .K. So. 5; I' ..in •> \. i»l" \ii.!. <n 
, Im j..h I It. M.La II. \ t. I*M « 
J Hi M Kotaj aii V -i 
*11 \\ hi tin l»i ri* 
Ji.h* (V tin in »». 
I it-. Kt'«11 N 
\ llmiUtWr 1 II •> Ji.'i t.. 
ril^llllf III* I'Urt I * lH. talk III l« >|4l*ll, an < 
llir | lire 11 Imli'ii In la I. 
T'i 1 ItliUliiid U vntu V* .ill. a *.1*11 air infw«l- 
• J la I or. l!i..C lhr> w.ipa a.. ! .'j-rStrr. 
Ta the Ladies of Fr.ria and vicinity. 
!HM WINHLUW. iiiM>.> mi 
IIMILi: l'HV»l»HN «a> oimsMhii 
• «mi nut \ 11» i ium;. Ii w % • 
ea- »—a.'I .«ll«> *11 rata "l^ia -U alum, at 
M >;| in |;| i.l l \ l:. ill IMiU l I 
in m mti ^ *Tt:v»:\-\ I-., • ri ,, > > 
i 
i ».'• i. lit itmitti & sri \ i:\». r-... 
married. 
\\ ill it II J M« » I Hili*' Kn o, ik I 
DIED. 
I*ai«l4 •», a; • !«*. 
" 
'!» 1 
,.1 WtaN lh*l«l»l, H. tit,] 
v t tin hit 
a I Kj I'ni < I ? ii • m *h «t, ili^i din 
.1 |<»'l ■ f >I'IU» 
■Mr el l*an«, <H 1'if »>ilk«i.I M.ini ■ I a t ir i4 
I iImI, ill 
•• i|»r "ja*-. lie « (ntliwi » n tkr •'» 
• I^.l li I tin 'III IhHM K.lilt Irr U ll« 
u •( I'mI|«U, >hi rv >1' !f l\ .11 l*H •. wlliri' 
P 
>t \te «r m \ i m*. 
III lUtf rit|lk>«*|i«IUk!| IWl 
1 
I-. a'. ii l<i Ir it.l.U il.ij* at Uf 4T !.»« lb ml 
llllr.) *l|i iHr | J» ( «4I I I'l t.•. a ill m' I la.I t>r 
JMlllJ. I»> .<1 J .J #<•»'■ | !• .1 
tklt It-t >'i«M 
4 <1 IIJi>.U*a .Ii 
'I' I 
| riumuii ii i. i\- jr.. 
l>i « la a l.irfnh lii'iii fit* J ;i il I •« l.it -1* 
Mi l iMi'iit 11 (K'l i'it nlliJii al 11 »^i|i', al 
an ibr • till i'j» • I S. |Ui. ••• «r\l. 4it»i l ltd- 
iiu hiimHUi if 11 
I \\ ! 
•4 • Ikml | a" «f Mrtlu), Aw Jtinl 
al», wl M ilVOjl l»t MHI'Irlril mr< nu llir 
\\ • .1 aide >1 111 •« Knm >««>'' li.iul i'l. Ala* 
itr •i\tka Mil «f «w («<tb Mid Mitk » 
> llir Will llllr | ||,| |,|||( 11) 
V 
« \ ! i.4 «l m V i. I'l.. I• •• h 1*1 ii-ll ij VI. 
... tit. alMhpMfal ,vii«iiiH rjii t ili \\ • •• 
| ail .r II m ikip mi l« r n\, in I .I ,k' » I .It, 
awl it Mi I tral ouir i< « ». U nil llir -la)* al».«» 
Hi II MM .1, I ah 11 • I' « I..' • I »it ill Mi. 
lam-n, -m PaNHilat lb. rltimlli ilii Iki J» 
ar\l, al Ira il lltr I 4 W in ihr |.iiri««.il,al I' ll 
l.iri o ainnaMa IVf m» twlr kim« ii al th<- liar 
if.iW U II.1.1 \ M iii >!'!• \ i: I 
I 'j<, J ii J", I>;|. I:' 
Notice. 
\it i->« 
.i* ■ »i *,» i,i■?* ■ i*i \■ 
|M>\ \ ..... Ml M-« >\ "• 
I 1(1 I. Ik KI.NMAte il'*tl tu 
Mi.«kr iHiuinlutp |v4% iw wft ft. pj%r fl«l. 
I h- '•« k* »•< I (an I «i iU il'xr nrrii|iir»l i.) 
m K" uii, 
nnbuw rftrn * ki:mmii„ 
\r«iii.i*ii "i 
I'm* < int IN u mil. 
N«»rn r. .. t, ..> > .. 
,i |fORICS II 
I 111 M I' .it (fir li -I i\ .-I J ll*ir, t* *1 ih' 
In. ItftmLilf* •« Mianil; tin* •• 
h «ll |*raM iiwimj uf ImiI<kii<| Iiiw '•* tut 
kit | MB mi4r ki i.MijalHtfl »U |Hi> ant 
ilrJj|» U lit* fwatl»rti»{ aftrf IhI• 
mm:k ntosT. 
S«r*»\ Mr., J«tr M, U0|a 3» 11 
Wool! Wool!! 
r»x i u u\ l"* wool \\ wrrn i* ih 
^•1 UUU 1+ «l)Kh C**U and 
»lw hlihr.t pCKT» *i" I"'"'- 
II. Ill BlUKIifcdl. 
I'«n«. J»>r 3, I'OI. 
WOOL! WOOL!! 
11 * \ \TLl), 'JO (MM) Lli.V WOOL, for »b*ck 
II < nk and lk» kifktri uim will br miJ. 
1»kS|>0> k KH.NMU.I. 
Mtmr, (pill, Ik5l 4ml 
\t a C 4iit «.f I'niwtf hrll at I'tiii, within an«f f<* 
ihr l'i»inl> <>t 0»k*d, I'll ihr M'trIilrrulh <l.>) i4 
Ju>tr xi lUt )iii til wii I .old huntlml 
ami Imy-onc. 
ON ihrMM 
..f 8lT8AN n. SMITH, «id- 
am oi JAIXUI 8. .SMITH. Lair ..f lUnUd, 
in mmI I'iwkIi, ilffnwril, |>iann( fn allmiurr 
•art <il ihr (vimiimI |ihi|»H» of hi Ulr hurl an I 1 
|i ixiltlrj. Ilwl th« *4ul \\ i.Ii.u |iic irnliir 
l» all |Tiww mir«r»lril, by rauaiug a nf I In* 
■■atlri to I* (jmUmImI ikif »nli iwrriiili'lt in 
The Oxf«l IIrnaornal, |«iMr>l .at I'aua, (ImI they 
mi a|<|«-ar al a I'lalutr I'miil In l< In M at »aul 
I'ana •>■• hi til »l I *hUj 11 AujiuI nrxl, at nil* 
11 ihr lurk IN llir tarilua, ami ahr tt iaim if any 
th»» hair, »b> the ram. ahi uM inl Iv ftanlitl 
UKO K HIUW, tUfiatar. 
I tiurl'my—Atirat lit*. K. lirg. 
\l a ( iml I I'll I ill lull al I'ai ia, * ilhm Jlhl for 
I'm t fit iii ill *M til, tai lln m w Nlrrnlh • at 
Ja», M Ihr Jrar ill vi la til imr ibianaml n;ht 
him inl an.I Ul\«>ar; 
ON i»- t MARIA NORTON WMm •T IIKBRON M MIKTHNiln «f Uw< 
■i ir, in raid l iiul\, tint.I, mxh<| ihalfaH 
« • iti it U 11 |inil l<i mi .al liri |I m.i 
ul i'l llir I(i at I «tal. if »aiil Jmiiml, ai il l1.*. 
I iiuiij tin alim iiwt I'l ih piiiniil |i»'|ri- 
l» I liri Lali Ittitlkai". 
|i %>-• mil. n1 lh.il ihr •*ul Wul..* ci»r m lii. 
all | II. iiiii t«*li.!. I * .u«iHf a «"| J I Ili 
it hi U | iil.li.|n .1 linn «it4> Mimilili in 
I * *1 -til |*vi. rat, 111 ii I <il I'alia. Hi .1 tin 
i. 111 ar it a I'n * I nil I" I- In I it I n I- 
nmit' in ihr ri.Hl.rnlh in il N|lm<ln trM, 
ul Ino I ih U k lit lh« 4lli tma'r.aml ihi a 4U*r, 
il .i' » ill. > kur, ah« ihi una >li "Ul M la- ki4M* 
Iff IT!* K.IIIUW, lb 
\ 1 |« *:•••' I.in K HMH| Rlfi 
Vl I', ml ul |'|. lull' h 11 it I'm*. within ami (.a 
ihr 4 '«aanlt ul IKl ail. IH iIn* *rI nilfmlh ilii ''I 
Janr. ihr %i 4 I 11 I '.'il 
hwklir 1 hilt "i*: 
On ii i'.i 
.. MAR1 r KM(IIIT.«U 
I \l.\I l; l KMi.lt I u>. I Wi«< 
> M -til. I » I » » 
I It «•». IIt. l\ '• 
II M Ihlkml, ill llir »«. W M 
Im |i| till |«|>i »i I. I lill'Mi J Hp 
ii a lb** half alii ihi una* *h< i-M ii I U 'Vii>t- 
IH I.I II K Ml IW, Hr 
A 11 ii* • t: Allrtl—•• * ai. K >11 »W I 
J ! * 
0> I. 
• •« n mi i■ iuin «i n 
II! Mtl I III* IHM • W«f 
■ 
crl • I lb |tt« iu) I n | • •'» ■ I 1 •' 
1 &*•'•' ■ 
I' 
\V il < < Mi ill- • M U « • I \' I >V, 41 !'• 
t.1 tkr >UL M th« I ••«»!*» '. WiMm) 
|Sm« lul'i ok) Ibr »i»n«r •!>' <•' * I" • l«" gianNtl. 
OKIK. >11 I 
Al a I'miI 1'iJuir '■ U al I'wm, »i||iik an f 
1 V\ I JI 1.14 * I I KM I I 
\ t \. m * I ■ Kl I UK.M LL, rfTi 
Ut I ill* |n» I'.ll I l< I lll« » tlCf Ui. 
I 
i>aU|<> ma i'"i«'ir»irU. I» mnu"; a '1* «• 'In* 
i«tlei l« '«* ikl'inhttl ihu^ mil- » (■•••••It ih 
g 
I 
■ Ifu 11, (k Ml iIm (am- ••>■! -hrw niw, tl *r\ 
I 
\i a I •■•Ml I I'kIm' '• II al I'ai••, «tiihi al+1 Uu 
\M 
I »|' \l.l IM. I «• •!••* t il ci U ill 
|« tmm JI'UAII kl I V i • 4 
• 
I all | *•»••••• mint •!• I. I7 cawinf a r- | of iSf 
ii«ilit la |d<li«h«»l ihi" «•■*' Mirti•(•»*)» in 
t 1 ,1 !• 1 it riii-. 1' ii ■ 
1 
til.a r<\l.al <1 «hr • 1 • Ik II lutimiii, Mil 




,| i -1 mi | I ; VP 
1 
1 
1 *-i||| 11 I i ll \ 11 1 1 I 1 
^ V. *1 I 1 
HI .Jt I 1 .l>,t4Hlwi •! I«>(Ut Ml \ (• KtWXf, 
al uiiir .filn'tlia V ift itu Un n',a«i>ti*ft • •• 
|i Mfil, 
ill,11. K. HI IH IS' kr. 
A iiht I p—-Aidut lito. K. r*ii»w, !!•;. 
1 
J r, in tUr iui 1 I <*•' lulJ 1 Li licit 
ami Ult^w: 
|M\ |.|i KM I 1.. \ • x fl! 
^ it- 11 ">1 I Ll\ \ N I I' KM I I •"• I IK- 
tl mul mat liual ..ftwualvl h«l aUuiiuiillatiuit 
•Jf lit* tHal*»~i' il-*iaM^l— 
p nfthn ankr in l» | iiUuM iHm 
t».ik» •» 
i> 11 IIm 0*1 mi UmmiKiI "1M I'ai •. 
• IM} iffM al a I'n Kiii 1 *u 1 '• 
! at 1 > <••> < " it, • l'ir .dimin-iiili 
•) ul N11' I'll* 1 w *1. tal »••■ 111 *!»•-* • I' 
• k 111 tin- 
1 | • In m • ..1 k il »'•> '!• ; I—•- " 
1 
> 
Ih. »Jl.a ikMli !»»• ■►- alk»»r.l. 
liLH. K. >11 IM l'«; i**. 
A in* I'cji — \lir3i «•!•». K. Itr<. 
It B I "in I > f I'n ki'r In U ll I'.if u tillIH 4,m| (ii 
tbr Cuui.lt i.l t »\l,nl, Ibr ill) of 
Juu*, i« i|i« jm 11 mif l^ntl unr lli.iu*aml < i^lit 
hun.liril sinH til Inn 
\M I. -IWI.HIMi, 
(iiMi Inn .f & \ 11AII 
J iM. ft I' \ l|. I N< i, in iii« rlnl Ml 
I itr I I.ih kill t in » it-! i.i 'i, li il IIJ 
| |! * III' I bit III ll «M I'llfll til till lllUlll, 
I.ltl I 
Mill HllHUC 
11 It 4* .if il*lll|,l||4t lit* W'i I f 111 III I lull |[llr II' III 
In mII |«i.iiitt ii.tm »itil, l'i ruitiii^ iiij'i it ihi* 
ui'lll Iii l»* | i-'in-li il Ilii«»■ unlii iwuttilili Hi 
I 'ii Hitii.l iH-m <i4l, |niMtrJ .il I'nit, i|m| iih 
I, .1 .If j-l .11 ill 4 I'll Ull. t .till I.. I. I | Ul | ,|| |. 
I■ mi I I'liniljtiil! I|k hi*t'lur». ii uf iU|Htl mil, 
-il mil" I I Iii 11m It in tin- l"ir > it, 4itti In m rtn«r, 
if mil ibt-i luir, will III* •mum- iIiiikI.] m I« nl* 
lnHrJ. 
IM OKO. K. SIIAW, Itr;i.l. I. 
Um Atlr»l. It in. K MliK, llr|. 
At I'.mil i.l IY.ImU Iii M i>l I'dilt, williiii u iil I .i 
lb* t '.'iinii i.l t Ixfmit, it lb'' Mil mmhnii ul 
Jutir, in Itir jr.ti i>l t-ui LhiI ii.'liiitn hun.liut 
4-W MI)«onr: 
"\"u\ii riti.M r., \ ii.i if iii. 
• r.t.11> 
^ > Ml IIOlXilJON, luic.f III., klitl.1, 
in .Iii I illlih, iliiraMil, Ii 11 ii.]{ |>rrM ilttl |i't 
lit it bmiMl ul In* M.lmuu.tiulioii i.C Ibr «»liiU bl 
Mini ilewa»ri1— 
Il mm* IH.I-Ir.l, I >i4l I hi Mtil \itiuiiii«li4li.r jilr 
n> in* In <11 |«-lmiii* iatnciM.1, l.j 4«*ni( a 11.| t.| 
I tii * in ilt*i In pi (jolili»hi:il tlin-r ««*i* twiniiTMl la 
I'll* OUmU lNriii.it I4l, |nlole.l ill 1*4111, II14I llirt 
■M MM Ml a I'lubu'r I milt t.i la- hi U 4l |*4|i* 
i.i *4ul count), •'« itw bi*i I urxlay 
ul Au(u*t next, 
4t tun* ul tbt cluck m tbc furravuii, ami iltc* uutr, 
if jay tbrv h-ivi ,»hvthe Mine •huukl 
ttul b* allott- 
ed. 
OKO. K. 8IIAW, R*g>ii*i 
A inn C«fn—Atmi Urn. K- Smi», K*c- 
At • ..f hililf hrM «t 1'aiia, within anil f.ir | 
Ihr C.unu if OlfctiliM lh* •Vtrtitrrath .lay nf 
Jm*, in lh<-vrar v( •*» l^ml rijlilit n haikiirtl 
m«l lilly-.«<r I 
/ 1I O. V H I IN».W OOI». A.ln .MutiH .r 
I I ihr of j|l>ATIIAN < III >|l| II I 
t*tl^, lair it Htlhrl in »< i CMMj. ill •< li <i 
n>< |m> M-nlr.l hi* tii#1 iff "I hl» mlmiiiiiiuiK ii 
the i#Uii ofmill ilni"'1 — 
It nit t Hilrtnl, TImI lh<" »«i«l Vilniini>iia|,,( gift 
iv twrt" >11 |«««m 1'iln'iliil, 11) ra«nn| n« 
I'f this •Wllrl la I* |l>l lirlwtl thM* Muka IKTII ft* 
i»«U in I'Ih Oklmil (Hint .1 |'»ii», 
ihjt Ifcrt »| nr •« * !*•••*•••• I '«nt in |«- h«M 
•t ll. lh< I in raid nnnl*. "" '1^ utinnih il«i <>l 
.**« |>li iiJ*» m *t. Hi ti » of •^c 
* h* ^  HI Ihr t« i< immih, 
iimI tKm nm it mj iho li .»• «ln ihr ran* 
tll.Xlltl IM'l U jlk.Mltl 
til O. K t**ll AW Itrfulrr. 
( li«r «'T)— •' 'l'11- "■?*»*, Rif. 
Al • ( mil I'xlfli MfM l'»i ••, »iihm jinI 
lli»- I unit of (Html. •<" lh« m Mi iitnih iU« ■ I 
Jii«r, iii llir }r«t i4 Ml ri^hlirn Iiiih.IimI 
| At! I f«JI % -4WV. 
\ i ihMi! ill Ah. ••!»»!.i i,f tli« 
t.««i< 11n \ u i iiiuu • 
in •.«»•! nitnh illff •••«'♦ h | It m rlftl In* fit »f 
.liUMinV • I li»« imIiiih4iMi*Ih»m «• |Ih « «tuli I • «i I 
ItfllHll, Sllii |I*I hi* I'll**'1 Bfn Mill j| »;imI 
mIjIi'i 
ll i* .14 OhIi tr«l( lli.il ll»«* w»»il V; iMuiutor g * 
iH'tiii- In till | r»iHi« irtUtiM'if, I } « % n( 
iIti«• ih(It In I#* | • l»li>l»»"*l Hiiln niniiuiK 
I tk I phrt •' H I ...... ii. ,i ih. | 
i% >if | rat «l .1 1*1 Ivll Ctmt t»» U l.i 1,' ni )%)#• 
I "I |>| iMItl t Mn4> II lb« !| M I .1 #| 
•«ll, jI I'M I Ihr • • k I I* lrn»* .»».« »|H * 
ai<*4' if urn ilii h if, ll,r • '* »li< uUl ii4*l 
U Ilutttnl. 
lil'.O. H >II \\\ It iMr-f. 
\ i.i. i.j \hi»i !••«». K- hum, liif. 
Ill* •••!•» nl«i lieu I* c,lrf |,,IV in.Iic* »ll 
roummil, I S«if hr ft* Icrt* • »U «| fx iit|«« • ft)*) 
l.tkrn M|n*«4 |i«i» «cll iSr liw*l I'l ! In tftt* «| «hr 
! W.I ill I •Vtift ui 11 
JIM Il.tYBIfl ! 
fli (' *4>mi» I I I* c*i» • I* 
« I1 II ht» It I«i 
4»« «h .41 I'll*' !*•- I t>» »lN fffiH <l'l fUlr, | 
mill l*l»«ne.|i4tf' I IUIH Hi •"«* 11* M wIm • 
,iu ill I.iin'« IIh »« ••, ll % till i* 9h( 9f Ul 
III H IK'KARI) »'v 
Jmm 17. IMI. » 
1*111! •. t" S'iri ;i «•. ■ t.!it « ill 
iHirriii d, (Hit •»«* !»m «Ui1» -||« iMt I timf 
Kfrt ilk* |IH*I 'i U »l WiIm 
the nil! i'lutuil *| i)m» | Malt «| 
ah \ i wMir.vn: iir ./ iu.. *r. 
v < *»i •1. >«.♦.* 
Hh Iff inln l#tl I |H' •All ilAr.**.»l*# r«Ulrv I • 
tiai liftlr | •« ur¥ mi»4 || f utiw km ;♦ 
< and* Chfit* f», i«» ukiltil lb« • s • « • •• 
j .m i \\\ .< i 
I• it MM • 
MM, •».♦ •« f *|j» « It itf* tti *Hf m 1 «• t « % 
* ■».<«irt«t, lKi»l !»« ) • I it 4| f« 4<h2 i.i 
» btmirffiht l»r 11 Ail., ilialit ifili- 
I'.Utc if 
jo.«»:rit w ti.wi.tc, u »tv*»9 
4« (W h* h# lh« »i I itr tti( •• fit *11 )«i» 
itwikr Mf# ^n#n|( 4 «i ih x %• ti«%« •«% 
Jt *1 I II tt \l KI 
im I?. 1*1 
J | ! i* % I 4* ♦ | ■ f .» I 
I 
lift I * I i»'h * t 
DAVID < I mail, L*t- .f Ai kvtf, 
4* lit? i« •'! I' 
► it* U »rf m »U 14i»l |n lhr •.»i ! Ji 114«c<. '• »t« 
wAr iiMtti .'uli inI l|,i»r nl. |ut» 
»•»% dk imi> lLnn»«i, lo « \h«l .« tj*r » •». » 
I It| \ ( I I » I\€. 
J MP- IT. K1I Iff 
I III » 1 #Wr It it % ;ii»« | •! hr ■> ih« Im I 
riiMftMl<d« lllil lit I »• U it tinlt L| 11 »» U (| ntt«t l«i* 
k• ••§ I « I t I \ .-If. » ul |1. 
I 
I Ail \ • \K\ 1 i' *'»•» in -i' \< n « i'IiiI- 
»«4« «, •»» I In* M*lr ••• IVrm 
• i.m|, |»\ |i«i«/ Itniil ii 'Hi Im iltrrr|»«»|(i 
|Im H •« I III » | • « »%•*!• I 
lb»- »i» I liiirj*. .!'• ruhlf, I malt* in :t4tr| »\* 
li»fl 4(Mi III •« tolftu It4tl «.l| KUIIll lui'lt < >•!, ! 
%li»Ul tbi* >'if lo 
u r hm« i k 
J«« If, IflSI. i!» 
t.« it ) i» r j r r» #» 
| i»ii\ I m: mm 
* 
9 I I ♦ 
I M I,-M.|. |« (I. I• | < •'!•. 4l I 
If »mIi h*9f*t* "iimI rt«*ftln 11 •»i.l Mt»*r4 «ii Mil 
Hid^irnl |t» i«##H hi« «bM« nntli nf * «f 
4il4i*i»ii«liJii« m I'l '»«• tvitii <4 4 r hnH.li««l hi 
< »i I turn 4 Ih ink, lu Hilamlrit.'i' lh« »I *Ul * 9 
I in.cnltl i* 'i j »•! 4 In 
Ji»li\ I UN \) I I I 
\l IM 'Ml iII'm «r Im I' .l r*»*uf»W i'* f f 
ft*"' I •«11 IKI ill, bn lhr »< u ••ivraiih • 4% •! 
i 
lS>* In |« | Lit |i it?,,,-* k §«K 
i» »»♦ r. (Kt •; iVi» *» |it i .• i'i », 
»l ii llv» Im« <•,«!»> Ike t.-ntr •' 'M I W. »M> 
•4. (.TO. K. MIIAW, II 
v i 
»»« ir \ : t * 
I •*!»>« .i lb* !*» 'i him »« • I|M<I 
••( irn and M'% ( I til* '» ■' <"i* 
•hi'» «•! •-.illt. Il> tkrrH tr |i«n j w 
I 
Ji""'. m (fir )>ur • I i«r loitl ','.i ■ t*' M 
On ill ('llj iii^ I'rlil.. it •» !•*»•!. llml 
I. I » « .u.ii ; « < ; * id Mil IVl.f<• inil kI lln. 
<i I'. I« |i ibtrr «rrk' •*••• <■'> in 
TktOtMll lh««i>l, ftjulnl al I'imii, Ibul ili'i 
nui i|11 it jt 1'i i.j. (*. h (-ii Mi<i wii 
I'm I 11 ? i 11 *1* v ( \i m, ii <i 
ii«»» hm. akj ihinMilMiilMbiMil 
If CiKO. K- -IIVU llrfWfi 
\ |[WI r..., \ ic ,i lit i'. K »m, ICi 
TWthrllM. J* l*ii»rr, J«>f m IrankWlR| 
|. c, 
| OIIN J \\|| *u.V, \ ft! »•' 
»l UM llitfllILLHI'IUM'i f I 
• jiJ I'.Hint*, •' |M i'-, J 1'jnmilj 
I a il llir |iim.. ll rtl.ll! <1 •<!«( i.'Hil 
II r. I 
»u!lt* km t |u»\ 1) '■ i»t tl- It* w li ll I*- tittcti Hi I he 
lime .1 tut i|. jili, l.» llir "I »iv liu Jftil ili.l- 
ljl«. \ All | M |j|,..|K( lliiM lli.ll \ III 11 Wtf VMU 
fisi 'I linn I..<M.. in fill k'i.1 ri*»rt kj n«i li f ike 
ir»l nUtr ol *41.1 ilnrton*' «• '"•*} I* i»ii »mi lot 
'lie |*«nieitl cf ».ikl uitu »»'! im'iileiHiil rluini. 
J NO. JAMI>O.V 
Alldwllf IV I Kir '.'I Ph i», " iililn an ! f..i 
Itir I ..<i,i«« f Dtlriil.ii'l ill t Uilll 'In ,i> ii 
Mm, in ihi inii t>l < iii Ixnl ■'•x' lix< «*i«l >i(ht 
htimjir I oi><1 lip v ..iir 
I | ".i llir .ii; ,'inj jrlili Hi i' Mil tel tli.it 
t'lt *.<111 Aillli'l -i*. |*.|i<-r I" lit |« »<»< « i.ili f«-It •), 
1*1 r.iti»ni£ | < <*f i.f ihi* |*iill.iinl i.iurr In le 
| I i«lie<l I li 11. unlil »inn»""r'> hi ll« Okfui.l 
Kui<«-ral|Wiiiiri| ul I'^u*. lliil lln * h.ji S|if<r4i 
at * I'ii I M|« I". mi t<.|. )■ .Uirii •< l ull mi, it. ml 
fi«ilj, on the tevtuih •'«» 
Ai ««i»i net I, m 
leu w I he r lurk in ihe l..n anil * rmiae.if 
4 >t lh' v lull M Sit llir Miiie tln.iiUI h.i| U jjuntel 
i.| i». K. HI AN lii ntM. 
A hi 11 j * —^tii .i (■ K. 8m*, ||i {. 
.>olir« ul I'oiwlwmt, 
mm Hi v- \ itiukii 1 oatciii ll. 
W tii. ii. r. m lu i i, 11 ti. QM) <i i•> 
?*t*l<* l-l M 11 III # 411 IM.H ul |l|ll ll.llH III til. I i>111*11 
Cwlm ImJ m mimI ilule, UN lb* 4th dsy ul He|>* 
im.l«( A. II. 1*47,1) hi'lliiJ"' Jliiltji^i I lli.il 
<Utr, ruairjril I.. Ihe n.l«rnl» ceiUiu n«l trial. 
•iumi« U ii.g in UuiklM-h! »fwn»kl, ubirh IM 
'•( Mi'itfafe i» iir. iiinl m ihr lKli.ul K< 1,1-111 11 
lliidi, Ikmli 75, I'age 3* li Awl then Mike <<«• 
Jilluut if laid Mint<i(r Ikite breii Innkeii, their- 
H.it Ihi* paklir m ine I* |*l«cn lolutri Lim Ike •auir 
afferaW) l» tkr Siawk in mirk r«*e ibaiir ,tJ iM„. 
«{M. III It \ M A.NUHLW 1* 
lt»rU.lJ, Jum It, 1841 *3m 19 rpfr 
NEW ESTABLISHMENT. 
—«l»— 
GOODWIN, NOVKS & IURNUU), 
n»l' 
.... il» •• I lehc I M NOIHN %H \ II. 
I. Hit!, Ml!., (f ih. |»M|»»«rnf llie iiuim- 
UtIhIdi nn.t (air of 
fabiiicl Furniture. 
in ill laifw In jn. I..'., atiJ on an itl.ii.nr Kll». 
lilting hi K.I u|i 
WATER-POWER MACHINERY 
•I .« hr^r r»|t»i*r, f«r fining w. L * ilh <rr#fcr fi« 
iIII % »!»*•% air r« m!hI« n| lli.it |t»"\ • «»» ii'VihIn 
I tatiiiltnr iw l« lt«*r »1\\r a mI m ll • lilt • •• 
ttu* urn «.»h » «-«uMi*I|im.iI t<9 lite MUlr. 1 |ifi 
Mi«tl| •*% I • Jll |*'l» Hllllllig |f||. 
'Iw »l f* Dtf Htf»i»e, mil nm] « x «• i/►<* il»« ir •trwk 
I4 !•*««• ftitrli Ian -; Th«*f t*»tt ah 
filial, «i I uir • im iw* 4 U>| U 
llHl of 
I.I' M IM ..•■'/ 
|HJf, t I'm, I 0 
I hf./'l 1 uiil .S./Ji 'In .1 «, I'll Hi h 
Ihi'mn, «iW f'. Htt' //• 
.Sffri/driM, f\i n* 
KIih'iI, II /.< fr iitl.lhi ««. 
»m» cn</ ('.•«. 1 /iu. 
.T. 11 < ♦ k i t u i •, ;r. 1. x s h 
ion 1 « mil 11 or t»ii (•, 
M.i i. tl .1 «« .hi. 1 im m ..I 1 ■■ I. «i 
Km «.l, M IN I HW1 WilM ...hI; 
an I il III. I... ami ... .< Ij.-|.. ll 
• Iil|i nip r«i t..0. • »f m iil. l.on ill ran >.1 l» mi 
Ik.I n. HM.r It f iHr | i.i I..* | nil<mij£"( jt h i*l ik 
I In. ■ 11t! I..|. n»"il hip f ll.- ii. >| .,,. 
ll. mi M«|< in ihr 
•• I'.n Hi' "n ii i: 
|Mi MM' HI. M\|»> « I 
I ril( m.S ! KK Y 
imim wiMi m u\i^ (Mi ni »r\r« ii 
I h » Hill I kr la < »rl» I ih at vrjiti' l« 
> t.i i|ii | I'.iir, ^ 
Uii« 41 ii i'» I i* oi * • M « I.I UltMl, 
ml (.i«i. Ji til i I i:MMi d m » 
i') :•••«, (' !'• In «*■!• <. 
rtiovt nooiiuin i.i i> \ m•% i •« 
Till ■*. li IMIIN «It!• 
N mail, J im IS, |"SI. I> li 
No'l of I'uri'i *• •utr, 
» \ III \ la.no c, h rich .. 
1 ■ \ I 1 I •! 
'■II 11 ic.il riiii. iiiiMr <1 a«»l I» In ih* I «mi<( 
1 
■ 
ii Ih ill nail mmI m I'i'f tn 
ft. III'* | III .if II -till' I* jlll Mill >111 t tut »atn 
I'm li '< !'• I't lUlu: in • • b rwr inj.u a a. I |i.» 
"il NoMtoil 
\m!'» i viV u:' !!i»! ISuJr. 
'J'li » > | » 
**'H. «■*•! film • | » i|« it |9*trS »**-!• rj 
4»i, ««iH "it • ifi ttr*i ^1^1 ih » a iJ 
W 
\«»li r# 
r1 i> I » »■ » 
J «.f OttUI If \ (IRK tin 
I \% III \ > MtK. 
Mil* • ■»>»»« 
\\ >' L, J w .1. I- I 3a I * 
N otli r. 
\l 
I 
• iMiirt uii ilrmml auj aw. Imwi In* lava 
Il l 1(1 I* I I I 
\\ .al.l.*!, J.|.< 10. toM 3a I* 
Noli r, 
Ikrul 
e ■» |»r~i ♦••••! |« »i 
tt .rill > n \ Ml % % II t. II K. 
v I I I II ,, ll 11 I 
■ 
ITflAMFL I'lCKM I I 
UK \ \ i).S 
M V... I 
V l!>» 
I Hall t I I! It« U a\ I «\. *«'t* 
I ll'l) I * 1*11*» 
Mtrlitini* 
l!< »• A 
Mukr<« 
i>. |l. IICLIll N. 
i \« VH roil Tl!K r: «.ri.'. 
duw ns' r. i. 
I .1 l< lci% u I 4 I J | uln**ti »• * 
I 
mm a (h in In —•% •. *1. il lia* latle-l U 
('>•,* ») t ... ill akillal tin Iril|>lijiiriui, 
?t. \ | u b » >{ Li 11 »«• *r nil 
IC »oi. .YuM at IW II lu I* W I I.IX 
lit. U b... .1 > k < «n »• •u. I. ... 
-a .. rc J t • lb? Uiiltll in ifl (hi Vicvl llli* IW'Jl- 
| I .. ( Mr Ml • •. I» % •• I .. I 
lit t« it In A» h.iU'r.«< i, »!,«• tt- 
ii' | *tr.nt li! .It!i in u.wcii Uti lb in lite luj11 
Mi. / it-* !yk>t < \\ HK 'ti*!. Cm on. 
■. .. I.-., .i i* w "•* r.i vi. 
! 
| all. ft lu la allb Jiii.ll vun tliau aij kifew li u 
Yli. J'i'l I'd »l f af M 1 « 'a. I raMo/j, \\ 
•|... k (imlii llj luli^ Iwiii Itn.hil II l.a Caal lu 
ili« lintijn t vl um % in tthirb il ha» U«u mr 
li'li. A * III It |. it ^ii4lU nHftli— '!•« iaa'1.. 
It ln> ui mil ill .11* |h«h'i'i a-ii lir ir ymlut Cilia III 
I III* '•aail.j Ul.il itiJil all lh-r Itlliralla ». 
Til.. In riH< I I •' ; I n 1 
Milktl) il the U'»l 4iIn If »uii »4H |hi»iLI) < I- 
lin, »• II |< 4'i r»|ia-« iwrtail iiial |Ha*ra,4ii<t 
■llaaa lu ihr tail • la- uf aliM'jaf, II li Ihr aati'j 41 
I la If lli^l H II |M la 'it I. 
Hill.I I.N (Initial! 411 I a f4 K'l • II liunll' 11 If |fla> l> 
lilt, ami In A III a-.l Aall. la, |*4li> Il It'ial & 
i... a MI Aa 11«. lit, Hi' 1 ii Tiff, I. WitHni 
Vial lh 1*411*; I. Auunl l> I liiaa k In-Ill; 'J. I 
I (. u a a Il >1 • k *»■ 1.1 1 I I, I a 1 
la a ij >Ii hLIt} k I 4*»»f, Nik Hal; M. Ktainna-Iil 
III V ak lllaa K M -.If, M*iIm |'«l!a. li 
Iron aMorp. 
I III' a .liai r.laia air na.kin( Ur{* ailaliliaai laa 
J ilicir »imk v( I i«»J >T/'/i.,*k.'!i niJ i< 
.I l .11 | ii< 1 > lu i"ii | 1 a Mil!aili :• 
mi «i li a >|^>il t'.Hn |lltO\* .N k CO. 
\ ,111 \| ill .t. ItVI. I III 
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1 
% 
lil 1<•> > !.« M U »l '» 
IM •«. 
mtuT r.vi my riYi; i kxts \ n>x 
* A 
i •» ii > j» i. • \ i i.u,«Miii r 
I. N I J I |IM .| I \ 
! »u J I ll. IS.A. .1 I «u>, * 
ill.. ii* k r.n«. v•* 
M»;-. \ m || ■ 
I ,i'«. 13 
?rt. pi; rriT\-t 
CANKER BALSAM. 
1 «»R TMK CtCJ. 
x IiiWi s.m n« li»« 
'I 'i« iiii'ih 
wlllli' I'rlHiii; < li f ».!!»«• Inilth, 
I Hi-i il,«ln irh or I n« • l»« I lit >m it 
I'riwmt hi kiMiru ; mil I n • hi 
k-'l »«• I' imi|i til in < Itlkef i»tl 
Mi il *« mil I I iri «H rill it I mi 
»»l« UlllrtlIMM «<l !!»• Ill U • 
On, At 
T* » ■ 5? « « » 1/ «»T i« « anvil. 
it i» UiK^uall** I w w 
■>%" f I 
r.:; wltu iHH". 1 <*■•+>• ,<»—**!. «*r- 
! » nr •« 1 tr. < rfi •* 
••I itnlrr 
HmU tm." 
.« «jM rjt iii.l • ulr.ii • Mil ! 
■ 
Tu (<i~ •»» ^ Jh» aw Urur, m«jr 
^ a 1 ir»M« i. 
I'. 1 h> !%«■• * • t. I"i M, "* ■I". 
I. \\ wo "•!. N la r» I \i Ji I 
1 
M K 1.1» 1 it 1 \ .. M ir. \| 
>UW I'i •. I "! 
D3. MARSHALL'S 
1RHM\T.c r IT IRUII 1\D IIEIO.ll'IIE SIIJFF. 
Tl»i« vMn F lu»« f»">v. |i *n nt tlTt< 'u«l r*ib« 
4i*l A kuowu fur rvti* J a 
< 'old in Ik** Ih- Ili-iiUrhr, it ml all 
i Mt if iii ii \n * iton». 
It -riM !)(•' "4 h* uAi t< /ihL.lfU 11 
rii//|vT "U l-> //!*<• M V 
IATHM »ic(i »• «r» mtwtl b» ton |mi! a flow 
i'i | t>i«»in «4 liW * lit I'm 
|l»»..•. : «i> *• •i»u tit-' »■>. ti 
tng m t !l with (iMllUtK* ft* I CUMI'Lt II! 
k \IW\! I*' Kl ■/ l**f n »•' aw«<tx. 
Tkr I Mt iff Ii 
/' It m..«. iW iii* «|>i it <l'' * n »«•■* 
a" t\ m «m4<-'I idstmiif '•*^iii'yi• iy U#IkW, 
ti » «•'. ».i fw»-ii •» /'-mi •« f*# /«*■«- 
I. I r- • I i1 y "• 
.V' k. <k n r*a*tf«i* i/Vv4 f(( //»a * mm 
lit &<.'■ 
% .»#• •*%!!* ■*>'1 •!w Ike 
mini mi firm> «l I *•«•* of I ninrih« u« y 
fum Kl.W M"N I ll>- 
I Illrrtlms *1 tin' 
\i»»«*, "> u' <t »' 1 M 
i* n ••viH i« tniclc ii tlm w»rk»t, put up 
k»H C. liiMUr, *111011 >M(ri MiJ bujrm will d > 
•»ll v. •* J. 
T*'# t»*t if »K» r»nt; i*. it t" »* * Hi •' It U«*rtth« 
■ »'n# 11/ ( ki-Ul />«*•»«, Ut» «.!' -W. Itibary, tiuW of 
Vv 
c *• Ar>vi:mrort!«i»a,»*.. vut^uj^ 
To •bwBtrton fcc hmIm of tbc tB«<iM.v>e dm/ t* 
.f t. !• 'i tH < U.'tKttl 
Why «lm'i Tin tlrUnjr lh» r Bfdbtiii! 
THE DEAD SHOT, 
I* t*»! ?l«» :h -g ti.it «1 it up *ht' LiV** 
i* It <T nr ■IrtM ivt r --»». r it |« *p;i! #•*, 
ani r-Ti«Ji,. tVr*t»>«. •}»..!• ,r*j0»rui; a*cc 
mhI ipt i! "i 'iififmirr, 
A' " f>n(,i|v,aa iK'w» •.». •• #.rrfrU 
»♦*, ini'i, » < *«»i<f iD«*ltn « roar it <t«(ir w»'« 
•MILL IH< HL> )• >f (li NiiHc! 
Ibmimbr, in th« u* <4 thi«, ttfr* U no 
na« .Jn«t fi».i ; {«•' ii!» 'I # f < « n r»«-iu. n* m •/ 
>»y (A« t- Mtr ('.fT' »ir» J wait, 
pt it .4Alii/; t, w.th .>r' vry c^r«,ti u uo. 
wim uijur.< vu to IxtUth. 
PRICK U CENTS. 
L L DTTriirn'S i» lh» (^ntiin*—nrt 
C. W ATM I I f.. I* M v. II". t,»iU Aftrnf. 
Ta w'xin -< L' 11t'L c* t!it ari.iif, K-41J 
b« iiUmtfi. 
I ■<( I •• ■' Ii **r kl»t> * « ftU4IU it.' 
Salt Rtnum, 
^t" \\T. lV> iK»lOT*ipr>t. Intiif ni»!i. 
rtr. I tS- r* • «l % "• H. T*r- 
» (/ ra*T • lMr*t »«l m fwir III 
wH «t\LT RHEUM t Mlwr fcitiiM r», 
t ( V if ^ iimmimI it !•. *11 •HImIkI, 
w IN liil mlirlr (it .>| m "i) rtrr* ii*»nl«.l f..t 
.. u > .I'y ltk'*IM 
I 4 I.I I'.. H tn^m Mr.; G. W. Hli 
.it. IV M. I.'wi»l"". Mr H. fU-rkrtl, r«flU*lt 
m<* i. •. L M I. rL «i | J J*. II*.,.. ». 
• ilrtn, M»**.: • •< I • i. .••«», IWMi Nw 
J li MtliiMt.lUioii.Miii Ji»-< l>..-ii «, |i nb. 
Sail Itlii'inn—Tinl.iiil** I nm|M>iiRi(. 
y„— ill I'.i il.».J iliiMiHi Minor. 
\V| * |h l- l | »i ijt i| h Iiimh lk» I.Ill 
.In Ti W »| h. | wl IiiH. tl ll.i'li, ikr irmlrttrr t<( 
Mi TikUiiI I Ur iktm.'lrf iKj nw, ikr ni- 
•I muwri in M S>| s h I1M V h* i!i»r.i«rl«,M *rll 
ii ikr miri r' tdiul !«••• I • wki.k k * i»ni«lt k»* 
Krm lul I 'l ll.l, 4lf M a n|Mlr ('Unl III lilt | JJlf 
i*ii<ii| nMn«il»*ti«. 'Hi* «»r *■( il In fl.rmli nf 
m fiiMi't ni# il-i.v ni'i h l'i u-mif r mH.!iin mm 
'V. M I'ii'i"! will »4 m'n III* 
ir> m ill | if( iijIi n u* itr w i"ti, in nm*»- 
in» •»4 ikr c n.itj iI-iiunI (k k>» ri«(«ii»J. 
I * ll A I tl^jf# irt llf. 
I!r ti» I <n Rmrw Wl r*ll illrti. 
I ''ir «.l«(t|li m | i.f ik • 14l1ul.lv iiM»liri1» 
1 ill 1 n>'n»» It k.»• IrfU I ill il i«" 
1* U Iliit I iih»«»m» it w kwM 
!• * .« I. |»« 1 nmm ll» ***** •«••• le*lim»'*Ml« 
» •• »» al> ft * ft 11 .1 |H«* 1 ••••if 1 %, 
>• ln< h » *1 v 1 p» »I Irtfi* 
f WIH if 411 ft »C .« i,| <| M' • 1 <r«, wh«> 
t« <1 f+i BMftl IvtHh I RK h 
• » v,! 1. t »• tf 9S • 1 Mi Tm iMt 
•» « mrr+ IhI in il .* 1 1 •nfmniiil «htck|i( 
«1 |i« ! 111 1 «• nlii* U r*H« n« n 
ih«* wh»I l»-ii.vtl r.m «, || ii Um fen# t I mm* 
M Th li »l Jm r. »•' it.I «| r* 4.I ihit mhI< 
l« »r | vl»l r, I «-| '% iunn> 
»«'« hr 11 !•» r«f |«» iti »i# a• .| »,» \jki an Iw* f •« 
t *1 ir h »h ihf it> #1 f'afrrfm- mnit*!, •• 1S* 
rt'fili ii-i tf 4i%i| l» f?«•• • f$>*m 
i*. n «i 1 1 .p 1 1 m ill aluftiii*iiK th *m 
^ »• »N »• iH irn»"«'> l«f» mi ♦♦ • \i rr«liM|'\ |<« ; 
■ i »i »n ih • in 1+ iKf nlml n l»»flV» 
La *4i 11* t l'i w i«f mil ilii|i>iiijitrii In 
,ti 1 1 II in* |'i4 ». r. 1 h |H« t«flN • 
f ll»' vi iri<w Im* 1 if l**»i ani| 11 ami m i»»t<lrrfttlh 
ir in •'•mivhiiij rn»», iSr r^r^l hi# !»*•• 
•Vil «r ^ri • l-»i t-iifi «|«i ml if »#-• h iti' li> n tliirrtrJ 
• •?»*• l'i |i ri'ii, in I* im m ariM |n 11 a 1 v hm| h» 
• 1* \* ft air tr*i44r«| «Mlli lW ^ ill llh*~t*tii 
will ili n» II Im t,iif »l 1 failhful li«al 
I !l* »* it ••»« t^ir 11 r it I ^ III 14 \ 
v 1 v ill I'ai i«. I h. i« \| .# N.mm i\, 
I •. ill, 11 «i |g I 
... r B kli 1 I | • 1 ii» **rt 
*l Him h •' Idim M II k I '• 
I ■ i-..it M 1; M 1 1 \. 1. 
I. t« ih"««.S 1.! N r..;' I'.i f'lllm 
iu.f 411 iul.MQi4ii.iii »»i 1I1* ailit Ir. 
1.1 
\ ik 11 «•« 11:>« r. 
tT.ro;. >11: s y iM ji.UV 
•run ...i." I. ■ n fm s 1 1.11 Mi<i:r- 
I P.ITKAT iriARI < 
'it |r 1 | mt It |'i ill |1 <■ « M S'l M1 I* |*K 
f >9. K.ik-, ri Kit imjlr 1 ihi n^Hlti l «|n«lt 
I »• 1 tS* \| «i 1 11 I'linii 
!'• » !'• I % |4.,, 
f iS f* Vlar |M|| •• |.| l?M .luhHti Htr, 
'(• 1*14 %« I* 1 I »t • H || |m ni'• I |||r tf 
• •• I • .«• .t.»,, 1 uHi \, »,M f4„y #>M1. 
III I... .til J 
1 «|*-I»|.H* «l< M.»||.,I, I in 1 br Min I 
-I | li »• AnI »ri.i't mIi 'i mi lb il 
1 
1 rr k rrc\i. st u \i r 
11 l; 1 hi* 1. •«- 
l« Mrr a 
«l| HH*t |li 
It III 
I^VII II.. t,l|« Ji.j Iv. ; III hamli 
•! « in Jiwt, tl II |I t*lil* II'I 
'.I 
I .. III. 
iv a (it* t!i»i' u". th41 In* in im> iti. 
1: 1 4.1, •• ri IS i• >i luti It ili» l"iii»i im 
II. |ih it 11 .( 111 Min* liwtn lltr 1 *•* u*4> 
1 'I m ill I i Illltllril I'ltUlltl* III 11 "III ) 
t nm Thtrr *«« mm*. 
n! I., ih m- i'i*iiin* in p«i. Iim ,h ii IJii'j mi lb* 
ll«-i. 4l lb I l» •* .( It*. rr. 
* run 1 ir. 11 111.1: iri»«< 1. 
N M M\U I.I < P MUPIIJ.. 
i it : >: 1 1 
AVOID FRAUD! 
\ ni 1 un 1 mi ^iiiti tir .r tilt) |i<< ut 
IwroRT.iYr cii.ixr.r.•• n •. m« 
I II \\ l: II : I It. |I -- ..'4. fcrl 
! 
ii 15- * «. <»l iIk *.<r« mim t 
li OMl % lIIC 01 m IM. M) 
f.u >■* iMi'twirin*.' 
1 
«*>• \ rr 111 w n \pi ! 1: 
Pii.it ."•»!* 1 ..mi it it >•» iMimri 
<b l .H-I Pl.t, l. 
\ 'IK II nil *iit nrirrit 
; •' ; 
IMI'OUTI.Xri \ 1:. 
!« I'H'M| ^iidt tu'!i 111* It (Sf Ulr BMkiMtiilt 
III I I "I • 1 I X11 • i>|o\,l V \ I oltK. 
Mill Hfu ll in * ( w 4jr» M lit* I»f*i*. TI.* r»« 
.1 H .I ft , ,; .\ I 11 » IM 
111*11 I'll; rtti 'r <.. | tiMrl nttt! .Nut 4 M°.||| 
I.1 i:n i.ii iii uii. 
M|NP—I ti*t ti 1.»rr» 1 1 not 
II.\»» aaJ ik« »ii *1 itnui, 
\l 1 l'i^ UATIII. 
IMUKnillMUHlt. J-I.«l III. r«.^r*,tr. 
V. ■> \ ..II. .1 .! «» M I'l ^ IHI 
in l.\ii t »t i.i ■; tU <l lint > UmIh 11 lii in 
1 1 • n*t Iv ir |» i«..»«» 1- 'lii w, 44.I l.ri 11 ili> 
'.♦■Iv, 4*1*1 mill It I|M|'| 4I4||. n, tlnM|l I'.I III II 
',.* .»*,, 4 .t n .*1 ; til | «klu* 1 In 1411 'ii f 1 
1 I 1+ »Ith krjlth 1 in I lll'r I lh« uniui- 
1* 11 1 II. i*#i i' J >.l Pi ilrl *11. u ill C .1 ilC' 
»•*• Il I ihi i»ii I l'iulili 1 Ii rtj*i4ll% iu'imIiV. 
311X1), 1 kOTin Till i I I.11 
1 t ll lll I IIM. Ul II* I* ill Nr» 
I ■ 111 ill:.... rfj. n. n 1 
Hill *1 III I 11 II 4U ttl 11 
4I \» it'- t»4l'.. *j «■ nil ( li III II tt I 
I .... 111'. •..'••• 11. .11*. It* 
■ > U'l A. Illi .'..'I.UI.I 4 I itll*. flMHi! 
>. Ill M V M |*TI I It'll I ir. I. K I'Cll 
1:. l>\! I I 113 I nut 1 nil, 
Ai« Voni*. 
1 II. I' I Pr. W. t. |>»i, P. 
^ •»> ii*i ItiHi %liJ » U .11 p ii, M<i luink' 
ii.... 1 < ktf || Cm 
1. li t; -1 Ij I*.i ,i 1 ti..in Mrr* 
• •ii.'* ; -.alii. I | 
A I' A HSONS, M. I). 
D il iV T a S 'f. 
t III 1* Ntt, I'Ji I'lfi" M.rrli 
I* itlbaJ, \H;mr,ll!, IvVI. ;«tf 
WM GALIJSUX, 
DEP JTY SHERIFF, 
s(ir I'Xf. rjiiis. ai« 
AH Pn-rrj lit lljiliK ut!i i«l*« |^*.ui|illj Ml* 
■mild In. 2^lf 
Tr. uv. 00TH£Y,f 
HHTT'X'DC 1'JJ.IIH. HTK. 
I it t« ih" Mvmmlli, l.iuri.ki. Tit >Ni4iion 
im > il«. 1 Mu'iul I n* Ifiwiiart ( i.iji|>iiihi. 
l?'*.lll L« il*ii, yr »;■( Iirjti'.fl H uuil ^n-tuj lly 
-' i. I I". l?tl 
BRANT'S 
[EF 
r:i<* (iri'ui i orMi 
•* •. «. fp, «.. »» 'k« ■ ll»mlrr<l 
Tla »tl « HI • | fc«.» 
^ t»«* n »itwlw»Mi> —4 »l | Mi«« «h 
■y\ !-.|» •• ,.»» 
iif'tlli ••it*' »Ur, )• 1 ••• »» 
-• rrn ill (jir I mIrt* <• 
Ihni>. u • \\ • 
>•»>• "»«l • nv n •• C'^iOi «m r«* No* 
m* • «•" 1 H « » •!« «*i t • •■f •* •* •»**»' 'W !• *, »• 
♦.# MfM* • iwf*1. N' m» 
aaawf»•»* <••»»* .1 »<. m«4* 
» • 'i • » >{ *» Im« rMTr I *• 
iiwwHAM' «•••. r, f<l ffnl 
I NlttHMpI I *m. Mil •* •"» *| 
MrMM »ll 11^ HM-'MM* 
!•-<•-« v %+ 4**, I wk*m d* -d • ••• W«»n 
| MM •NM|iIM|Ri r 
I j .»»,.«..••• 
•! •"«" •('.'•••• ifl< 
I#M htl 4i 4'% »##*••* | NMfek«' l| | 
iir. i*i, ma .. / •# t inm-nit% ittr ik<N| 
I u 
»% i»lUd hhn« .w | !♦ !• II !*•«•. I » 
• M •»•*. S rw»|M4 iHt bit* l«»* C« 
^ • fc/»» •# • »• » .» 
* 4 *.# II. Milk r • M 
«-•*»*• II «Nm mrf« Hfpo' | i*« lw» 
• HiIhj *|M|r, 
ii %% 11» « | 
|M«t III 
I III* It I «11>| • f il/» ,'»r J |i 
Ml « Ml MM | Mil I* Ml « ||i 
IwiUar iiltii 
IM« $k4 fliff •**' 
» I •• II«M 
% 
» » 
V I M rl«r llrn. 
1 • 1 ? 
W. II 
Consumption, 
t Ol •.ll«» c ***** »>» J \ 
»"■ *•%". 
s -A* I. H<* / 4 V lHl * 
I I Mil. M » \ K M »»►. • < 
■ « 
I ktiltri InI «Mh*. 1 
t /* Por PlMl •.« "»• 
•»- 
|*«Mpfcl< I* *»' HmMniI '<* A '"»• M<r INI 
■ «• • « mf 
hi nb K llnwt ||MW,IWb ItOit W*. I. 
Hr»f, V lib I'au*; »k filit Ik I 
iwl In Mriilui ■■ imI iliii((i)l> pmialli, 
UlaHlrta hr I.. WlUirt k IV. 
.H»l tti»a.fw«i. \, m \ tk 1.1 
v / .Y4Y"Vcf>TV0^' 
lti 
CHERRY PECTORAL: 
I • Ilir I ml 
COUGHS. COLDS, 
IIOAIliiCNKlIS, DIXON- 
OHXTXS, cnour. Asm- 
MA. W800PXW0-COUGJI 
AMD COW.SUJVTPTIOIJ 
Thi« ttvK • «l !• !'« '-«l( i .ill «•!•••• (lb* 
I JMgp in<l '|*Sm »•, li i* i!»r i! .. f i• !»MM • { 
ihf 'Itlifliil.i i«t' »■ «t rrf t «ti < «t> k«wiMnf»« 
t'i« |.'«| '».!,> Wkifckli * | « *• 
•ti ll if M lb# <1 »!••}*•• • nn«! «lii» •! }» r» 
l« •« jm* « f I uk «•// i, tl i* • !•«», in iIinu •••IhiI 
lint n( if.** WiUll »«w| MM»t In l|l% 
iiMtlt* H>r« U omtiiiKi ml M*. It* d • « 
I w ll««*« I inn • "I Ml* H»» lir |»'» II It III l||«* «• 11«|, 
«n<| I lie m tW it«|«<l ihtir vfikMNii. 
FROM I'ROI'l>««lll III H III IM K 
"J ♦ < S I !» »ru* mi •( III IS 
RV WXTORJII 
|li .• m tiiu*, • »«l •••* • lli»l I (' m ||> h.| «I »!• 
It Kill t«*M i!mI il !• «*i ••luiti il-lr rMi.p u>hI It llir 
» i» '« |i« 
| •> >fl .1* 1«i ill imj 11 h«c iluiiirln rail Ir i-l <•••» 
N il I M » | I' * *» I' ^ 
JM rtr. 
I |»lt MM III rt III •M K II f* 
hfiklfm f lilinii C>|rp 
r tl Mr \ l f.Vi 7 •• 
III It* 111 RR1 PRCTORA f l 
to*Ml %«' '.J-lr | r« |-*ialuir* t|i4l I* • fillrn •» i«H 
»•» 'I #1 • A III 4ft ImI \lll>ll* ll 1' 1| « H l'i 'I* 
| •*% *e .«%• « lifff tppiffuli *m •»! If* Mn• 
•I* Ml llt«* lulu I m ill HH l^lnnc I«i 
f| Uflll Iml I4I| Unit* 
l» n .* .t.i.. \\ UmiCi ,G n • nbn 
llir f>n« mih( |r«li «» — 
|» J I \ It i« Si. ^| • I * * 
liimlr li »*»• Mi- I 'hi'MT K. («li, lm(ltlt if- 
f < Ijl lr lit »-l |!|i ilUff, llir 1*9 Ml. ?*fl II 
1 < I •• *» * W11 «••« I 1 *• ♦ 
IV n»i w li f « H41 * * | r. IU| 1 4mJ li«t at* 
\\ \ tmi*tt«ri:i:. m i» 
\V11 f Kvi 11*#. 1 »,l'i,, * >, 1 41 
"f| ..... ... •«%..% 
». ■ trr 1 f41 f, «Mrk llH 1 
• 1 .1 .» mm I )• «•! *1 .. 
imn iiu'Vi^i m uHtinil 1 1 rmrtl 1% l!»r u*i 
1 tt 11;'> mi kin n 1 run u 
i*.vrm:itiM k < \v\ 
Iiikixt 1:1 mi \» r. 
P. J V 1. |w,r -*i, — r. • 1. .1. 
,.l. > mm 1 • Hm ■ I MN 
knkk, I mmI ]mi • nt'wt ••( m% r»*■, »t.rS «•« 
HI ■! !'«•»• ill' kin (hr mrfl I Ml 
I » I 1 I 1 M, »i » 
I 
.! «f> »t .ijl l'i -c' tor in 4 U.iilr .1 \,mi 
• III ItM I I I M I 
I 
r.'.l I mm .!rrp «ri!, m« Mfl bo mint, aivl 
#!■ U lh" Mr tf *»w li'i ilil# Hnltri v. 
I > «• ni\r, \ \i 
M« ,^.1 Ml* II i« >"u. 
rma I»|. IV)I l,! t J1! r.MM ( I 
I .. II... 
li j 1... t».. r. 
.... .it.... .11 iIm rilRRUl II' 
1 
I. 
CM**. 0tt Hi|n| II * trtt*»t* !% |il iK^lf ^ tttin, 4.1.1 
vtlll tl.r I.. H .1 U. TlHlj » ... 
i' v »n\ v\r. 
m rttf I1 11 < tt if fiiKMi*?,! mill., 
mil, 
S Mr. f. »<\ I'JI I < Hn.l .V • I In I »!..;■ 
jt li, .W*Ui* ih ,ur*, l^iriilli, ibnu^k* 
I Hi*- !*lul ♦>.. I* 
BOOK STURE, 
1 'I 11 V I •« u I 1 V I. J % II .1* |. « )l •• 
1 ill ;■ < *, it < li»- .'ill 1 
|U«4 limU at M<* >tu 111 .i|i t||i l l,ii|i Ii, w I. n 
■ Ulh k |II«I ||" ll I' H I'l 
|| JV sit III P it Itin lien itj ,t ,| 
MI3CEII ANfOUS REAPING 
la •nil lIn* MItjilin} r« ii»»i<M!\. 
:■ rX5iT.i:h, 'jpj^ncxtm, 
... it .i flM > \ I'TH I.I*. 
"IMWMUH I" rxliiiil," >U it (i < il VMMIJ •' 
□ s □ *3. ^ c-flk <a&€s 
I • f > !n. !i Mill U <■ II In ■( i'i I' 1*11 ..I I'i n*. 
I. « I'l ■*!■••• I'll I'I | | « I I." • U ill II. I I •' |> IllM <1. 
V KlMMi MRMtly -.1 1 
ll' Ml -lit 1 ".t M||| lilt »|N || 41 |«lt* till 
nrtrr t■> | ■ % • ♦ taim»ilj tuiimtnl in <1. 
ill' ll liailtl'j In H lii ir. 
n»:xj \\ ii i"N 
r i!,:i.n,i.:o.i«:o. can 
Look Here! 
«tni« I. »nlr» nml Mlinll l*i•»lil« • J 
1 I.I. 11 ft »||. ll ! Itiillin.; lii*- p .mi",' .. 
•'» * >i, » hi 1 iln .Ii. 
Mnl ft* HI.It at hp »|».m <1 |*i*«ililr ii. if ii # 4I1 L ii .U 
t 11 •. IDHmIi mv Hwli| .' 1. 1 mn| mh 
m ■' ; 111 ii.r 'I'i in.n. 11..'• '*'1* i!i m 1111 *»n, t-» 
ulliir uiili iml 11.1 1 i.i.lr Kiuitli; nlmli h«' Hill 
• I <1 | m » m li ir Ii cat ml fjil "lit rmiuMii. 
"O.OtMl ll 1-t ill M ilMIW'tl I'lnf l.illllln l. 
< -i 1: i» 111 until \ v, 
Villi I'.,.., M*n ll I' •" 7U 
bounty Land for Soldiers 
/ Jl tin \\ II if |«I2,- f'h'1 II"-'!. mnl ll hi f tiidiaa \\«i. 1I1M I— -«•»>I ! .1 |1m 11 .■ 
1 iil "limn i,f ||ir W-ir Willi Mt vipii,— *li hi 
• ill f.ir Mr in*mi|| ami i'| waul", ami Sa«r nriiinl 
Uml,—(ami jfi'r.vl, l"f ibnr »it|uMfor iniiv.i 
rlnl en.) l.i iiim iI U 'lli 1 iHp » » lm In llOlt.t 
I'll) UlMHlll IN, 2li Ii i.Im "I IMIi.hi.t, II...- 
Ii^i, wImi ha* ait \ .• no at W ••hingtiifi. 
•»» k < » »»•'■/. Ilr It.i* a •■■nrir* ia 
||ip Wi tlria Miirt |..f lli« •rlntmii i.f land* ami 
Ixalmn HiiiauU. Iri w»j>« turn, nml 
I a»« thr highr«l rub | mf fur lamlt ihnt ha-silnl. 
'NI. II, irM. IjM, 
D. p. STOWILL, 
<'oi!u«ri|or mnl Altwnirt ill L0W1 
SOt'TII P.\Rlf. Mr 
ifl# 
AOINCY FOR THE SALE OF 
T)K. FITCH'S 
Cclobralcd Medicincs. 
I'ulinoAC'i ItaUaM, Sjrr»p, 
rirtMil (liffrtmiM, ll>ait rmiffli'f, 
I'ulnKirin I.iwiinrnl, Humor CoftKliif, 
I'Mtr and Mrdli Inut I ml l.itrr (HI. 
Uli Mi\liit. I'iiii||i «ml ( ttbailM 
\ct»l>v, Frtialr IMU. 
Vrt»ilu(r, 1'rn.jU Spiifir, lt< k< 
I Vd ht liim rvMlinll«, «m| with irrrticnln' 
•iifft ii m ihr linlnrnl ■ f 
01 I I I (.1 Ottg owl MI TION, tSTII 
h\ hi im mm *»i •« nrnrir»i* 
union i i»hi \hi .x n. 
|| A11 » OMPI IIMTH, Rill i 
MATIHM, liLI'JI, kr kr 
lb filik'i •/»»•■,h<i//«i/ I'll nl >'»/c*r I'luhti 
ABDOMINAL SUPPORTERS. 




imrir< nhct.i.iur\irn<i\i.»:rri u»> 
•»« iKf I'm uhIhmi .in I < Nir 4 
i hi A*'butt, Ihuvi'i of /A' 
i)f ith-l i*»l /A«* nitf.'in! of yn% 'rin| 
II 'tk rut! /I##?*#/•' to 9ft M o*r. 
Tin# l-.l »|i«hiM Iw rim (*411*11• T» til* 
f tNHMitf it |* inf« » ut iKf mil n ;iMMi<il»!r h« fir 
f iiliet Tm iimiiIkii, tf»#* itiirclH>n« if |i*ii I- 
ihf ifr «ii<i nliN«iiit«ti i.| C tiil.tirtt, «ir muliul 
TH.yrtO n*f in «| i|ii« Imi hiH ••• 1'inaigfti 
l|»» fllM, RInI I llf Ml W* IDIlllilllll himIm ll**t. 
I I J % 
in nottto i srr.v i \* 
l"fr' P» I »f • Ii *• Cm If III I Ml 11 III* H llllll !*>•»• 
}ir«M*fi« H#H.; l*r I .Vfh'i Kmim mi, l«i l« linl, 
•. I «TI lii* \ |i Jfj 
vnw: notuk. 
I'uir Krdii'r«l In ftlngr itinl Mr ji mi hunt, 
Iratitt r.'ih to IN»%lnn. 
J A It 8 *I'#» I M.l \ »*4«\ |i |l< if.-n, |l| I M .fti III- 1 * I I \ \\ It I \I V., 
f -• 
I In »'» I IIJI '• MlIU 11*1 U « hltllr, 
|S |) IT"' 
t*fIt f in I* >« •• m I V.i w 4* t f*« iU'm!, | ^*5 
I ,iir fi• • MtlUtn Urkbtillrj 
I' IjOO 
I id tnM'* 11I'in Mill, Mai*.' a'f 
\\ I •' »'• •» I ? Km k, \ M 
• 11»• IV H ill I. ihr Uil ||4I» I I <1 
»i>'l |l< il I ll« 
I i% «• Ii0 iMfftnMI ll"H»r, hntUll<l|Tir«',4» 
I « '• *»l|l|' !»'•, Ill '"| U k, \ M 
•I .it »i I'.tiit, * i «• v «ik, r m 
I tl ••dlrf« I % l*.\| .» •• l«» |Vi il ii I mil 
inn t'ltS 4tiri><'«<! fi», 
II Will. k MMIMI I.. 
hii* .llilt, M i% |«# l-Vi li 
- & 
• I I I I | II | 11 | » 
1 ihUih ||t# ..I .t. .,1- 
ln In* |. mrf J «'»<l I«r !• »I1 f I" 
III Ml*tt ill «r n!|i IIMI N4<l| ,|lt|'l«-| il III* Imr.— 
Ilr lm« i*n h > u| » t4«tet« I 
CLOCKS ti WATCHES. 
SPECTACIFS 
4i » I hin t. t r«rt% mwi.li i, nr, 
►*•!•%. i.H | f 
liMliltl tl. 
.J_iU i tr- w r .* r v 
i.fUi«*» *ti^i.|i H .... I 
\ lm fit in 
COFFIN PI.ATES. 
{if fi|*Hril 4)*! UltfXtnl iHilir. 
II ||| ii I in 1 «rf f m rtcftl •% Jul' *1 it *» 1 
l« 0ftil*| hl"», lH- » Bfl |»li|linl In !•« i«r 
V fl j«.iii I linn *1 
• I II Mm r9 I l!n Iril nui<> « I i«i»t 4l 4 I if |H •«« 
liillin.* »•••,« Il il- In m>I- If a «411 h II 
l«* lir | iiu.»t% rr| iiir«|c i* lr • |iii 
|h«*,iIh *n %* i'I il*« ill .iU h h k miiaiiiiil 
• « Mr a* «p f ». 
** ■ .. .» \ 
< *, K li ..»»• >!, .nvl Ji hi Ii itwtilr In 
II 4 v I ... ||| ||| tfflMS MMl In •» » '• I 
• *«*! tt f|« || | (if Null ii l ft. 
*ntro\ w u ton 
v j ? i% • xiii 
Bookbinding. 
Ill.« » '• \ * I -1 i.ki M.* / in » 
.» N •' * »%» r l», In IH.I 
%'9\ i• \ «i»bfli •rii«|in^ihe.fif«ilt|rs«lli»Cfi« 
U I • i« « *» i% I 11* •«,«i W' a ; «h| n.nk, 
k •••»♦. • mi | *1 l»% In *i« t • .»v, ill »|im if i«i |«> 
«!>••►«» f /»• I"«».• l«%, imI n i!ii U »| j*. % >11* »f % ti, 
mint Ju»f Il ail' 
MlVf> & It! II.. 
N' I, i* 
Farm for Silc. 
j Till! *. r 
f J # t I'm* m Hi. i«si.I 
1J • I V .,w IV.. iti 19 t 
• 
'm* it %, il lhf« • »• I® •• 
III* «!• Ill I. •!»« I. >11 I.' '| 
l*«ii« Ha ! I ii hi mint * 11^ him ( Uh.1, mil 
i..hiM; |fi*iii CO Hi) I •• 11 hit, *»••! mn r«i*il| 
». .1 I i.i I 11 iMHUillt Hi in | i4* 
liim«i n »l In rb*i»tft* In* lamnni fti ku il « | iirn. 
I^nflmi'll I iftr I *I|| Il IM I *1 *» 11II 4 £>«m| f I»m 
.f I hi Ui^'am. |U'I liltW* UUif in ir| hi ir| (rii* 
l« III JMH ll, 4* ill** gt* ill I 41 I II »l..f« M4II. 
| I". I II f|. I. II IHjlll, •• I ill* III 11 « 
\ \ r i..• 11..1 
\.\ M\\ N. II\\ I 
\ J ;*• l% M 1 
Clocks and Watchcu. 
1111 •. * *» ii«? 1 .f 1 ,i»i 1 
; 4 4..i«■, hi u! Ii 11 ih»|i*% I •- I ii «i 4i< 1 
^ 1 *1 ii in i" 11 K in ikinx 
It Hi • I'l III -III* i*| I I'll K* W \ I I lll.^. 
II »» •* I •4 .• f| I \ \ | ,1 » .1 
».i > Ut I, >iln • .in* I if 1) t» im|i->i 
SPECTACLES, 
Ii u ••••• fun-iir l,mnii\ iiil» I'M «!• S|irrl' 
11 jli»»o, Ink m«( ^11»* | I ilr« rlnrki, |iiftwrr ill I 
»*.| •, •• I l» Nil, Iiliri 4I I tllnl «pi»|Hit 
-tUif |« n«iU, 1 lai*i lil« • 4»i I ii»n»« I'll#-#, In iff iHi.i 
Ii.pt*, tS«f nvmiitIi i. Mini nr lUi, Imiirr W«ii%ri9 
1 iivti Immturr, jrifltj % i*'lin iIim^i, k« kr. 
Watchci & ClocJci care'ullv renaircd 
W\i.r«»N 
i*i 1 iIm nu IU«i, Nifwii Vitt^ti 
\ 1 SI 1 I§I9« tt ii II 
For California. 
JMl|V||)l |U| ■: • > 1 I l»r I • 11> I II I- ... I «|« II. Ill) III4\ xli. 11.1 I'mIm I.I llt.llf 
.1 .<.' ...I I In 11 li.r* 4l llii' Mini r.%....IU 1 ill • villi 
.11.1 11. ,l.!r lllb'i', .Ml .| |ilt- «t|.H| III 
w. V. LITTI.B, 
I ••ia \ •, >» l!\i'liiingr Nltrrl 
ro»Tl.\Mi, 
| I I* lw III ««f« i\ It' 
1*1 I « tut filing Mill 1*11 •« Hill 41 £»r |K«* U !*• 
ll »•* iI'm v •» *|li. In- 
iti% ittiMl* h i»lii »* !«• t*» thr Hf*W rrfKm," %»h«» 
tMtf If It«i!•, I* f hilli ihr •(«• mrun •«»« 
« uftit. Id it I, I • I|*«.|»t % tilt4ittagn.ui 
Ttntr*- ti4%!»{ I imiltrt !•» Ira%r I" hiftol, •U<h«UI ih 
gti %« ttliirtif Iti-urt »< 
IVli. I!», 1"V) if 
GEO. U Tl RNER, M. I>. 
PHYSICIAN AND SUROEON, 
sc*r vjlIiim an; 
(lli«inn it ikr AlUnlir llutt.*.) 
J Ml< I|ll.,l**i0. If* if 
HUST&. CO. 
tikiLim iv 
Drills Mrdicinrs Books and 
STATIONERY. 
SOUTH PARIS, 
r. 1. CUMMINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Ollkc HO Middlr Mrn-i, 
a PORTLAND. 
mAitRrAcnu 
WHY 80 OFTEN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
Mtftv iw* tn««j a »i^ rwlwi irtri 
uiffrfinf, and »f mt>« >1 a«fMi.h,|wiwlralt awl bi If. 
Ira., rmlnllMinf br» life, lhal ,4 hrr lin.lv.inI, aiil 
liaianling tlir (•urn* «rllai*,f brf rhilairrw, aiiaini 
fi.w* ciiwi. »hieh. if m,atkl hair apaml 
tbr "aVuaf, ihr anfuiah t.i ihr «ifr, BIM| t.■ llv 
e»a*»w««r-»»"»»«»-M*a *n«l |«nmiin iliHwitltM • 
hamf thru m thi »»mmI l» im; *ri(|ir.| ,|,,Mf, 
knI haitaia.il in nm*i|urnrr if lla •Kkwiml ill- 
frM^nlN • f Ilia laH-m. 
Mow iwf.'itant lhal th« • turn .li.*ilil la knnwit 
In mctj *lli| l« r»'H b«l«n<t. thai llif itrmlful 
an.I liart. »l «r (■ «an|«rm I., ih I.- alth ami ha|~ 
[iliini •■( la.lb ««l '» 
1 l.ilr n i.«. • l«-.«i 
a .ill hi all ti l'«i |il" »«• I" ad i.il |«ali»a ..I Ik 
i-*r lu Lr ap*t wilb aillhi* full riia.uariit ..f ll» 
i-lhrt. Thf l"wll f a lilllr taoik m- 
lillnl iif .ll » • haa la • n ihr m ma nf miih( ihr 
hmllb and ll»r lifr lb >«aai»l«, aa mri 
two ill MHiKD rmii *\m> 
ii | h hair latu •• 1.1 •i"i. I hi firal r>tili<Hi m a* i» 
» oral. 
Thr alith.f h Irfil iikImil In llrlll.r ll In 
ihr mv grnt a hi |arni«| n<|».l <•! ikiar alw ha»i 
Inn in.If I.lr I Ii. il* | nl Jn mIh'ii (a all thr* ti l 
ilrar, (thai .ill mn» hjir .m imxIuimi .Uam 
in] it.) iii.I «h ha»r litianl hi* mill lh.n>« m '• 
>•( la * lit ill nrnffliim, a«> m I tilii.h air .iiinraril 
In thr aallriliM-mrnl. 
,,,r jj, p n 11 
I'imtTK MKDHWI. I'lHII'lMDV 
11V l»lt. I >1 Mil Kit I.I I 
Prof' *« »r of «'#• »•« s <*f II vm*n. 
vtiiftvitvtt I Mii'ii, h mi || ?v» ruci 
IMII.4I, 
Tin# mimW I# I Oil I'll I 
M IRHIKII » il» ••• mi. »*| 1 • *{*-, ai il 
lilM !■*•« llt*|«4 t ««ll M'ltll «bi< h Ilkft la kit .« H 
In |Im m | U, 
ll« net n. n I- .il ifi uli iS« »i h!»-»i' 
»|»r l«»U'|Hf |lt|lt Mi NIJIlll « «!, Mf |l|«* MMf HI |h 
ilrt loir f *rji», »mh "»• ii.ilmr .»»!• »*»| »l iff • 41 
llf| l»l I J|if ?| H. —C4»| «|t•• f l*W .Ml" M'lljh 
I Ami |K* m-•• I rlln »• t»f if • 41I'I n*»*l rrt« 
(.mi »>f «t#fi i.« etrft In nHm Ii In 
TKr fritlatent* iiih «l in if* imjti liitr 
|<fi U<l .• I4ri#|f»f |n lliuMtnmll, 3* |!m > Mltrf il.J« 
It itrf■ i«i uni I % fK< ( * Km Ii Im i« j iuiiI 
|nl Im ll»r Niiln* Ih | «.l.1 • !• ) • ill 4tl#-t. 
Sickly and Unhippy Wsrei, 
t'llul'l uf (I I'lltr limit il fill 11 1) 
tin, ('Ac. 
Ilttro*, M»> I. I"17. 
I in \ M Mil m> 1 11 V'» I y I. 
M III H W 'MM*** |'| It Jfr %|l • I f 
uh»« Ii I rn I •• 1 il > 
4lrl| In ImpiI I m 1*1*1 N< Hit. ||ti » I .. 
w ilh tHf *r fr* lim *. I'll l*i •• I » ». 
•rmr i»f griMml#, »f mi •< II 4ml tt 11«•, • I 
|#i*»*t In im H'hi ir h'h! Hr nil- I ii 
Mi ttilr »i ,* t« #4 |wm »j'liUt m ! I 
lliir* U4it tit.tir, in rrniMiim « « f ! (i 
4>»2lll*h 4»t.f MlfVrilMtf Knur MK Ml I ft* U ?|.|| .. .lilt, 
II I till. Inl m I (*«• •(f '4tr i| |«rf, | Ult I 
ItfMl'l I lll'J'f. nt ♦ *111' h II4* Ml itl 1.1 t HI4 
| -II' I i| f' 
■' • » 1 I 'j 
lit* * ml. Si lhi» l» i«r (*»im J if |m m 
I m k *. •% j <• t * 1. 
MM W"* '• 111 f.. jiii 
I< *41 Irn 1 ♦ \\i» *. in %. n ilir* irl* f » 1 
• il my ilulr* #.1 w. il t.1 i!i j n# | 
nl In h»* « i'i *1 l Jim ; III il lit — il ill* m »% 
t M \i 1 ... 1 
» 
«... |»Mili \ ...» 111 «. 1 
1.1 m ihr ■ I■ I .1 I 1 I, 11 
||M "I Ihi M I'm. .. M 
• I 
Imlr | «iwil' 1 V .'.i I> 1.1 • |t> K li.liit 
mi M .Ir «>«l<l Ii 1 la.U M II't 
ituMtm kf ii. ! .1 ... 
r.r t f 
nmi'f 1 im 1: %\•» 111:«1 r.i 
I »*« •• r 1 IS IM. :i. MIT. 
I s I k »» « » 1 
lor ttilb hit in •••% 1 'ii 1 l>««mi >ih |im 
«l|itr I 4fkiti.t»lr«l|i',(in I*ImI« nl 4ml mfr] 
lb* iJtii •4ii«.n* mi !• 11 jpiif»«li • m In 1 % iif in 
liavi'it ni4>lr kn**ti 11 •/il.iit umiii«• Mun i| h< 
um wmi mi4Mini I'tii 
|| | I 1 I 1 ill hi.;'. 
UK- |( | r% |M •» 1 .1 1 
II •• nr ll» it I «• » ui'ili, «l| 1 I 
If in « f| f (|f ft|| » H Si' || | It. f,,. «• S 
t«. 111*mMi-I «.1 • 1 % ..111 
.I'ii.. 1 * in Im k I 
h»>V 8|MMI «• «li i.i ..f I % 1 
in% 'if I In t 1 % 1 
ti 4« tHr ^ if f1 nf M-tmi iitlf | 1 Ij 
Im• •.#•»■»• iM"^'t. ihr 9 il iImi I • « 1 
nuclei jfi* r«Hi f U in %, 111I ||. 1 •«ilf« if Hit nt ii 
ll ||, nil, U II |, M .|U .1 M 'i | •» |. 
iH U •inning tf rarli 4 lliii i^lt.Hiij 
Hf>f( •fi.it' «| rfiui im, imI im ; t»if!i I «r» ?t tli 
ih .••aiii* iii iii*, 11> <if%, 1 ii4* • 1 tut • 1. t 
•» •• l«*?|i»fif»|f III I.4lr If* If• I It 111% liriflH, I 
Ii If •• if*! \ fn « 11# « >1 %%ln I 
i* ll «hr w«rMif| t | •« tn im 
I I -••••.■ 1 » •. 
• ii|«*fntit« it f••♦»»».fin |' 1I1 |iiif»v 14t>" 1 
fl* 41 iff I.it Mil*' ( M l| || i«ri 1*1 tit 11 nl. 1 1114 *| Mi> | 1 
01% ttifl, IfMM*.1! l»f it llu 1 *li i|f <| ft4 ||f U t|# .| 
( f«.IH III. tt| III If if I «Vi"4 (lc c ffe it Jr V«! Mil 
IflMl f MM l» U llllrfi III 1 1. I'l 11 .- 
1 » J .. )!♦ %t S >• 
t«iM I fcii ... I i|i 1 1 
\\ Ii || »* ii 1 1 » 1 ^ 
Ur«t*|4ir«| ihr l«iitf ili\»4Mfl »li!l Ii.m^ r hiJi'i 
I 1 11 11• uti 4 Inl ( *M L1 ® I m !,k ') m ..fi'.l 
ii*tr Ivm aiuififil, h.til I ll. 1 Mtn 4 •••»•! nf "'J'l. 
V rn*' M /• f, V. v.f ( 
/ t.'I if /'*' <i |#iv. 
dangerous deliveries, 
I 'IKntn Tlo\s. litl<I*€• I I.MtlTIKS, 
A r A I- 
IIMI M 'l .rr >1.11". in. ll II. ... 
H .** t IIIlM* |« nil ir f Ihl 1. IIMI U 411 t% ll If ll 
ii.ialrvtiiiiir llin h il'fi, I In- rH«*|« 1 I mIihS tint 
itr** i(*ii*iMi*ic inl f*»r m !ii# Ii lli* 11 il« Ih i« f* il»i I* 
•I UlMJ HITS. |. ,| |.| 1 I. I I nt III V it. Im 
)m 1 7* '• "''"i (tlllltlf Iff lh» «I4I|||.) Hf ffinn rl-»r 
( it* aki 1 1 1 I 11|l|( k<~.) 11• tt lli iii% 411 
lit 1 »• i»lanf 4.ii4| I »f mint Mii'illi* |4rr»*||.i^ iim- 
in* nl • ii. num h.i .IiIII.h'i if m.| lUiif-v* 
• •.|» ilrlllriM., .wl nl. aw |l|i..,rjni|i>.hln|il..tiii{ 
•w Ii 1. «r, will li M| n il* I'.i.'r* ih ■ iih'...i« uf |..i 
trolon., llwllMal. hi, 4 I.i II Ih f, 
/'i.'ri* I l'i ■ 1 ii blt> 1. 
T«» IIIOSI: Jl >T M\Ultli:i».-ll Vli | 
KNOW N 
Phh ihii.piim, N..*, ?i. |«i7. 
M11 *. M (lumii it. Iln.l IImmih 1 ,1, 
imjaMlon. mUM. Ifmt.'lM u< lli. ^Iini..| 
ituin'# r.i' «ir Mnliritl 1'..^ ani.ii, \r, 
Ii..v» wirh mwt) I tiy.'lil lw«. I h^.. 
mTiml IrtK I.IIW r.llm lilliih 1.41 |*t*.it| .4,1 
I. m k,»illi. ill ki.<»■>■(« Inl f.< <l>> I '.U.ii.. 
nl I r.| Nl fa 4 •«< lir-ilr I | l....| 
rlen tin.I. »i I .mil Icrw If >■! lH. n.r>ii.uli.H. 
1 .ilalivil in 
l/ttfii Mihih ivrrititl nf ihi* rfi4mrlrrt uit- 
itn r«»4i t ••• |»fi-»f nl. 
To ill *r |lt it'iHMffti '. I <i| ri.nlt ni| latin} iiur* 
fiir, Mf | ft It4| • H'lb •»' llitl^ 4* In (III* |4 njll M*| lif 
1 im 111111>- fin • * 1 *il flill' iilrmUtif ii|>>m it, lli# 
im|Ml|l4lH I I* » | MCll Iff llir fff tfl4ll*H»4 
rifMl4liMl| III lh« M- | 4^1 «, »fl 1111 II.Mtf It lllti.lt !!{ 
ihr ir fulvfi It4| | nn4,i4'iii il ii|'|»in 1 iti'if. 
II |* til « III M |I| 141 IM fltlf* 111 CMMtf HH.fr I'll- 
iHf f4lH4it Ii4f*»'l» lf#4llt| lif, 41 lilt 41# tff • 
fMlHfi Mllrtlf I'llrmU i| (*•% tin m>.h|k I, tif I Ii* •»« 
m ii, 
1 '• ith#f |«l| I|t-«n«l4ft, 
IIMI ll I* ittit inm * iiMlt I' i*4U* (Hi**' »'i i| • f 
k 11..t*I*il,{* m111l*I'l lln ••if%in-5# Iii tihifh 1 miIi, 
4 iiMillirv, t»f 11 nfUii i< •> I** mly 11, rui Ir nl*t m« 
trtl. 
» <•!•■• « >» •" "i ■ 
III I'uil'bHM'l*. 
r>- I ln ih>- ifn i|<| l.f IIh' l» !Ur. Till". >1 \|( 
It 1*1 ||»II\I tv>ritl\ \ TK MI'.IIICAI. Cim. 
|mM/•»•) an* |M(i i.i il>r 
I'mini Hlatr*. Ill k-ll.i» mtial la- |»~I|mi,I, <«•*• 
rnii iKimt riHiiailinc * rratillanra\) nikl i.|.lir...^l 
iu int. \ m jmi mi mi', ii..x mi, 
V-hU >'in. W "rttrr, .N« I2S, l.ila-iltai., 
,\rn \ L 
(hri JU.OII'M I'k h i«> |n» m ni In M ill, «• iih 
hi iIiim- n»Milli«, ailh |»iw»l • iU l\ j.i.I rnUiim. 
Iluiirllril ami t]nHi in il* mIt, at 
nukni( lmii.U..ii» nwjjrlm. n (ti»im ikr (nail* ami 
-xIiu.i.Iiimi iIkmimI (ill 11, m I ihr rMirim Ij lil>- 
rial Irinw aAmilril lh< 111. 
\fll»r kxal 1.1 lm«rllni|( afritta, lh'"«i;k.>ilt ihr 
I mlr.1 .Sulfa a la I « 4.. I -, Mill lir .i».|.l.. ■: 141 llw 
umr IrnM. arc mjuiml to (»• 
">•1 |<ai I ai»l aiMiraanl aa alaitr. 
('il TION. 'I'hr p«Mir air ramionril afamal 
i4n«.|ia 1 all h |irilill»« inlrn.U.1 In la- |ialuar<l ulf ii(»- 
mi thnn, niuUli»i ih* lillr of tha" wink aa " The 
NilTinl /^aWtaa' llnliril Cianjiauiiin," ami niiwa 
■ikarf Iiih. Tha ill* uf Iba a.ak i« " TV V<'- 
inl ll'O.W.lA'S Aiw/i .V •/ml fi^iiaa," I7 
>r. A. *1. .WMriMM. 
JnU. 18M Ml 
Saivanic.bevtJ 
5 
For Ihr Rrrnuiil ami rfrmanml (nrf ef ill 
NERVOUS DISEASES, 
tf»t iW «•*»•#■)» ii9 riHMJ *>y «k i%. 
|4II«<1, »r «4 Utl 
w; II V U I « 1 M M 
TVm l*«jfii'il •»►! 4ppfK»*H»n •( 
»> .» | «»»#-• ««4 ii \I.\ % v I 
* «fi! MACI5VI 
l«M )•• tv iii'infiiHUI !'*•?*• 
rMM, l» fU IR |4fl (kl# UllH RUtN III U lltlk 
«•!' m*4t#«»•.' /iK«vf>y •/ 14# «f|i 
Dr. CHRISTIE'S GALVANIC BELT 
•»4 
3i w;nktic FM in, 
• •<" I a,v., tb« uml iki C«iUtn »■ «««h tf 
•li >4 
li »* 1 R II t I) OKUII.ITV, 
«4|»I'4'Uri H lilt flll'l l<IM IHIkS 
■ ••Mil IHflM 01 I tl # thUlt 
<1.. ■■ hi* h % vir r m u » « r «i *v 
HI •:'» Ml % •» IMImi»».»||hS lu »i v * « 
At I II »n.l IIRIlSli (MM I » HI ► I'M I II 
#u»n III l|\m Siinm « IIIMIIIN* rn. 
r ti us <•» mi ill «nr \n»ri it mi1 
R II |>I I I 11 V » IS* Kill* ».i < III »i I I v I o 
inMH.iiNr tisii lOMFLAINT i-i i'DV 
t n «. ..i ih« »ns» in» ionriAiirr, hi* 
ilMaflt* KIDKKH OKfll IfcMI * MIV 
ill <• awl Pill «n II. |M Mill tkl *11 M hi ill « 
|)l>r !»• \.<rl> (umi U.i!« um lioai«<■* li*) .* 
'I'lM klMl', 
A D«ran(«m»nt ol III* N»rvm» 
&/• la MHVIM « inxtrLAOT* Di»p wl 
IU iMiNH /.•♦••• In? *S#t • Nktt U# 
iiM ">«f {!*«••( tb« ilmlf i-Mnfnl# I »»•«••! •fcu», 
•' < *M| * 
#nit f*4 Oilianum •• | Urn >+• it.f*tl »*4 
• i(-i| •!•» «•« »r I) #tl<«-i«t« 4 ^•l»#M •• I 
• rMr.l iiflntf m i«it u«I !• MflriN ill* 4*i\ 
•»•! tif f 
11' ! »•' i* ituril} 
Dr. ChriatV* Oalranl. Curativ**, 
fnnili im lh# fwt llt*t lU* »M#«f ibl rm« t 
«f ^ i(di«* in 11— » nf ll«« >it*iai m- )# 11 
4.<tf|i*if til «!..• final mi titeniN 
Nl'nl* l<kl k |«if«<i| li. ti Ilk# »fcf«* !*•* 
r-f fnitk*n Ik««t« *»)•*»« »f if fl# 
»• ». « / | » •' M «• ■.#!»• it 
*i» i-»*.| «•*##• «*i *i^i 
.1 I .«* I .*#J V«t#t >1} Ulif 
«•♦»» UK*, •»"• fl.ft* 
7 5,000 PtriOBl 
CNHRELY AK rrRMANCNTLV CUNCD. 
• hi •!« Ih-j* -f furl tiil ■>•## |i> r| u| •n-l •»•!« 
i «»u im 1 pi itin 
• U III %mi HKI+1 
I* n.«rh <i4l#«p«fCi|r*ur( ♦ 
• « « (ii«fi •!«»• «i >! I.'li 
•ll«i »L« •flu"! II- ii r*. i'» I ► M 
»)4l« IUm •iIH Um fllft •Mulliu| I 
«i mI ih« UALVAflll KM 
«il«i»r #»#• m Ik# ««it 
ii I.# »h# H#|t «r»u 




-\r i ; ti «riM' 
OI Um I I 4 Imh 
\ N i:\Tlt \OI(l>t\ \ It % » 'si:, 
pi«» •• ttllt 
" fruth i» Uranvr I'm I I. t 
c i' it i: i. k 
B»a..hi.i» «:1 B>v, « 
MV u:: LIXDU, \ CLXtOniAS 
>t N»« h J..i, 4 ; «t:.. *. « ^ «• 
ttVJ .. 
R.i.t.t \»» ItiKl J ..t |J |»H 
I • I II a. .... V. 
•4 •• !«•• U#n lb# |ii IK^ M« ii# 
In* «| |«*l> • i»l III# IMI.V »S 
1 I \\J 
\*t k %• ► My i»| || ,im «* 
||H + » | *| J»» { 
i>ti|»,i * > ••! » rti 1 if 
n (WlM I ui Uiu »l»' «•> I l« I * # 
4 ||r« «;.| •! \l 
r» «ii |■ 
• titur in tt»* ) *l •" 
M«Wf »4>,Kl 1.1 II • 
«. .. )'•< •fl#r • 
4 ► «.!»» II. 
.-I f.r«.l»,i| 4 | t«t <1 • 
• i■ • <!»•». ». L« • u* ti.it 
Uf II.# !»»'•. .• i. .4 
•* I9<|i|llf «U IM"I « 
«». 4 ||||.fl m it M >m m 
t.*i kill •« <M J I)' k€4>) M » • 
f*4 •«) I'* • i- i* «»l Hk.tt" •! 
* • 
• «|i» l.if ti*4t lu#«» !|M«-*»* * ■ • '1 » I 
• «« Ik iilMl !|M|il liM Mti .«4 tf %• "» • 
•r« III* • »..»,# r««« | I f H 
m Imi i|ii4 •Litft u* •« » wl .,«• 
»• j .Ntitifu* «)ilin •*♦») < if I «♦ 
tU«« | ti«4 |MB|J#t9j} iHl(M i««l j •• -I 
l») I l#l-t« bitlini.M^ il —• 
• r.W •• iiij •**.{«. * i* |«• iWti Mii» 
fCriM.'i* I 1-. |f« lUf ffl» .1 t..# •!. « 
•• \l * \ N UlL I * N % 
Ill ) LI IP TkM • M iH J 4 f*0, hM it 
441 III* Ilk 141.44 « <* M • ■ I 4.- 4 -I » 
• ««|| 4IIIHI •» •-«.. % » HI II- « M «, 
• «M HI It H 4 H4ll( 41 • • » Nil • II • ill* 
• •< a «• fc. * tii • * •. *i i*«, • 
fin 'i.# »«,«Mm 
I 1.41* iwtmmiiul I tli« 0# I I' 4»] III IP l*« 
* »,«• h*.« •,! N» > 
I4i(.> .4 |li«l kor if 4 ll*« * M .4%M 
| •«, 4tll •»t »ilf |r«i«( lltii.jr V' vi • 
noihllr U' LAXOI* 
DR. CHRISTIES 
GALVANIC NECKLACE 
• «•# 1 k»r «l| «ilfi, | ti*« |W •' H 
IIM Imtrkilia, ^ U« kMi 
Ntrtit'ii •<*! li# l>ii4« «f fU 11**1. 
Nt • * * i» U* > I ii ii ( I* | • 
l«ll » r|/n#M «hM'H tl #»i>«l*4i« I 
r«MR| |«titC «tk I I ir 
Tally and Paralyil* 
Ml | ft*% ik .*m i. kiK»* It l|« «l '».••• 
• »»••• I ty • j'juttn «,• 
r|, # ('*•*«•• '• 
• ill •«»','!> It"* l«A« kh! «u4 • *.«'«»| •*I* **4 
• •tin# mi* II 11*41 lllillJ 
1000 Cases of Palsy and Paralysis 
din '*in rt|»«rt*! t*» Pi t nimvii i'*l ^ lj**i§ 




ti» I**«iii4 *4 ml mm if* iss misuf • mhuUm'M or 
III* «|-M9khJk «*n»|-Usi*U, |lk| N * 
.Ur«lnNM *1 lh« II »• I lit.) «p|«r uliiiaiUi y — 
1*1 UmI t|(M)M |rv| «i| lil#«**l («4*l<l t • 
ut>. ,*t«f «*| |ai»«i h '<**'(> ia li*« Urn-* 
M *lh9t **rf «i*« |4 lt*« u<4; 
Tic Doloraui and Neuralgia. 
1 Um Jir»il il ai.t I|<h iim( riNij UiAli «n i* 
mt itmiiU mimh4 b) Ik* *|»f»4H*t*Mi .7 lb# (lillim 
fell v Niiinu Kill- Tfe* l»lt 'tiffin lr«4 
t)t*rliiril) (UriH^U IU« •)•(*<*. th* %•« iu. • 4 
tnl iaJ III* Hull irli 4u*rtly •(-»«, lh» *4 
f« i# I rftrm In !!*••• lull *14*14 i^irlititf it**- if 
»L .U^ >IVUI > .III* 
Miiy ImivliH frlilkitri fi«t« *11 ptrti •# (U 
<•»*••*;'y ol ll»« m*«| «iUi»i !n**«j rUn> dr *<s li 
(lt*A» if lf<|tfll«4 
Or/* IrmiM* nr »nf fK»» rni#»** • Uti^'i th* 
i»« CMMtBrilTM b.lM.JW •IKTIL'LK* 
• 1 ih«) m*) t>* « it th* »ml I**M**<m! J*!**!* 
• |«*lft**l M.r *.. I 1*1' tj lb III# »' V 
• III*. *tt*t»l|li{ Ibvif «••* »• *«<*'» *««' «• % 
l#»M. 4/# 111*) CM U •*»»! W •! ; |Mt *4 U|4 
IxMry 
Priccs: 
The fl»l?*nic Kelt. Tlirw IMItr* 
The 1 Sulfonic Nccklae*, Two iMUr* 
rite (J:.It»ihc UrarrlcU, One IMIir Kick 
The M«(iinic Plui>l, One Dollar 
j/- 1m iitK ki tn trnw^tu*! '•» loll i»-l fUu 
iiiniii'M r«ni|4>l*li »iih lull |-«itM:aiUi« »•) K 
»•- >4 lb« *h(Ihhii*iI l(>ut 
PARTICULAR CAUTION 
XT *«—" •/ C*««4#« tr**9 m-4 M'ulkfHi 
D. C. MOREHEAn. M. D, 
UlLM.HtL.twlM Km III! I Mill' M ttU 
in lllM'iMIl, »ulk. 
F.w wlr in WU. I>) lk< o*lj aiHlni i« <1 a;r«n 
Itulilaiil k *llr»f««. 
F<>r wlr at Smith I'an*. l») dual k Co, 
horse and cattle 
MEDICINES, 
All kin.|< for *alr bv Rt;»T fc CO 
r*n«, Jikw 11, im" 1* 
